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LOS IMPRESORES CALDENTEY Y CALAFAT 
Introducida la imprenta en España a principios del últ imo tercio 
del s iglo X V y en los territorios de la Corona de Aragón, las c iu-
dades de Valencia , Zaragoza y Barcelona se disputan la gloria de 
haber tenido la primera prensa de imprimir, presentando cada una 
de ellas pruebas y argumentos , que discurren entre 1468 y 1474 , 
para hacer valer su pre tens ión . 1 
Es difícil señalar las poblaciones hispánicas pertenecientes al 
Reino de Aragón que precedieron a nuestra Ciutat de les Mallorques 
en poseer imprenta. Si nos a tenemos al índice cronológico ingerto 
en la obra de Francisco Vindel El arte tipográfico en España 
durante el sbglo XV7, a Valencia , Zaragoza y Barcelona siguen Tor-
tosa, Lérida, Segorbe, Gerona y Tarragona. Ello tomando c o m o 
fecha de referencia el año 1485 en que se imprimió en Mallorca 
el Gerson, la primera obra conoc ida y datada salida de la prensa 
de Caldentey y Calafat. 
Pero de antes del año indicado existe una impresión que debe 
considerarse como muestra precursora de nuestra primera imprenta. 
Es una bula xilográfica de indulgencias de la Orden Militar de Rodas, 
datada en Mallorca el año 1480, reproducida mediante plancha 
grabada en madera por hábil artista. 
Vindel apunta si el autor de la plancha xilográfica n o sería t 
el mismo Nicolás Calafat, quién pocos años después y en unión 
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de Caldentey debía instalar la primera prensa de imprimir en 
nuestra i s la . 3 Sin intento de profundizar en la cuest ión, supuesto 
que n o exis ten datos que permitan señalar c o n visos de verosimil i tud 
al autor de la p lancha, queremos añadir, no obstante , que e n 1478 
trabajaba en nuestra Ciudad el maestro de naipes Juan Jobin, 
quien por su oficio de estampador de naipes y estampas estaba 
especial izado en el grabado xilográfico y pudiera muy bien haber 
abierto la plancha y tirado en su propio taller la referida b u l a . 1 
Para la cronología de nuestra primera imprenta la bula en cues-
t ión nos suministra un dato de interés, pues la forma en que 
está impresa v i e n e a probar que en 1480 todavía aquella n o fun-
cionaba, ya que de existir n o se habría recurrido a la xilografía 
para reproducir la . 6 
Hecho trascendental para la historia de la cultura mallorquína 
es la instalación de nuestro primer taller de imprenta, nac ido 
precisamente en años de h o n d o malestar social que podrían parecer 
poco propicios para una inic iat iva como la de Caldentey y Calafat. 
Verdaderamente el panorama que ofrecía nuestra Ciudad era 
calamitoso y desalentador, pudiéndose señalar como causas de la 
agitación entonces reinante: Una de carácter económico-soc ia l m o -
tivada por la cuest ión de la crecida deuda pública, detentada por 
los censalistas catalanes, qus absorbía la savia de la e c o n o m í a 
mal lorquína; las rivalidades y luchas entre los partidos de las familias 
nobles que arrastraban en las bandosidades a parte del estado l lano; 
la carestía de víveres y la animadversión del pueblo contra la 
nobleza. Y otra causa de tipo puramente intelectual que , aunque 
pueda parecer extraño, había logrado turbar los espíritus: la con-
troversia surgida por cuest iones de doctrina entre los d o m i n i c o s , 
como tomistas , de una parte y los representantes de las escuelas 
escotista y lulista de otra, sobre la interpretación del misterio de 
la Inmaculada Concepc ión de María Santís ima. 
En 1481 , el maestro Pedro Daguí había inaugurado la cátedra 
de doctrina luliana fundada por la noble dama Inés de Quint . 
Por aquel entonces los lulistas de Mallorca, y entre ellos Daguí, 
suscitaron fuerte disputa teológica sobre el sent ido de unos versos 
la t inos , a los que ti ldaban de herét icos , versos que se leían en 
el retablo de Nuestra Señora de la Buena Muerte en una de las 
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capil los del c o n v e n t o de Santo D o m i n g o , disputa que conc i tó el 
án imo de una parte de] pueblo contra loa dominicos .* 
El cntonceB inquis idor de Mallorca fray Guil lermo Caadlas , 
d o m i n i c o , hizo objeto por este mot ivo de tenaz persecución al 
maestro Daguí y somet ió la cuest ión a Roma, logrando en 1483 
una resolución que declaraba no estar el conten ido de la citada 
leyenda en contra del sentir de la Iglesia en la cuest ión teológica 
debat ida . 7 A pesar de e l lo cont inuaron exci tados loa ánimos contra 
loa d o m i n i c o s , haata el punto de que el infante don Enrique ae 
vio precisado, en 10 de enero de 1484, a ordenar al Gobernador 
General de Mallorca y a loa Jurados castigasen severamente a los 
que hablaran mal de tan respetable c o m u n i d a d . K 
Para que ac vea c o m o un testigo de la época describe aquel 
estado de cosaa, he aquí lo que el humanista mal lorquín Arnaldo 
Deseos escribía a su amigo fray Bernardo Boyl , ermitaño de Mont-
serrat, en carta de mayo de 1484: 9 'Rea lmente nosotros sufrimos 
aquí una perturbación social mayor y más amplia que la tuya. 
Nuestro pueblo y de modo especial el populacho , t iende a recargar 
nuestra nobleza con tributos exces ivos , arrastrándola para bien o 
mal a la pobreza y ruina. La paz y salvación de nuestro Reino 
ha s ido puesta en tan grave riesgo y pel igro, que si no viene 
de Dios el celestial socorro temo seriamente l legue nuestra Ciudad 
a una total destrucción. De a h í se sigue una verdadera persecución 
de la gente buena y culta, crec iendo un especial e m p e ñ o en des-
truir el Arte de nuestro bienaventurado Ramón Llull, contra quien 
en el m o m e n t o presente ae revuelven con aaña desconocida a fin 
de borrar de la memoria de los hombres el dulce recuerdo del 
mi smo . Con estas y mayores molest ias voy s iendo inquietado». 
H e m o s creído conven iente exponer estos antecedentes históricos 
por la repercusión indirecta que tuvieron en la vida de la primera 
imprenta mallorquína ya que , como veremos, motivaron su traslado 
a Miramar. 
En aquel los calamitosos años prec isamente , en un ambiente 
de c o n m o c i ó n y controversia, Caldcntey y Calafat forjaron sus 
proyectos para la instalación del primer taller de imprenta que 
tuvo Mallorca. 
¿Quienes crun aquel los dos ilustres mallorquines metidos en 
tan noble empresa? 
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Un sacerdote, el reverendo Bartolomé Caldentey, que aportó 
el capital y su entus iasmo, y un artesano, Nico lás Calafat, que 
facilitó su ingenio y trabajo. En términos modernos d i n a m o s un 
socio capitalista y otro industrial . 
El presbítero Bartolomé Caldentey gozaba entre sus conc iuda-
danos de gran consideración y prestigio c o m o clérigo cu l to , virtuoso 
y de gran honest idad. Nacido en Felanitx entre 1 4 4 5 - 1447, debió 
trasladarse en 1470 a París para proseguir sus e s t u d i o s 1 0 ; así lo 
hace suponer el acta que otorgó el 20 de noviembre del mi smo 
año nombrando al discreto Jaime 01 i ver, beneficiado en la catedral, 
para que administrara y pudiera vender sus bienes , adquirir otros 
nuevos , interponer demandas en su nombre así c o m o aceptar y 
permutar beneficios ec l e s iás t i cos ." 
Su paso por la Universidad parisiense, en la que obtuvo el 
grado de mestre en theologia,lt nos expl ica que Caldentey mos-
trara su predi lección por el rector que fué de aquel centro Juan 
de Gerson y editara por cuenta propia el Tractatus de regulis 
mandatorum, uno de los primeros incunables sal idos de la prensa 
de Calafat. 
Al ser ordenado en Barcelona de subdiácono y d iácono , en 1476, 
disfrutaba ya de un beneficio ec les iást ico en nuestra catedral , reci-
b iendo en esta misma iglesia, al año s iguiente , su consagración sacer-
d o t a l . 1 ' Obtuvo además beneficios en la misma catedral, en la pa-
rroquia de Santa Cruz y otros dos en Menorca, uno de el los el de 
N.* Sra. del T o r o . " Precisamente en el acta de permuta del primitivo 
beneficio que tenía en la catedral con el t itulado de Santa Ana 
en la misma iglesia - 2 0 marzo 1 4 8 6 - , figuran palabras en extremo 
laudatorias que sintetizan la relevante personalidad de Caldentey: 
de su ciencia y honestas costumbres —traducimos del d o c u m e n t o 
original— como también de sus laudables virtudes somos testigos. 
Con elogio habla igualmente del mi smo el P. fray Antonio Raimundo 
Pascual, rel igioso cisterciense y e m i n e n t e lulista, al referirse a los 
mal lorquines que más se dist inguieron en la defensa y estudio 
de la doctrina lul iana. 1 1 
Con su compañero el presbítero y poeta Francisco P r a t s i c abrie-
ron, hacia 1480 , en nuestra ciudad una escuela privada para la 
enseñanza de humanides y de la c iencia lu l iana, escuela que en 
1485 tuvieron que trasladar a Miramar en busca de una tranquilidad 
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que les negaba el ambiente de la c iudad, agitada por el malestar 
s o c i a l . 1 7 
Caldentey y Prats concibieron el magno proyecto de hacer revi-
vir el ant iguo Colegio de Miramar. Pensaron establecer en aquella 
solitaria casa el Estudio General, cuya erección había autorizado 
Fernando el Catól ico el 30 de agosto de 1483, y además un semi-
nario para la preparación de doce sacerdotes que durante el t i empo 
cuaresmal debían dedicarse a la predicación y confes ión por los 
pueblos de la isla. A este fin el mi smo Rey Catól ico había cedido 
ya en 1492 Miramar a los dos sacerdotes , pero el proyecto se 
malogró antes de nacer, seguramente por razones de índole eco -
nómica , al no lograrse la incorporación al Colegio de determinadas 
rentas eclesiásticas pedidas para su sostenimiento . 1 * 
La personalidad de Caldentey debía gozar de cierto va l imiento 
ante la Corte, pues los Jurados de la Ciudad y Reino de Mallorca 
no dudan en enviarle c o m o embajador ante el Rey en tres ocas iones 
para la resolución de importantes asuntos , a lgunos de vital interés 
para la isla. 
Para remediar la crítica s i tuación económica de Mallorca el 
notario Onofre Canet , por iniciativa propia, había elaborado un 
proyecto para amortizar en diez años la deuda pública exterior 
mediante el impuesto ú n i c o , proyecto que expuso al Soberano y 
que éste luego p a t r o c i n ó . 1 3 Con la real recomendac ión fué some-
tido el proyecto a la aprobación del «Gran i General Conse l l» , 
por el cual , en sesión celebrada el 6 de febrero de 1488, fué 
rechazado, acordándose diez días después enviar al «honest ís imo 
y virtuoso» Caldentey a la C o r t e 2 0 para informar al Rey de que 
el proyecto era irrealizable por los absurdos que proponía.* 1 El 
virtuoso sacerdote salió airoso del del icado comet ido que se le 
conf ió y en el mes de abril estaba ya de regreso e n Mallorca 
habiendo logrado del Rey que no se hablara más del proyecto 
del notario Canet. 
En 1492 acude otra vez Caldentey a la Corte en calidad de 
embajador, pero en esta ocasión entre los asuntos que debía di-
l igenciar había uno que le atañía e interesaba s u m a m e n t e , y para 
el cual l levaba especial recomendac ión de los mismos Jurados: era 
la consecuc ión del exmonasterio y terrenos de Miramar, cosa que 
alcanzó por real ces ión el día ó de diciembre de aquel mismo a ñ o . 1 1 
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N u e v a m e n t e , en 1495, fué propuesto Caldentey per ser persona 
tant digne e virtuosa e con/erra molt bé del Regne, para poner en 
manos de Fernando el Catól ico el donat ivo de seis mil libras que 
éste había pedido a Mallorca para gastos de guerra, s iendo n o m -
brado en 15 de octubre para tan alto y honroso c o m e t i d o . 4 3 
Al ext inguirse la centuria en que viv ió el benemérito mal lorquín, 
también finió él sus días. En los libros de sacristía de la catedral 
consta que el Rdo. Gabriel Mora, ínt imo amigo de Caldentey, el 
2 3 de nov iembre de 1500 le administró el Viát ico; transcurridos 
c inco días era sepultado su cadáver en la misma iglesia, después 
de so lemnes exequias en las que fray Galcerán Casayach, prior 
del c o n v e n t o de Carmelitas, le dedicó el e logio fúnebre que me-
recía la vida de tan ilustre finado." 
Se ha d i c h o , sin fundamento histórico, que Nicolás Calafat 
nunca ejerció la profesión de impresor, por suponérsele agricultor 
y dedicada su vida a cultivar las fincas que poseía en Val ldemosa, 
n o habiendo abandonado nunca su vil la natal y que sus relaciones 
c o n Caldentey se l imitaban a ocuparse de los asuntos que éste 
le confiaba durante sus ausencias de M a l l o r c a . i b 
Igualmente se ha dicho que era v e n e c i a n o , que aprendió el 
oficio de impresor en casa de un tío suyo y que al morir éste 
pasó a Mallorca, atraído por la protec ión que le brindaron los 
rel igiosos de la Cartuja de Val ldemosa en su deseo de instalar 
una imprenta en aquel m o n a s t e r i o . M 
Pero ni los contados documentos ex is tentes ni las noticias fe-
hacientes conoc idas referentes al primer impresor mallorquín per-
miten sustentar n inguno de los extremos expuestos . 
El maestro Nicolás Calafat nació e n Val ldemosa , probablemente 
en el s egundo tercio del siglo xv, y así parece que tuvo interés en 
hacerlo constar en el co lofón de la Devota Contemplado que imprimió 
e n Miramar. Por su apel l ido pertenecía a una rama que se domic i l ió 
e n la Ciudad de la importante familia va l ldemosina de los Calafat . 2 1 
Diestro en mecánica y en el arte de fundición era Calafat, 
t écn icas que debían conocer los primeros impresores pues e l los 
m i s m o s cuidaban de fundir los t ipos propios de su imprenta. N o 
es extraño , pues , que Caldentey buscara su cooperación y le aso-
ciara a su empresa. 
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N o se sabe c o m o aprendió Calafat la técnica de imprimir ni 
la de fundic ión de t ipos . Ésta, c o m o muchas otras cuest iones 
re lacionadas con aquella primitiva imprenta, aparece envuelta en 
densa nebulosa que sólo la aparición de algún d o c u m e n t o , si es 
que exista , ocul to entre los diversos fondos de nuestros archivos, 
podrá disipar. 
La úl t ima vez que le vemos llamarBe impresor, impremsor / í í -
terum, es e n el contrato o c o n v e n i o de 1489 con su colega Calden-
t e y . Í B Finida ya, p o c o después de esta fecha, la imprenta, Calafat 
dedicóse de n u e v o a la mecánica y a la fundic ión , pues se sabe 
que a SUB propias expensas procedió a la reparación del reloj público 
de la Ciudad, al que adaptó un m e c a n i s m o para el toque de Ion 
cuartos de hora. £1 dia 3 de sept iembre del año s iguiente , 1490, 
se dirigió en súplica al Gran i General Consell para que , en atenc ión 
al trabajo efectuado y a la penuria en que Be hallaba, por ser 
su familia numerosa -teñir la casa plena de infants-, se le con-
cediera a Ól, y una vez fal lecido a su pr imogéni to , el cargo vital icio 
de custodio del reloj de la Ciudad. La pet ic ión fué atendida y 
el 20 de nov iembre los Jurados le otorgaron el n o m b r a m i e n t o " con 
el sue ldo de ven t i c inco libras anuales . 
Poco más de c inco años disfrutó de la prebenda, pues en 1495, 
ante u n a rec lamación de su antecesor en el cargo, Rafael Font , 
los Jurados en aquel a ñ o , tal vez por favoritismo de partido le 
depusieron y nombraron al mentado Font . £1 dia 13 de diciembre 
se notificaba a Calafat que en el plazo de tres días debía desalojar 
la v iv ienda que con su familia ocupaba en la propia casa-torre 
del reloj público. 1"* 
Desde entonces hasta su de func ión , ocurrida poco después de 
la de BU compañero Caldentey , prosiguió dedicándose a las acti-
v idades de su oficio de fundidor. Por un d o c u m e n t o notarial datado 
el 19 de junio de 1501, sabemos que había fal lecido ya en dicha 
fecha. En esta acta consta que uno de los Jurados de la vi l la de 
Inca se hacía cargo de una campana de 80 libras de peso que el 
propio Calafat había de re fund ir . 9 1 
Al estudiar el h e c h o de la introducc ión de la imprenta en 
Mallorca se plantea en seguida la cuest ión de si fué instalada 
ya e n sus inic ios e n la Ciutai de Mallorca o en Miramar . S Í Tanto 
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al cronista Bover c o m o al ilustre catedrático don Gabriel Llabrés 
les preocupó ya e9ta cues t ión . 
De cuanto se ha publ icado sobre la primera imprenta mallor-
quína, de los co lofones que insertan los dos opúsculos incunables 
de dicha estampa conservados hasta la fecha, c o m o también de 
las causas que l levaron a Caldentey a Miramar y de las cuales 
nos ocuparemos , se deduce que el taller de impres ión estuvo ins-
talado en la Ciudad excepto la breve temporada que trabajó en 
Miramar. El colofón del Gerson dice estar impreso en la mayor 
de las Baleares el año 1485, y el de la Devota Contemplado con-
creta haber sido stampada en la casa de Trenitat o Miramar de 
la vila de Val de Musse el año 1487. 
Algo que no se puede soslayar en esta cuest ión es que tanto 
Caldentey como el maestro Calafat, aunque éste haga constar ser 
natural de dicha vi l la , antes de 1485, fecha de impresión del Gerson, 
residían e n la ciudad, donde moraban igualmente en 1489 fecha 
del c o n v e n i o de que h e m o s h e c h o m e n c i ó n . Además, en el mismo 
documento consta que el taller estaba instalado en la propia casa 
de Caldentey. Por otra parte, el apartado y solitario Miramar, lejos 
de la c iudad, con las consiguientes dificultades de comunicac ión 
y trasporte en aquella época , no era el lugar apropiado para instalar 
un taller de imprenta. 
El cronista Vicente Mut, al referirse en su Historia de Mallorca 
al Estudio General Lul iano, erigido en 1483 , d ice que nuestra 
isla tuvo «dos oficinas de estampa», una en la Ciudad y otra en 
Miramar. 3 S Aunque n o sea más exp l í c i to , hay que considerar errónea 
tal afirmación, por cuanto Mut debía ignorar las causas que de-
terminaron el traslado y temporal permanencia de la imprenta en 
Miramar, 
Pudo tal vez Caldentey conocer al sacerdote impresor y librero 
barcelonés Pedro Posa. Además , si tuvo ocas ión de tener en sus 
manos el Breviario Ilerdense que Botel había publ icado en 1479, 
n o sería extraño que concibiera la idea de seguir el ejemplo de 
Posa y montar una imprenta para editar un breviario propio para 
nuestra dióces is , neces idad sentida por lo confusos que eran los 
breviarios manuscritos usados por los c lérigos mal lorquines , c o m o 
hizo constar en una súplica dirigida al Gran i General Cornelia 
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Parece aventurado lanzar esta hipótesis , pero no hay que olvidar 
que consta d o c u m e n t a l m c n t c que Caldentey tardó unos cuatro años 
en preparar el original de su breviario, que vio la luz en 1488, 
por tanto en 1484 debió iniciar el trabajo. Por otra parte, consta 
también que en sept iembre del año anterior Caldentey se hallaba 
en B a r c e l o n a . 3 1 ¿Estaría relacionado su viaje con el asunto de la 
instalación de la imprenta en Mallorca? Tal vez si, pues la fecha 
de 1484 es , hasta el presente y mientras no aparezca algún do-
cumento o indic io histórico que la desvirtúe, la más probable para 
situar la cu lminac ión del proyecto gestado por Caldentey y l levado 
a la real ización en compañía de Calafat. 
En Barcelona, Caldentey se debió informar de cuanto concernía 
a la técn ica del arte de imprimir y si en el viaje no le acompañó 
Calafat, bien pudo éste , con su n o escasa habil idad y destreza, 
preparar y poner e n marcha la imprenta con las muestras del 
utillage que debió traer y las exp l i cac iones que le pudo dar su 
compañero . Tanto era el e m p e ñ o que Caldentey tenía en la em-
presa que n o vaci ló en contraer deudas, las cuales parece tenía 
todavía pendientes y reconoc ía en 1488, al otorgar su primer testa-
mento antes de emprender su viaje a la Corte como embajador 
de Mal lorca . 3 6 
SÍ en aquella fecha, no muy lejana de los días en que dejóse 
oir por primera vez el gemir de la prensa, el sacerdote impresor 
reconoc ía adeudar todavía las cantidades que para este fin había 
adelantado su hermano Anton io , no es aventurado suponer que 
aquel taller de impresión debió ser económicamente ruinoso y si 
esta causa no fué la que paralizó su labor, al menos contr ibuyó 
a BU efímera vida. 
Con afán y entus iasmo los dos nove les impresores mal lorquines 
se dedicaron a montar el taller en la propia casa de Ca ldentey 3 1 , 
la cual según el parecer de don Gabriel Llabrés estaba en la calle 
hoy l lamada de la Almudaina . Efect ivamente , en el inventario 
levantado por Berenguer Vivot , donce l , en 24 de marzo de 1497, 
de los b ienes que constituían el patr imonio de su difunto padre 
el magníf ico Raimundo Vivot , consta que al morir éste estaba 
reedif icando su mans ión para lo cual había incorporado, por compra, 
al viejo caserón otras casas, entre el las la que fue de mestre Cal-
dentey.** La casa de la familia Vivot , comple tamente reformada, 
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es la hoy conoc ida por Casa O l e o , 3 3 señalada con el n.° 8 de 
la referida calle y en la que ocupa una parte nuestra Sociedad 
Arqueológica Luliana. Por otra parte, el d o c u m e n t o de referencia 
nos da a conocer la época de construcción de la hermosa escalera 
gótica que da carácter al patio del inmueb le . 
[Con qué expectac ión debían esperar tanto Caldcntey c o m o 
Calafat a que saliera de la prensa la primera prueba impresa lograda 
mediante aquel nuevo procedimiento todavía desconoc ido en Ma-
llorca! 
¿Cuándo empezó aquella prensa su labor? Es imposible señalar 
una fecha concreta. La primera cierta que se c o n o c e de su actividad 
es la de 20 de junio de 1485, fecha en que se terminaba el Gerson. 
No se puede tampoco afirmar si este incunable ha de considerarse 
c o m o la primicia de aquel taller de estampa. Pasemos de largo las 
dudas que puedan surgir sobre ai los nove les impresores, antes de 
confiar a la flamante prensa el modesto incunable referido, fol leto 
en 4." de 30 hojas, obtuvieron de el la otras i m p r e s i o n e s . ' 0 
Cuando Calafat estaba imprimiendo el citado incunable , el 
ambiente de la c iudad cont inuaba h o n d a m e n t e agitado por la 
cuest ión social , en tanto que los perseguidores de la doctrina del 
bienaventurado Ramón Llull fustigaban con encono a los lulistas. 
Estos, por otra parte, veían sus filas divididas por cierta pugna 
docente entre Caldentcy y el maestro Daguí, al que se l legó a 
tildar de falso Iulista, pugna engendrada por un espíritu de e m u -
lación entre las dos escuelas , que degeneró en bandería. Ante 
aquel ambiente tan poco propicio para el estudio y enseñanza , 
Daguí trasladó en 1485 su escuela al monte de Randa, para apartar 
a los escolares de las luchas y animosidades . Poco después , recién 
terminada la impresión del Gerson, Caldentey y su compañero 
Francisco Prats se instalaban con sus disc ípulos en el exmonaster io 
de la SSma. Trinidad de Miramar. 4 1 
La rivalidad que existía entre las dos escuelas es puesta cla-
ramente de manifiesto por una de las cartas de Deseos dirigida 
a su sobrino Pedro de San Juan, disc ípulo de Daguí en el monte 
de Randa. Entre otras cosas le decía: (Quiero que tu sepas que 
uno de estos días pasados el reverendo maestro Bartolomé Caldentey 
marchó con m u c h o s de sus discípulos a Trinidad, sitio verdade-
ramente amenís imo y tan a propósito para el estudio que uno 
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Folio 1.* del incun«ble «Devote contení plació* 
puede dedicarse a las letras aprovechando la quietud. Ya allí im­
pulsado por u n espíritu de emulac ión con el fin de que sus dis­
c ípulos tr initatenses - y pase la e x p r e s i ó n - , aventajen en mucho 
a los puig-randirtos. Por esta causa, abandonada la Ciudad, libres 
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de obl igac iones familiares, se han dirigido a la so ledad. Esto su-
puesto , os aviso y exhorto a que con mayor esfuerzo y con todas 
vuestras energías os dediquéis a vuestro trabajo a fin de que c o m o 
buenos puig-randinos n o os dejéis superar. Muchas cosas cierta-
mente me inducen a creer que lo haréis , l l egando a tal altura 
cultural que lograreis un puesto preeminente entre los antiguos 
r e t ó r i c o s . . . » 4 1 
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Página con el colofón de la «Devota contemplado* (f.* 54 r.'} 
Caldentey debía tener en su imprenta una intervención activa 
y directa - a más de la de s imple socio c a p i t a l i s t a - , que desde Mira-
mar no podía atender, atareado como estaba en su escuela. Esto 
motivaría que Calafat c o n los úti les a cuestas emprendiera el camino 
de su vi l la natal para reunirse con su compañero y de n u e v o 
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Página de prueba de imprenta del cBreviario Mayoricense» 
hicieran gemir la prensa <lejos del mundanal ruido» y en un lugar 
donde permanec ía todavía v iv iente la sombra del «místico pro-
curador de inftcles> Ramón Llull . 
En el per íodo en que estuvo instalada la imprenta en la 
Casa de la Santís ima Trinidad, salió de su prensa la Devota 
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Contemplado, terminada el 31 de enero de 1487, obra del poeta 
Francisco Prats que tal vez la escribió en aquel ameno lugar, 
cuando , al descansar de las tareas docentes , buscaba entre la so -
ledad y el bel lo paisaje de Miramar, inspiración para poner en 
• 
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v e n o sus medi tac iones sobre los misterios de la Via Sacra y las 
subl imidades del magno misterio de la Eucaristía. 
Resulta e n verdad extraño que só lo para la impresión de este 
opúscu lo de 6 4 páginas e n 4." se trasladara la imprenta a Mira-
mar, lo cual induce a pensar si Caldentey, en la imposibi l idad 
de abandonar su magisterio ante la pugna con la escuela de Ran-
da, n o proyectara ya en aquel en tonces dar a la estampa su Bre-
viar io . 
Por aquel las fechas se impr imió también la Letanía en ma-
l lorquín, de la que da noticia el cronista Jerónimo Alemany , según 
anota don Buenaventura Serra en sus Recreaciones eruditas.** 
En aquel m i s m o año o a más tardar a principios del s iguiente 
vo lv ía de n u e v o a funcionar la prensa en la Ciudad para imprimir 
el Breviario Maioricense. 
Se ha dudado de la ex i s tenc ia real de este incunable , por no 
haber quedado rastro de la ed ic ión y además porque la referencia 
p o c o precisa que a lgunos autores hacían de esta obra daba lugar 
a que pudiera ser confundida con el Breviario mallorquín de 1506, 
impreso en Venec ia y de cuya edic ión se conserva actualmente 
un so lo ejemplar, que guardan c o m o reliquia las religiosas del 
monasterio de Santa Magdalena de Palma por haber pertenecido 
a Santa Catalina T h o m á s . 
El franciscano P. Jerónimo Planes , luego cartujo, en un sermón 
que pronunció y que fué luego editado en 1624 y 1625 - e j e m -
plares h o y r a r í s i m o s - , h izo constar que d icho breviario se imprimió 
en nuestra «Ciudad de Mallorca el año 1488 a los ocho días de 
noviembre» según pudo leer en el ejemplar que existía en la 
bibl ioteca de su c o n v e n t o . 4 1 
La publ icac ión del Breviario, además de costar a Caldentey 
respetables d i spendios y unos cuatro años de laborioso trabajo en 
preparar el original , le ocas ionó disgustos y s insabores. Todavía 
la ed ic ión olía a tinta fresca, cuando cierta persona hacía propa-
ganda entre el clero mal lorquín, ofrec iendo breviarios mejores y 
más baratos que los de Caldentey y buscaba el apoyo del obispo 
para la distribución de l que se intentaba imprimir en Venec ia . 
Pero Caldentey contaba con só l ido prestigio e influencia para 
contrarrestar aquel intento de competenc ia editorial . N o en balde 
val ían los méritos contraídos al l levar a feliz término en aquel 
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mismo año de 1488 la embajada que le confiaron los Jurados del 
Reino de Mallorca ante el Rey de Aragón. Unos buenos amigos suyos 
presentaron, el 19 de enero del s iguiente a ñ o , una pet ic ión al Gran-
de y General Consejo para que se vedara la importación de breviarios 
propios de esta dióces is impresos fuera de la isla. La asamblea 
atendió la súplica y acordó imponer la sanción de tres ducados 
por ejemplar que se introdujera, aparte del correspondiente de-
c o m i s o . 1 5 
Otra prueba irrefutable hemos hallado de la realidad del bre-
viario: El día 16 de noviembre de 1531 eran subastados en la plaza 
de Cort de esta c iudad, c o m o era costumbre, los b ienes de la 
herencia del difunto Rvdo. Gabriel Vaquer, prior que había sido 
del santuario de Nuestra Señora de Lluch. Entre los postores figu-
raba mossen Jaime Llull . al que le fueron l ibrados varios objetos 
de aquel la herencia , entre e l los un breviario de la ed ic ión de Cal-
dentey por la cantidad de siete sueldos seis dineros: ítem hun breviari 
de stampa cubert de pottt de mestre Caldantelt al dit mossen Llull 
preveré per set sous y J I J . 4 G 
Precisamente el escritor e historiador don Tomás Agui ló , al 
estudiar la cuest ión de la existencia posit iva del Breviario, que 
quedaba probada por el d o c u m e n t o c i tado de 1489, decía que la 
casualidad hace a veces el papel de providencia o, para expresnrnos 
más cr is t ianamente , que la Providencia se sirve de aquella c o m o 
de un ve lo para encubrir o disimular su in tervenc ión en los sucesos 
más vulgares de la v i d a . 4 7 Pues b ien , la casualidad ha deparado otra 
sorpresa relacionada con el incunable que c o m e n t a m o s . 
El erudito public ista y bibliófilo don Antonio Rodríguez-Moñino 
al deshacer una e n c u a d e m a c i ó n antigua tuvo la suerte de hallar 
seis páginas, o mejor d i c h o otras tantas pruebas de imprenta de 
la ed ic ión del Breviario Maioricense.** 
Ante todos estos test imonios posit ivos queda probada de una 
manera fehac iente la ed ic ión real del breviario mal lorquín . 
D e la prensa de Calafat, después del Breviario, salió la Gramática 
del mal lorquín Juan de Pas trana , 4 3 obra de gran difusión entre los 
escolares en tierras de habla catalana. Dada su índole no sería 
extraño que Caldentey buscara en esta publ icac ión un éxi to e c o -
n ó m i c o además de u n fin utilitario para sus disc ípulos , quedando 
terminada su impres ión el 14 de agosto de 1487, c o m o consta en 
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d o c u m e n t o notarial visto por el invest igador y catedrático don 
Gabriel LJabrés . 6 0 D e este incunable n o se c o n o c e ningún ejemplar. 
Con la referencia dada por el señor L labrés 5 1 nos ha sido posible 
dar c o n el interesante d o c u m e n t o original. Se trata de un contrato 
por el cual un tal Baltasar, mercader florentino que por sus negoc ios 
se hal laba en la «Ciudad de Mallorca», vendía al l ibrero Mateo 
Samora quinientas Pastranas que todavía debían imprimirse, iguales 
a la ed ic ión hecha por el maeBtro Caldentey el 14 de agosto de 1487, 
Zono f t r e 0c t pare Jnrtocent uupte v l r ra lee grá e 
fntiulgfrfasafo-jgatie&plo fancrpareJTOcto quart 
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Bula de difuntos 
s iendo conven ido el precio de c incuenta libras por la tirada. Quedó 
además est ipulado que la nueva ed ic ión debía ser estampada c o n 
el mi smo t ipo de letra en que estaban impresos los libros Elegancias 
de Aurelio, la Gramática de Bartolomé, que s u p o n e m o s sería la 
de Mates, y el Catón, cuyos tres libros de muestra, rubricados 
por los contratantes y por Juan de Campos , quedaron depositados 
en poder de Antonio Loguater. Además se c o n v i n o que la reim-
presión de la obra de Pastrana debía estar terminada y dispuesta 
el 5 de octubre para ser remitida a Mallorca e n el primer navio 
que zarpara de Ñapóles . Por otra parte, en el mismo contrato se 
est ipula la venta de otros libros impresos. 
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El h e c h o de ser Ñapóles el punto de embarque de la nueva 
edic ión de la mentada obra hace suponer que la tirada debía 
hacerse en aquélla c iudad. Ahora bien , si en 1490 un librero 
mallorquín tuvo que recurrir a una ciudad italiana para la reedic ión 
de una obra estampada tres años antes en nuestra isla, es un dato 
más que v iene a corroborar la hipótesis de que hacia dicho año 
dejó de funcionar la prensa de Caldentey-Calofat. 
Si realmente fué entonces reimpresa la Gramática de Pastrana, 
n o se c o n o c e tampoco ningún ejemplar de la edic ión ital iana. 
Además de los incunables anteriormente reseñados , de fecha 
conoc ida , se conocen dos bulas de dudosa data impresas también 
por Calafat. Hace algo más de un cuarto de s iglo que la Biblioteca 
de Catalunya (Barcelona) tuvo la suerte de adquirir en Ibiza una 
importante co l ecc ión de bulas incunables . Al ser estudiadas, BU 
director don Jorge Rubio señalo ser dos de ellas estampadas en 
la primera imprenta mallorquína: Una es de indulgencia plenaria 
para difuntos, texto e n catalán, y lu otra de indulgencias a los 
cofrades de la Merced, texto en lat ín. Ambas van impresas con 
la data incompleta , con el objecto de ser supl idos a mano los 
numerales romanos que faltaran en el m o m e n t o de expedic ión . 
El conten ido de los textos de ambas bulas hace suponer que de-
bieron ser impresas entre 1484 y 1492, si b ien hay que notar 
que en el ú l t imo año referido es incierto que funcionara aquella 
prensa, como queda ind icado . 
En el ajuste o compromiso notarial entre Caldentey y Calafat, 
de 4 de febrero 1489, consta que habían conven ido con el maestro 
lulista Pedro Dagní la impres ión de una obra suya, para la cual 
parece estaban destinados los nuevos abecedarios que el mi smo 
Calafat tenía que fundir. Se ignora si l legó a ver la luz pública 
el l ibro, s iendo lo más probable que se trate de una producción 
nonnata de aquella prensa. 
Si pocas han sido las obras que hemos inventariado de nuestra 
primera imprenta n o por el lo debe deducirse corta y menguada 
la producc ión . Prueba fehaciente de su actividad son las mani-
festaciones de sus m i s m o s propietarios, al hacer constar en el acta 
mentada que las impresiones hechas hasta entonces habían sido 
numerosas y difícil de concretar su cuantía. 
El precitado d o c u m e n t o notarial de 4 de febrero de 1489 es 
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el ú l t imo hito cronológ ico de nuestra primera imprenta conoc ido 
hasta la f e c h a . " Según dicho conven io , c o m o queda indicado, 
Calafat se compromet ía a rehacer algunos tipos de letras ya gastados 
y al mi smo t i empo reducir y reformar los alfabetos. También debía 
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Bula de indulgencias para loa cofrades de ta Merced 
abrir las matrices de dos nuevos alfabetos con sus correspondientes 
mayúsculas a e lecc ión de Caldentey, compromet iéndose éste , por 
su parte , a costear los materiales y a satisfacer al maestro Calafat 
estos trabaioB. 
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El hecho de que Calafat cobrara est ipendio por la fabricación 
de los n u e v o s t ipos , y al mismo t i empo se desprendiera del uti l lage 
de imprimir para cederlo a Caldentey nos l leva a creer si éste 
últ imo se convertiría desde entonces en único propietario de la 
imprenta. N o obstante , Calafat debió" conservar cierta intervención 
en el taller, puesto que ambos se hacían solidarios del compromiso 
contraído días antes con el maestro Daguí para la impresión de 
una obra suya, de que se ha hecho m e n c i ó n . 
Mientras no aparezcan nuevos datos documenta les o quizá algún 
incunable , posibi l idad remota, todo cuanto pueda decirse de la 
primera imprenta que tuvo Mallorca gravitará en el campo de la 
supos ic ión c incert idumbre. 
Veamos ahora las características tipográficas de aquel taller, 
según muestran los incunables que c o n o c e m o s . 
Como se ha ind icado , Calafat cuidaba de fundir los tipos de 
su taller. Los abecedarios fueron siempre de letra gót ica, más o 
menos redondeada pero de idéntica traza, procedentes de diferentes 
fundic iones , s iendo su carácter —según opinión de Haebler— in-
fluenciado por la escritura usual en el p a í s . 6 5 
El primer tipo usado por Calafat en sus estampaciones es es-
trecho , apretado y perfilado. En este tipo fué impreso el Cerson. 
Luego emplea otro t ipo más redondo, grueso y regular en la traza 
que el anterior, con el cual fueron impresos los demás incunables 
que c o n o c e m o s . Además hay que notar el e m p l e o de a lgunos t ipos 
de doble letra unida y letras de abreviatura. 
Respecto al tamaño de los incunables sal idos de la prensa de 
Calafat, si exceptuamos las dos bulas, en las que varía de una 
a otra, vemos que el formato del Gerson y la Devota Contemplada 
es el' 4.% c o m o debió ser igualmente el del Breviario, pero éste a 
dos co lumnas , según las pruebas de corrección que se c o n o c e n . 
Al cesar poco después de 1489 el taller de Caldentey-Calafat , 
no debió funcionar otra imprenta hasta que el castel lano mestre 
Ferrando de Cansóles se trasladó con su famil ia, prensa y demás 
úti les de imprimir a nuestra c iudad, abriendo aquí su taller hacia 
el año 1540, cerca de l Estudio General . 1 1 0 
En el transcurso de aquella media centuria sólo ejercieron el 
arte de imprimir los estampadores de naipes y estampas. A fines 
de l s iglo xv ejercía este oficio en nuestra ciudad Alfonso Stalante 
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o Scalante , quien día 4 de junio de 1499 admitía c o m o aprendiz 
a Anton io S e g u c r . 6 1 Tal vez éste , t en iendo ya taller propio, sea 
el ya c o n o c i d o mestre Antoni nayper que en 1513 se dedicaba a 
esta clase de trabajos . S B 
De toda la labor de nuestra primera imprenta sólo quedan pues: 
dos opúsculos (el Cerson De regulis mandatorum, la Devota Con-
templado de Prats), las dos bulas citadas y seis páginas de pruebas 
del Breviario. 
En el siglo pasado exist ían todavía en Mallorca varios incunables 
de la imprenta de Calafat. El P. Vi l lanueva en su viaje a Mallorca, 
(1814) al visitar la bibl ioteca episcopal tuvo en sus manos un 
G e r s o n . 6 8 
Bover, en su ya citado Diccionario de Autores Baleares*0 afirma 
que tuvo también un buen ejemplar del referido incunable , que 
regaló al conde de Ayamans; añadiendo que n o conoc ía más que 
otro, que poseía el entonces obispo de Mallorca, D . Miguel Salva 
y Munar (1851-1873) . 
D e la Devota Contemplado existía antes de la exclaustración un 
ejemplar en la bibl ioteca conventual de los Capuchinos , según con-
signa el P. Luís de Vil lafranca en sus Misceláneas.91 Por otra parte, 
Bover, en su ya citada o b r a 8 í d ice que tuvo también un ejemplar 
c o m p l e t o que regaló al mismo conde de Ayamans , quién poseía 
ya otro bastante m a n c o , y no lo era menos el que en aquel los años 
estaba e n la bibl ioteca de Montes ión, hoy Bibl ioteca Pública del 
Estado, en cuyo catálogo figuraba todavía en 1 8 8 1 , " 
Es de lamentar que aquel las joyas bibliográficas, que hoy serían 
la del ic ia de nuestros bibliófilos y amantes de lo nuestro, salieran 
para s iempre de la isla c o m o tantos otros tesoros. Hasta fecha 
relat ivamente rec iente , en la bibl ioteca particular de Casa Bonsoms 
de Val ldemosa , se guardaba una Devota Contemplado, ejemplar 
pasado con toda aquella co l ecc ión a la Bibl ioteca Central de Bar-
ce lona.* 4 
INDICE BIBLIOGRAFICO D E LA PRODUCCIÓN CONOCIDA D E 
LA IMPRENTA CALDENTEY-CALAFAT* 6 
1. GERSON, Juan de . Tractatus de regulis mandatorum. Mallorca, 
1487, 4 .° , 3 0 hoj . sin foliar, 29 l íneas por pág. 
Fol .° 1. «Incipit tractatus magistri J o h a n i s de gersono cancellarl i 
parisiensis de regulis mandatorum. . .» , 
Colofón: «Doct iss imi Magistri Joannis degersonno presens opus; 
opera et impens is Reuerendi Bartholomei Caldenteu sacre 
theologie proffessoris Impressum est: arte uero et industria 
ingeniosi Nicolai Calafati balearici in maiori ex balearibus 
imprimentis A n n o saluti» Mcccc lxxxv die vero xx mensis 
Jun i i i , 
Ejemplares; Biblioteca Nac ional de Paris, Biblioteca Universitaria 
de Madrid (ejemplar destruido durante nuestra ùltima gue-
rra c ivi l ) . 
2 . PRATS, Francisco. Contemplado deis Misteris de la Passio de 
Ikesucrist. Miramar (Val ldemoBa) , 1487, 4 .° , 64 hoj . s in 
fol iar , 3 0 l ineas por pag. 
Fol.° 1. «Vera que profer ais legints la present obre de coteplac io 
de rims equ iuochs . . . » . 
Colofón: «SStampada en la casa de trinitat o mira mar D e la Uila 
de Ual de Musse en la maior illa Balear per Mestre Ni¬ 
colau Calafat nadiu de la dita Uila. a i. de kalendes de 
fabrer anys de salut MCCCC 1 x x x v ì i » . 6 6 
Ejemplares: Bibliotecas Nac ional de Madrid, Central de Barcelona 
(dos ejemplares) y Nacional de París. 
3 . Letanía en mallorquín. Miramar (?). Not ic ia de este incunable 
por referencias. Vid . pág. 4 8 4 . 
4 . Breviario maioricense. «Ciutat de Mallorca», 1488. De las n o -
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ticias documenta le s y de las seis páginas de pruebas de 
imprenta halladas, se puede avanzar la probable ficha bi-
bliográfica: 4.°, ? hojas foliadas en romanos , 2 co l . , 30 
l íneas + foliatura. Impreso en negro y rojo, según las re-
feridas pruebas, ten iendo a lgunos espacios en blanco para 
encajar la segunda tirada en rojo. 
5 . PASTRANA, Juan de . [Rudimento, grammatice?].^ De este in -
cunable sólo se t iene noticia de que su impresión quedó 
terminada el 14 de agosto de 1487. Véase pág. 485. 
6. Bula de indulgencia plenaria de difuntos. Hoja volante a una 
Bola cara 6 0 x 9 1 m m , , 14 l íneas , con blancos para los 
nombres y completar la fecha. 
Ejemplar: Bibl ioteca Central, Barcelona. 
7. Bula de indulgencia para los cofrades de ta Merced, Hoja im-
presa a una sola cara 2 4 5 x 282 m m . , 27 l íneas. Fecha 
M c c c c l x x x c o n espacio en blanco para completar el año. 
Ejemplar: Bibl ioteca Central , Barcelona. 
A P É N D I C E S 
i 
Carta de loa Jurados déla Ciudad y Reino de Mallorca 
t Fernando el Católico recomendándole la petición 
para que fuera cedido Miramar a los sacerdotes Cal-
dentey y Prats. - s. d. 
Letre tremesa al Sor. Rey per Mestre Caldentey. 
Senyor molt excelent: Entre les altres coses que nosaltrea miram aatitfer e 
conferir al servici de nostre Senyor Deu e de vostra Reyal Excelencia e molt 
a la publica utilitàt de aquesta vostra república, es certament aquella antiquísima 
casa per imposicio reyal apellada Trinitat e vulgarment Miramar, scituada en 
les muntanyas e termens de la parroquia de Valldemuça de aquest vostre Regne 
illa, per sanctissimos pensaments e devocio reals fundada e instituida, la quii casa, 
Senyor molt excelent, se pot en veritat dir vostre alteza haver feta escola de virtuts 
e sanctimonia, car com per molta anys passata aia stada per varias humanes passions 
agitada e mal tractada et malment feta casa de pastors e espelunca de mais homens, 
are empero per aquella largicio e benignitat de vostre excellencia ocularment, 
la qual ai era possible vostra excelencia poder ocularment veure, indubitadement 
vostra reyal devocio se excitaría en fer hi molt majors almoynes e subvencions. 
E som nosaltrea informais com en los anys passata vostre Altesa, hauda plena 
informació de la dispoitcio del loch e de la vida e exercici de doctrina que en 
aquella casa se era introduhit, e s continua per dos preveres la hu mestre Barthomen 
Caldentey, mestre en theologia de Paris, e mossen Francese Prats, e feta rennneiacio 
per alguna qui en aquella dret haver pretenien, havia atorgada aquesta casa als 
dessus dits dos preveres, e com remetent aquells los actes a vostra excelencia per 
obtenir de aquella lo décret e corraboracio necessaries, dits actes per incuria e 
negligencia del negociador son stata perduta, per ço empero los dits preveres, con­
fiants en vostre reyal clemencia, no han volgut cessar de fere continuar lo efecte 
promes, metent e exposant en rehedificacio de aquella lurs pobres facultáis e 
molt tenue substancia, e no solament quitant e libérant aquella de alguna carrechs 
qni la oprimien mes encare de terres apres en migua conradea, redigir anomalies 
com altrement dita casa e espella de aquella foren del tot arruinades, tenint alli 
molta fadrins de cascuns staments ab gran disciplina e exercici de letras, sciencia 
e v i r t u t B . E en tanta manera, Senyor molt excelent, vehent nosaltres e lo conseil 
general moguts que de les paoperrímes facultats de aquesta vostre Universität sia 
feta alguna caritativa subvencio a tanta reparacio e continuacio de tant virtuos 
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eiercic i , E per ço nosaltres qui de tais actes ha vero plena noticia, e encara vista 
una letra de vostre excelencia dada en Alcalá de En t re s a deu de décembre any 
mil CCCCLXXX sincti, per la qual se mostra clarament la voluntad de vostra excelencia 
en voler rehedificacio e nova institucio de aquesta casa e loch, es stada tela concorde 
difmicio e de t e rminado en lo dit conseil e per nosaltres que los dits preveres sian 
ajudatt e subvìnguts en tant gáneles obres de peceunies comunes de aquesta vostra 
pobre Università! e axi ho mi ten i de continent per obre; per quant empero no 
vol ri e m que quan t aquesta Casa fos en alguna millor disposicio que vinguessen 
alguna ambiciosos homens qui ab exquisides maneras volguesen obtenir dit loch, 
per tant nosaltres, quant mes umilment podem e scebem, suplicam a vostra Fteyal 
excelencia li placia loar, aprovar , auctorizar e confirmar les dites coses en dita 
vostra royal letra contengudes, de la qual ab la presen! feta una copia ben pro-
vada e prosieguo? de algunas reyals favors la dita casa, car axi aquella pendra 
tal angine ni en los actes e eiercici desús dit que sera en perpetua gloria e me-
moria de tant Rey e Senyor conquistador de aquell tant gran règne de Cranada, 
per la vida e stai de la quai tosteraps pregam a la infinida clemencia. Per les 
dites coses va a vostra gran excelencia lo dit mestre Barihomeu Caldenley, hun deis 
dits dos preveres, al qual nosaltres havem dat carrech de explicar a aquella al-
gunes altrea coses molt concernent i lo he e utili tà! publica de aquesta vostre Ciutat 
e Rogne. Per ço suplicam vostra Magestat li placía dar plena fe e crehença a tot ço 
qne per Io dit mestre Caldenley de part nostra sera dit e explical a aquella, segons 
unes instruccions per nosaltres al dit mestre Caldenley fetes. 
2) I t em com los dits dos preveras hagen proposât de fer hun collegi de xu 
prevera» ab lur mestre en theologia quils lige con t inuamene per ço que fets doctes 
en la sagrada scriptura puxen en lo temps de la sancta coresma anar per aquesta 
insula predicane e hoint confessions ab molta diligencia per tirar les animes a paradis, 
los quais dos oficis son molt necesearis entre los crestians, no res menys desigen 
per la gran disposicio del dit monestir e loch si fes Studi Cenerai de totes scien-
cies, la quai facultat es ja Stade atorgade enequesta Università! per lo Pape e per la 
dita Magestat confirmada: Qne Io dit mestre Barihomeu Caldenley suplich a la 
prefata Magestat com en aquesta insula tots loi quarts de les rectories o gran 
par t de aquells ja ab amich servissen e eran donala en subvencio dels pobres 
studians perço qne ab aquells se posquessen algun tant eyentenir en la s tade, 
jatsia que molta ne son ja unit i en la mensa capitular e ab los cartoxans, que li 
placia favorablement ic r iura a la Sanctedat del nostre Sant Pare vulla unir are 
per levort quan t vaguaran tots los qui no son unit i e son posseyts per singulars 
persones, ço es lo quar t de Soller, que posseìex vuy lo canonge Jacme Hieronym 
Saloni, lo quar t d Alcudia, de Sanct Jacme e lo de Muntbuiri que posseyex mìsser 
Pere Caa l ardiacha, lo de Porreres e lo de Santa Margalida de Muro que pos-
seìex moisen Joban Cardona scriptor apostolich, item lo de la Poble e de Campane) 
que posseyex misser Barihomeu Sureda d e g j . E no rea menys, perque los studians 
pobres fosien sostentata en dit loch e los qui legiran aguessen compétent satis-
faccio, lo que noi porla fer soit en los dits quar t s , que la rectoria de Soller que 
ea propinque al dit , la quai posseex misser Nicolau Rovira, fos per lo semblant 
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unida a dit Monastir, ara per lavoro, com vagare. Б perone la cambra apostolica 
no foa fraudade de воя dreta, de quaranta en quaranta anys lo pr ie cip al do dita 
Сава о Monastir fos tengut de pagar la vaguant , segone es de conauetut, perqnant 
gran benifici sera de aquest regna qnant gran mer i t e retr ibucio ne aconseguiria de 
nostron Senyor Den la prefata Mageatat no es destimar 
ARCHIVO HISTÓRICO DB MALIORCA, LUtret mitivta 1490 -1495 , f,° 8 8 v , \ 
A P E N D I C E I I 
Notas aobre el viatico y funerales del Rdo. Bartolo-
mei C a l d e n t e y . - 1500. 
A u n i de flit (noviembre 1 5 0 0 ) m o s s e n Cuabriell More combregua niestre Cai-
dentey , anarenbi deu preverea, perii tres a o u a y qua t re . 
A xxviii de dit so terra ren lo Reni, niestre Bartliomeu Caldentey, rebi quinsc 
aoua de la offerte paga t lo quar t a la domerà y al clavari. Aporta i n siris bla neh a e 
BÌS antorxea q u i pessaren LXVI lliures. Feu lo a e r i n o m e B t r e Galseran Chasach, prior 
del Carme, 
ARCH." CAPITULAR: Llibre de Saeristia i n y 1 5 0 0 , f.° 2 1 y 4 1 , 
A P E N D I C E I I I 
Siiplica de Nicolis Calafst ^ l i c i t ando el cargo de cus-
todie del reloj pdblico de la Ciudad, —1490, 
a ) Nouerint universi, quod d i e torcia m ansia septembris a n n o a Natinitate 
Domìni millessimo ecce 1 xxxx, voniens a d me Antbonium Maasanet, a tic tori la t e 
regie notarìum public uro per totam ferraci e dominat ionem illustri jsimi domini Ara-
gonnm Regìa e t scribam Univeraitatis Maioricarum, Nicholaus Calafat e t tradidit 
michi dicto notario requirens legi e t in t imal i magnifico generali Consi l io predicte 
Universi tatia snplicationem tenoris sequentis: 
Molta magnifiche e savia consellera: 
A lea gran magnificencias e aavieaas de voaaltrea dienta humi lment e eiposse 
mei tre Nicholau Calafat al q u a l per loa magnifiche jura ts es atat, d a t e atorguat lo 
offici del locar les horaa ab pacte expres per l iberament promes de fer tocar los 
quarta com cascu eab e poi, hon de eascun dia eli h a acabats a b ses propriea pecunies 
e deapeaas e noresmeys reparat e adobat lo horolotge, de manera q u e vuy ata molt 
b e , Io qual olici li es stat dat d e vida tansolament, per tant Io dit meatre Nicholau 
Calafat suplica e demana a les grana magnificencies e savieaea vostres vullau de ofici, 
atesa l a gran andresaa e obra que per aquell es B iada feta circa ditea cosca, donar e 
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stergar a aquell de vide com dit ea sua о de hau seu hereu, oferinlse circa tee ob ras 
de dit horolotge fer algunee particularitats qui faran en gran fama e hoora del preeent 
Regne, la qnal cosa a be sta de molta raho e justieia per aquell lenir la casa piena de 
infante e per baver, com dit es, feta tanta obre en dit horolotge ab ses propries 
pecnnies, no res menye cui pero eli vos ho s t imerà a eingular gracie e merce etc. 
Quaqnidem euplicatione presentata et michi diclo notano tradita, virtutem 
cujnsquidem reqaieitìonie volendo illam legere per dicium magoiiicum et generalem 
consilium fuit conclusum et determinatimi qnod remiterentur et fuit remisuin 
magnifica Juratie predicte Universitarie et personis electis. 
E aprcs disapte a xx de novembre any MCCCCLXXXX, instant e requerint lo dit 
meatre Nichelati Calafat los dite magnifiche furata, enseiripe ab les persones aletes, 
viale la determinaci per lo Gran e Cenerai Coneell sols a ni de ectembre proppassat 
en quea mostra haver reraesas Ics ditas coses a elle e a les persones aletes, vist lo 
contengut en la dita suplicacio presentada per lo dit mestre Nicholau Calafat esser 
home molt abil e suficient ea governar, regir e raantenir lo dit relotge de les dites 
hores e quarti de aquellas, en que es gran benefici en aquesta Universität e vaent 
haver Sostengo ts tan grane e innumerables treballs per fer venir al degut efecte, axi 
com ha fet lo dit orolonge qui totalmeut stava desviat do las ditas horas e fets los 
quarti, tan eingular obra com ha feta, perso destemtat e veguat gran temps a 
despesas soas propries en gran dan seu, perque semble esser molt (usta e condecent 
aquell degna esser remunerar e satisfet, per tant los dite magnifiche Jurals, ensemps 
ab les persnnes eletes de consell del magnific advocat de la casa de la dita Universi-
tät, atorguen e donen lo dit olici de orologer al dit mestre Nicholau Calafat e ha un 
eeu hereu de tota Nur vide, jateia debane li eia etat donat e atorguat. E are de beli nou 
los confirnian ab tote los ealaris, emolumenls e coses pertanyents al dit olici. E si 
forca en sdevenidor aquell volian detraure о eon hereu del dit olici, en tal cara no 
puxen esser detrets eens que primerament no li donen e paguan cent liurea о a eon 
hereu cinquanta lliures en pague satiefacio e remuneracio dels innumerables trebals 
qui eon state fete e sostengale en me tre в punt . lo dit orolonge de las dita casa, ne 
fasse e continua la present scriptura. 
b) Consignacio feta per N* Calafat relotger a fet a Francesch Vivero espeller. — 
Die xxvim octobrìe HCCCCLXXXXIIII": Lo die e any demunts dita en N* Calsfa. horolot-
ger, per pagar у satisfer a mestre Franci Vivero, espeller, consemblant quantitat de 
pecunia en que li es tingut, per raho del dot de sa filla, de grat li consigna lee 
pensione del eeu ealari, до es xxv liurea cascun any per tempe de sis anye, comptadors 
del dia que ha pree la derrera paga del dit eon salari. 
Аасн,* DISTÒNICO n i MALLONCA. Lib.* Estraordinari: de Jtirait 1 4 9 0 - 9 2 , f.° 214 у 
1493-95, f.' 195. 
: 
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A P É N D I C E I V 
Notas del inventarío de la herencia del magnifico 
Ramón Vivot. - 1 4 9 7 , 2 2 marzo. 
Inventarium bonorum el hereditaria magnifici Raimtmdi Vivot, m¡litis Majoricis, 
qnondam.,, 
E primerament atrobí en la dita hrretsi hun alberch bon lo dit ttenyor mon pare 
dementre vivia babitava e lo qual aquell havia comensal de obrar, situat dins la 
present Cintat de Mallorca, en lo loch de la Almndayna, tengnt sois atoo y dreta 
seoyoria. 
En la casa qui fon de mestre Caldentey e antigament den Berenguer Dolms, 
comprada per lo dit senyor mon pare e encorporada per el] al alberch maior 
que aquel! coro ene» va obrar qui fou de micer Alberli, atrobf, 90 es en la cambra 
hon jan lo dit loan Busquet... 
ABCH," NOTABIAL DI PALMA; Testamentos t inventario» del notario Martin Terrert, 
t. 5 . ' (1497-1504), f.* 13. 
A P É N D I C E V 
Resumen histórico de la casa de ta Santísima Trinidad 
de Miramar durante el siglo J V , 
Miramar, desde que en 1276 Ramón Llull fundara el Colegio, bajo los auspicios 
del entonces infante Jaime, heredero del Reino de Mallorca, ha tenido sus altibajos 
y tas ¿pocas de esplendor han alternado con las de abatimiento y abandono. La 
decimoquinta centuria nos ofrece el más nutrido historial de la existencia de aquella 
casa. 
Al alborear el siglo xv, los religiosos Jerónimos de Cotalba (Valencia) fundaron 
un convento en Miramar, al que se agregaron algunos ermitaños en la Casa de la 
SSma. Trinidad. Del Sumo Pontífice lograron la anexión al monasterio del carato 
de Muro. 
En aquella comunidad se forjaron algunos religiosos, que luego, ni abandonar los 
Jerónimos la Casa de Trinidad y ser reemplazados por loa dominicos en 1442, tro-
caron también el hábito de profesión para incorporarse a la nueva congregación. 
Entre aquellos religiosos estaban fray Nicolás Marola y fray Guillermo Casellas que 
llegaron a ser Inquisidores de Mallorca, distinguiéndose el segundo como obstinado 
perseguidor de las doctrinas Julianas, precisamente en los años inmediatamente ante-
riores a ta instalación de nuestra primera imprenta. 
Con los dominicos ae inicia otra vez la decadencia de Miramar, en parte debida 
a no percibir aquella casa las rentas del curato de Muro, que el párroco de dicha 
parroquia ae negó a satisfacer, dando esto motivo a nn largo y engorroso litigio ante 
laa curias real y romana. 
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En 1467 una epidemia de viruela asoló la comarca de Miramar y los pocos reli-
giosos que quedaron en aquel monasterio lo tuvieron que abandonar años después, 
para reemplazar a sus hermanos de religión fallecidos durante la peste de 1475 en el 
convento de Santo Domingo de la Ciudad, quedando otra vez solitaria la Casa de la 
SSma. Trinidad. Entonces aquel lugar fue erigido en priorato real que Fernando el 
Católico, en 1477, dio a fray Gonzalo de Esplugues, abad de Fitero. 
En 1481, los Juradoa de la Ciudad y Beino de Mallorca suplicaron al Rey que 
cediera *lant belt tdificit, que por estar deshabitado andaba hacia la ruina, a las 
religiosas aguatinaa del Puig de Pollenaa para fundar un colegio destinado a la 
educación y preparación de doncellas que quisieran dedicarse a la vida religiosa, 
hijas de personas distinguidas pero de no holgados medios económicos. Este proyecto 
no pasó de hermoso y bello intento. 
Mientras tanto proseguía el largo pleito con el párroco de Muro. En 1484 el abad 
de Fitero nombró su procurador en Mallorca al P. Prior de la cartuja de Valldemosa 
y no sería extraño que Caldentey y Prats aprovecharan esta coyuntura y gestionaran 
la autorización para habitar con sus discípulos en la Casa de Trinidad. 
Fernando el Católico cedió poco después el exmonasterio y terrenos anexoa a los 
dos sacerdotes, los cuales cuidaron de la restauración del edificio y del cultivo de 
las tierras conforme a los deseos del monarca, según carta expedida en Alcalá de 
Henares el 10 de diciembre de 1485, pero hasta el ó de diciembre de 1492 no obtu-
vieron el privilegio que confirmara la real donación, obtenido por el mismo Calden-
tey, con la recomendación de los Jurados, en su viaje a la Corte como embajador 
de Mallorca. 
De las demás vicisitudes de Miramar durante aquella época nos ocupamos en el 
texto de esta monografía. 
A P É N D I C E V I 
Convenio entre Caldentey y Calafat. Este se compro-
mete a rehacer algunos tipos de letras detcrioradoa y 
abrir las matricea de doa nuevos abecedarios. De 
mutuo acuerdo Caldentey se bace cargo del utillage 
de la imprenta se trata además de la obra de Daguí 
que debían imprimir. — 1489, 4 enero. 
Eadem die (4 febrero 1489). - Nos Bartholomeua Caldentey preabiter et in sacra 
teología profesor ex una parte, et Nicholaua Calafat impremsor literum Maioricarum 
ex altera, excientes et attendentes inter nos mutuo ratione et ocasione impreesionis 
et alampe littcraruin que in domo mei dicti Bartholomei fíebat multa hactenus fuiase 
et tranaibise quorumquidem decrevimna inter noa cum tamen pactia et condicionibus 
infraacripte faceré infrascriptam mutuam definicionem de ómnibus et singulis inter 
noa actenus actis. 
Ideo gratis et scienter et salvis tamen pactia et condicionibus infrascriptis, diffini-
mus alter nostri et liberamus mutuo de ómnibus et singulis actenus ratione dicte 
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s tampe et im pre E ionia Htterarum a e lis et haberis . Et si penes al terum nostrum aliquid 
saper est fortassis de toto ilio faci mus vos al ter al terque donationera meram pa ram, 
simplicem et irrevocabilem inter vivos ac de presenti . 
Pacta vero et conditioner que inter nos salve et illcísc remanere snnt qae 
sequi lar : 
E t pr imo, qa idem est pactum inter nos, quod vos dicius Bartholomeus possi tie 
e t valeatis penes vos re t iñere omne fornimentum faciendj et imprimendo stampa m, 
qnodqnidem fornimentum jam penes vos habetis illudque vestri penitus fiat. 
I tem est al iad pac tum inter nos quod ego dictas Nicholaus Calafat teneat aliqua 
emendare que emendanda sunt scilicet, sex vel decern litteras ex dicta s tampa, ncc 
non restr ingere et reformare forman in qua fiunt et forman tur omnes lit tere a )/s be-
teles. Sic ni cb.il ho min us est pactum quod ego dictas Calafat teneor vobis de novo 
faceré duo alfabeta cum majuscalis suis, de littera qnam vos dictus m agister elegeritis, 
cani formis assnetis et necessarìis. Ego vero dictus Bartholomeas teneor solvere et 
emere omnia materialia in hoc necessaria meis propriis pecaniis . 
I tem est al iad pactum inter nos quod ego dictus Batholomeus teneat vobis dicto 
Calafat dare et solvere vigintt duas libras et decern solidos regalis Majoricaram minu-
to rum, videlicet, de presenti decern l ibras, aut saltern pro illia fidemvere pro certo 
panno per vos d ic tum Calafat et ad opus filie vestre emendo a quocnmque voluerìtts. 
Residuas vero duodecim libras et decern solidos vobis dare et solvere teneat pro «ctis 
et perfectis predictis duobus alfabetis, que quidem duo alfabeta voa dictua Calafat 
fecero et perficere teneamini bine ad festum Pentecostés proxime futurum. 
Item est aliam pact am inter nos quod uterque nostrum tenetur pro sua parte 
responderé magistro Degni de certa impresione inter nos et ilium concordate et 
páctala diebus elapsis, pro qaaquidem et illins occasione nobis dederat in aignam etc. 
Testes, Antonias Gaya panni parador et Laurentius Sabater eacutifer magnifici 
Romei Desclapes, in querum presentía omnes predicti f i rmarant , 
Aacs.* NOTARIAL ne PALMA, Contrato! del notario Arnaldo Carboneü, lib*, año 
1489, >. f. 
• • 
A P É N D I C E V I I 
Baltasar, mercader florentino, vende al l ibrero Mateo 
Samore varios libros impresos y 500 ejemplares de la 
Gramática de Pastrana qae debía imprimirse toda-
vía igual a la edición hecha por Caldentey. —1490, 13 
agosto. 
Die veneris xin mensis augusti anno a Nativitate Domini M"CCCC*I.XIXX*. 
Ego Baltasar floren tin ua, nunc mercanti l i ter in Civitate Majoricamm residens, 
gratia e tc . , vendo Mateo Cam ora, li bra t eño presenti e t c . , ex una parte quingentas 
Pastrana* s tampe , sine de empremta , forme qua tuor quar ta rum in foleo, precio 
videlicet quinqaaginta t ibrarum regalium Majoricarum minutorum, et diete Pastrana 
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esse defaent illius statnpe siue littere qua sunt stampati tres libri nuncupati scilicet 
Elegantie Aurelii, et Gramaticha Bartholomei, et altar partes cum Caloñe, qui <¡ui-
dem libri sant suscripti in cohoperte cujuslibet libri manu mei dicti Balthasaris et 
vestri Matbei Camora et Johannis de Campos scriptoris rogati. 
Et dicti libri depositi in posse tnagistri Antonii Loguater, et dicte Pastrane erunt 
íllius copie siue originalis illarum Pastranarum stampatarum per venerabilem m i -
gistrnm Caldeóle!! sub kalendario XIIII mensis augusti anno a Nativitatc Domini 
M.* CCCC'LXXXVH*, Et ex alia parte vendo vobis eidem Matheo Camora viginti 
quinqué Reguíos Carini precio duarum librarum undecim solidorum et quatuor 
denariorum. Et ex alia vendo quiodecim Lunaria precio viginti septem solidorum 
et sex denariorum. Et ex alia parte vendo sexdecim Tulios siue Tulis de Officis 
cum comentis precio duodecim librarum sexdecim solidorum. ítem vendo vobis 
octo Terencios siue Terensis cum comento, precio triura librarum quatuor solidorum. 
ítem vendo quíntenlos septem Psalmos precio octo librarum sex solidorum 
octo denariorum. Et omnes libri supranominati esee debent stampe siue de emprenta, 
que quidem quantitates sumiría capiunt septuaginta septem librarum quinqué soli-
dorum et sex denariorum, de qnibus confíteor et recognosco habuise et recepise 
viginti quatuor libras in hunc modum, scilicet in duobus pannis nigrís, unde renun-
cian» etc. Et residuas quínquaginta tres libras quinqué solidos et sex déosnos vos 
dictus Matheus solvere teneamini quocumque vobis tradant omnes libros supra-
nominatua, 
Et est ínter nos conventum quod ego teoear cum effectu el opera complere 
et desempaxare dictas quingentas Pastranas quinto die mensis octobris prexime 
presentís anni in civitate Neapolis sub pena viginti quinqué librarum fischo regio 
aplincandorum et cum primo navigio, siue fusta, desempaxare ct a (ferré et consig-
nare in p r e s e n t e n ! Civitatem Majoricarum, tamen solvendo vos dictus Matheus 
omnes expensas tam de nauleo, siue nolit, quam victigalibus et ómnibus raisionibus 
et juribus Civitatis Majoricarum, Et de dictis quingentis septem per pluris per 
me dictum Baltasarem vobis dicto Matheo supra premíssis non tenear tradere 
vi seu coactus, et si non asserant vobis vel non tradant vobis dictos septem Psalmos 
remaneatur de dictis quínquaginta tribus libri» q u i n q u é solidos et sex denaríos. 
Et est conventum quod vos dictus Matheus solvere teneamini solum modo illam 
quantitatem per quam exceden! libri per vos recepti et dicti libri venient rischo, 
periculo et fortuna mei dicti Baltasaris, unde renuntians etc. aurem venditionem 
etc . , constitaens etc. , dans et cédeos etc. , obligo bona etc. 
Et ego dictus Matheus Qamora preseas causara quo dicti libri appulerint et 
reperentur in presente Civitate Majoricarum pro nunc omnia predicta faceré et 
complere et solvere predictas quínquaginta tres libras quinqué solidos et sex denarios 
in modam prediotum, scilicet solvendo omne id quod recepero de dictis libris 
pro rata omni di! añone et sub pena omni misione etc. , su per quibus etc. . . 
Testes Joannes de Campos et Pasquasius Broudo scriptores et Jobannes Serralta 
barreterius. 
А д е н . * NOTARIAL na PALMA, Contrato» de Francisco Nadal notario, lib* 1490 s. f. 
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N O T A S 
1
 P. BOHICAS. Return d'Hutòria del Llibrt. Col. Popular Barcino n.* 90, 57. 
* Tomo Dudóte* de lugar de impruión. Adicione* y correcciones. Dicha obra, 
que consta de ocho tomos (Madrid 1945-1952), es por todos conceptos valiosa y 
meritoria, como lo es igualmente la de José M.* MADURBLL y JORCE IÍVBIÜ, Documento» 
para la Historia de la Imprenta y Librería en Barcelona (¡474-1553). Ambas son 
dignas del mayor elogio y suponen nna ardua labor de investigación a toda prueba 
que ha hecho posible exhumar y reunir un extraordinario número de natos y 
documentos sobre los primeros pasos de la imprenta en España. 
* VINDRL Obra cit. Tomo de Valencia, Mallorca y Murcia, p. xxxv. Agrade-
cemos al señor Vindel la gentileza tenida al autorizarnos para reproducir algunos de 
los grabados que inserta en sus dos obras citadas, 
4
 1478, 17 octubre: «Ego Johannes Jobin nahiperius gratis etc. fació et constituo 
advocatum meus vos honorabilem Ferrariom Berardi, legum doctoren), presentero, 
et ad omnes meas causas deffendendun...» Aacn.° NOTARIAL OR PALMA. Contrato* del 
notario Franti Nadal, 1477-1478, s. í, 
I
 JORGE RUBIO: Una bula xilográfica... en Butlleti de la Biblioteca de Catalunya, 
VII (1923-1927), 5 . 
* La inscripción decía: Non abhorret peccatore* \ sine quibut nunquam fiore* | tan-
to digna filio, lo que, según la doctrina de Santo Tomás, era interpretado en el senti-
do de que la Virgen no hubiera sido la Madre del Hijo de Dios de no haber habido 
pecadores. Los lulistas al considerar blasfemia el hecho de supeditar la divina 
Maternidad de María Santísima al pecado borraron el nunquam, según puede verse 
todavía en la bella tabla gótica boy en el Museo Provincial de la Lonja de Palma. 
Para más detalles sobre este curioso e interesante episodio véanse los artículos 
(lublicados por el Rvdo. P. GASPAR MUNAR M. SS, CC. en la revista local LLUCH, XI 1931) , 92 y 96. 
* Como es sabido basta 1855 no se proclamó el dogma de la Inmaculada Con* 
cepción de María Santísima. Nuestro Ramón Llull fué un acérrimo defensor del 
dogma y esta cuestión teológica tuvo siempre en discordia a dominicos y lulistas. 
' ARCHIVO HISTÓBICO na MALLORCA. (A. H. M.) Llttres Musive* 1483-1488, 18 
* FIOEL FITA. Estrito* de fray Bemat Boyt en BOL. DB I.A RIAL ACÁDIH I A DB LA 
HISTORIA XIX ( 1 B 9 1 ) , 303. 
1 0
 Era hijo de Bernardo, vecino de Felanitx, como consta en el poder que éste 
le otorgó, en 1 3 de marzo del citado año 1470. ARCII.' NOTARIAL. Contrate* de Miguel 
Abeyarnot." 1465-1499. 
I I
 ARCH.° NOTARIAL, ¡bid. En dicho documento se hace constar que entonces 
Caldentey era menor de veinticinco años y mayor de veintitrés. 
1 1
 Así consta en el documento del Apéndice I. 
1 1
 BOL. RBAL ACADBHIA DB LA HISTOHIA, XX (1892), 122 y ARCH.* HIST. DIOCESANO 
DB MALLORCA, Libro de Ordenacionet 1470-1490, 
» AICH.* HIST." DIOC. DB MALLORCA, Lib." de Colacione* 1484 1489, f." 108, 237 
y 289. En la permuta que hizo en 1 de junio de 1489 del beneficio que tenía en la 
parroquia de Sta. Cruz con otro en la iglesia de Cindadela actúa el discreto Gabriel 
Mora como procurador de Caldentey ¿Es que en aquella fecha se hallaba ausente de 
Mallorca? 
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" PASQUAL: Descubrimiento de la Aguja Náutica... Madrid, 1 7 8 9 , 160 y 198 . 
No existe prueba alguna que permita afirmar que Prats tuviera in ten vención 
en la imprenta de su amigo Caldentey. 
1 1
 T . y J. CABURAS ARTAU, Historia de la Filosofía Española.., Madrid, 1 9 4 3 , 
II, 66 . 
1 1
 Vid. Apéndice I. 
PirRRRBa y Qu ADRADO. Islas Bateare!, Barcelona 1 8 8 8 , 3 1 2 , nota. 
*° 1 4 8 8 , 1 2 febrero: Fettum Sánete Eulalie. Aquest die fone elet per ambaxador de 
aquett Regne mestre Barthomeu Caldentey, preveré mestre en teutogia, honettltt'tm e 
vtrtuós. A. H. M. ExtraordinarU Curia Govemacii, 1 4 8 8 , 4 8 . 
" El pueblo acusaba a la nobleza del desgobierno y del malestar social. Contra 
ella se dirigía, en buena parte, el proyecto de Canet, que intentaba gravarla con 
excesivas cargas impositivas. Es posible, pues, que el estamento noble interpusiera 
toda su influencia y poder para que fuera repudiado el proyecto. Véase la carta que 
Deseos dirigió a fray Boyl. (pág. 470) , 
1 1
 Las instrucciones dadas a Caldentev pueden verse en Almanaque para las filas 
Bateares, año 1892. Palma, Imp. Cuasp, 1 8 9 1 , 2 5 . El señor LL ABRÍS publicó incomple-
to el documento por haber hecho la transcripción del borrador original. En el A. H. M. 
libro de Lletres Missíves 1490-149.1 e»tá registrado íntegro el documento del cual 
publicamos el apartado 2 que no figura en el borrador. Véase Apéndice I. 
" A. 11. M. Aetes del Gran i General Consell 1 4 9 3 - 1 4 % , 61 y 66 . 
" Apéndice II. 
1 1
 J. POMAR. Ensayo histórico sobre el desarrollo de ta Instrucción Pública en 
Mallorca. Palma, Imp. Soler 1 9 0 4 , 5 2 , nota. Puede que la afirmación del autor 
naciera do una confusión al identificar a otro Nicolás Calafat, llamado de «la Baduya,, 
con el impresor, su pariente no lejano. 
1 4
 ADOLFO ALEOBKT, La dinastía de impresores más antigua del mundo, trabajo 
reproducido en La Almudaina (Palma) de 2 5 de enero 1917 . 
1 7
 La familia Calafat es una de las más antiguas de dicha villa y considerada 
como una de las primeras que la poblaron después de la conquista de Mallorca por 
Jaime I. El primer representante de dicho apellido en Valldemosa es Arnaldo Calafat 
que en 1 2 3 9 poseía la alquería Canadell. 
** Este interesante documento fué publicado por don CABRIRL LLABRKB QUINTANA 
en Bol. Soc. Ara. Luí. XVIII (1920-1921) , 2 7 5 . Nueva transcripción del original 
insertamos en el Apéndice VI. 
** Apéndice III. 
M
 A . H. M. Extraordinari de Jurats 1493 -1495 , 3 7 7 . 
1 1
 ARCÜ.* NOTARIAL. Contratos de Miguel Mulet notario, 1 5 0 1 , s. f. 
'* Hasta el siglo XVIII el nombre de Palma no vino a sustituir al de >Ciutat de 
Mallorca* con el que hasta entonces era conocida la capital de la Balear mayor. 
" Historia General del Reino de Mallorca (edición MOHAOCIS-BOVER), Palma 1 8 4 1 , 
III, 4 5 0 . 
M
 Del contenido de dicho documento nos ocuparemos al estudiar la cuestión del 
Breviario Mayoricense. 
K
 FIDEL FITA. Corto* inéditas de Arnaldo Descaí en B, R. A. H. XIX ( 1891 ) 3 9 5 . 
«• BOL, Soc, Arq. Luí,. XVIII (1920-1921) , 147 . 
3 7
 Así consta en el citado convenio de 1 4 8 9 . Vid. Apéndice VI. 
" Apéndice "m.\\í 
*• J. RAMIB DB AVHBFLOB, Catastro de ta Ciudad de Mattorca (15761 eu BOL. Soc. 
ABO. LUL. XV ( 1 9 1 4 ) , 118 . 
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** Insertamos al final la ficha bibliográfica de los incunables conocidos hasta el 
presente salidos de aquella prensa, 
" Sobre las vicisitudes históricas de la Casa de la SSma. Trinidad de Miramar 
en et siglo xv, víase Apéndice V, 
" Dicha carta no va fechada pero se supone datada en junio de 1485. Vid. FITA, 
lbid. p. 412. 
« Л, H, M, Miscelánea Pascual, IV, 393. 
" TOMÁS Acuitó. Sant Cabr'tt y Sant Bassa, en Museo Balear, I, (1875) 509, y 
llovía, Diccionario de Escritores Baleares, II, 104. 
" Т . ACOILÓ, lbid. 513. 
4 4
 Аасн. NOTARIAL. Inventarios de Alejandro Orondo not. 1506-1544, 309 v. ' . 
« T. Acuitó, lbid. 516. 
** F. VINDBL, Ob. cit., tomo de Adiciones y correcciones, re produciéndose además 
en las pp. 216*221, las seis pruebas de imprenta referidas. 
" BOVKH, Diccionario de Escritores Baleares 11,65. La obra de Pastrana fui objeto 
en la centuria siguiente de diferentes ediciones en Valencia y Mallorca. 
Así lo hizo constar en el discurso que sobre la primera imprenta mallorquína 
pronunció en el salón de sesiones del Ayuntamiento de Palma, el día 7 de octubre de 
1926, con motivo de la Fiesta del Libro. El diario local La Almudaina. en su edición 
del día siguiente, publicó un extracto de dicho parlamento. 
*' BIILIOTICA LLABBÜS, Sec, Balear, mss. 
" Apéndice VII. 
*
J
 Joam ftoaió. Noves butttes catalanes incunables en BUTL. B U L . DE CATALUNYA VI 
(1920-1922), 5. 
" Apéndice VI. 
" J. Rtraió. Una bulla xilográfica... en BUTL. BIBL. CAT. VII (1923-1927) 8. De 
las obras de HASBLBB sólo hemos podido consultar: Bibliografía Ibérica del siglo XV... 
La Haya, Martinus Hyhoff, 1903, (2 vol.). 
и
 С. LLABBÍS, Él impretor Ferrando de Cansóles en BOL. SOC, ABO. Luí.. XX 
(1924-1925) 17 y L. ALBWANY VICH, La Imprenta Cantóles, Palma 1952. 
Авен. NOTARIAL. Contratos de Amoldo Carbonell not.° 1499, s. f, 
И
 С LLABBÍS, Lot estampadores en Mallorca, en BOL, SOC. ABO. LUL. XIX(1922-
1923), 243. 
И
 VILLANORVA, Viaje literario a las Iglesias de España, Madrid 1852, XXII, 208. 
•• 1 ,208. 
*' BIBLIOTECA Vivor, XII, 67. 
«* 11,154. 
«* BOL. Soc. ABQ, LUL. VI, 220. 
•* A los trabajos y obras que hacen referencia a la primera imprenta mallorquína 
citados en esta monografía, hay que añadir: Bovia, Imprentas de lal Islas Baleares, 
Palma, Irop. J. Celabert 1862; IOBCB VBNV. Una gloria para Felanitx. folleto referente 
al establecimiento de la Imprenta en Mallorca en el año 1485. Felanitx 1885; SALVADOR 
CALMES, Introdúcelo de ¿'imprenta a Mallorca, Conferencia dada en Valldemosa y pu-
blicada en el diario local El Día, en la edición de 26 de agosto 1924. 
•*• Algunos de los datos bibliográficos de este índice están tomados de la citada 
obra de VINOBL y del estudio de I. RUBIO: Noves butllet catalanes incunables, 
" Esta obra es mejor conocida y a menuda citada por Devota Contemplado. 
n
 As! era titulada la edición impresa en Salamanca el año 1492 (Vid. BOVBB, 
Dic. Autores Baleares II, 66. Sobre otras ediciones de dicha obra, véase también Josa 
M. Сдала HOMS: El tTketaurut Pauperum* de Juan de Pastrana en ANALICTA SACBA 
TAUACONMNBIA XXII, 233. 
I N V E N T A R I O D E L O S B I E N E S D E A N T H O N 1 D E S 
C O L L E L L , O B I S P O D E M A L L O R C A ( 1 3 4 9 - 1 3 6 3 ) 
Anthoni des Collel l fue gerundensc . Fue arcediano de Barcelona 
y después obispo de Mal lorca . 1 Según Vi l lanueva Collel l comenzó 
su pontif icado el 8 noviembre 1 3 4 9 . 1 Murió el 3 o el 4 de marzo 1363 
(la inscripción de su sepultura, costeada por Jaume de Sirano (cfr. e l 
Inventario , fol. 33v . í / i /ra), que estaba en la capil la de San Pedro 
de la catedral, desapareció en el i n c e n d i o del 14 de septiembre 
1819; en 1814 Vi l lanueva la encontró casi i legible . Los b ienes del 
obispo pasaron a la Cámara Apostól ica por razón del ' lus Spol iae ' . 
Este derecho tenia re lación con la reservación de ciertos beneficios 
per tenec ientes , o a prelados fal lecidos e n la Curia, o a prelados 
de ésta muertos 'extra Curiam'. Desde el t i empo del papa Juan XXII 
los bienes de estos prelados pasaron a la Cámara, c o m o 'spolia 
Camerae ApOBtolicae'. Si murieron 'extra Curiam' u n oficial de la 
Cámara ( c o m o el canónigo Jaume de Sirano en el caso de Col le l l ) 
o el 'Col lector ' normal de la Provincia pasaba a hacer un inventario 
de sus b ienes , vender los y l levar lo que le parecía valía la pena 
a la Curia . 3 
El original de este inventario se encuentra en un códice del 
Archivio Segreto Vat icano, Arch. A v e n . , Col lect . 140. D e b o a la 
1
 Dos cartas del rey Pere 111 de Cataluña-Aragón a Collell como arcediano de 
Barcelona, fechadas la ana el 13 febrero y la otra el 1\ marzo 1349, fueron publicadas 
por A . RUBIO y LLUCII, Documents per ('historia de la cultura catalana mig-eval, I 
(Barcelona 1908) 144, 145. 
1
 Sobre Collell como obispo de Mallorca véase J. VILLANUBVA, Viaje literario a 
las Iglesias de España, XXI (Madrid 1851) 196-201; V. MUT, Historia de Mallorca, ed. 
Moragues y Bover (Palma 1841) 645; A . Fpaió, Episcopologio de la Santa Iglesia de 
Mallorca (Palma 1852) 162-171. 
3
 Sobre el derecho de espolio víase F. na SAINT-PALAIS D'AUSBAC, Le droit de 
dépouilU (jus spolii) ( E s t r a s b u r g o 1930). Cfr. J o s é COÑI GAZTAMBIDB, El derecho de 
espolio en Pamplona en el siglo XÍV: «Hispania Sacra» 11 (1958) 157-174 (demaestra 
la resistencia hecha por los reyes de Navarra al ejercicio del derecho de espolio por 
los papas de Aviñón desde 1355 en adelante). 
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amabi l idad del ilustre historiador y buen amigo el P. Miquel Batllori 
S. I. la descripción del m s . : «42 fol ios . Fol . 1 (largo y doblado) 
c o n t i e n e la primera redacción de las depos ic iones 16 a 28 (faltan 
las 1-15) de u n a n ó n i m o sobre Juan Garrigues, colector apostól ico 
en las diócesis de Barcelona y Mallorca. Fols . lv -4r: Effectus brevis 
seu conc lus iones compotorum Jacobi de Sirano canonic i Barchino-
nensis commissari i apostol ic i ad rec ip iendum bona debita et credita 
bone memorie domini Anthoni i episcopi Maioricensis u l t imo def-
functi et obvenient ia mense cpiscopal is Maioricensis ipsa sede va-
cante . Fol . 6r: Bula del papa Urbano (V). Sigue el inventario . 
Ff. 13v y 14r (ol im v m v y v m bis r) y 25v-28v (ol . x ixv-xxuv) en 
b lanco . Fol . 4 2 de diversa medida , truncado». 
Conozco so lamente tres referencias a este inventar ío . La primera 
del Padre (después Cardenal) Ehrle, que publ icó e n 1890 los folios 
de l inventarío que c o n t i e n e n listas de libros.'' MáB tarde, e n 1932, 
Mn. J. Bius Serra publ icó la lista de los l ibros, alhajas etc . de 
Collel l l levados a A v i ñ ó n . 6 Mn. Rius Serra la copió de otro m s . 
del Archivo Vat icano, Coll . 3 5 3 . En su trabajo n o menc iona el 
de Ehrle. F ina lmente , en el IV Congreso de Historia de la Corona 
de Aragón (Mallorca, sept iembre 1955) presenté una co mu n ica c ió n 
sobre La librería del obispo Collell. 
Creo que vale la pena de publicar este inventario por el in -
terés que t iene para la historia de Mal lorca . 6 El lector encontra-
rá detalles muy curiosos sobre los bienes de un obispo de aquel 
t i e m p o , con la pequeña odisea del cmercator Narbone» , Bernat 
de Cabarets. Sus aventuras y dificultades muestran perfectamente 
l o pesado (y peligroso) que era un viaje por mar y tierra desde 
Mallorca a Aviñón e n el s iglo xiv. 
He procurado reproducir el inventarío tal como está, puntuán-
dolo y resolv iendo las abreviaturas. Además, como es bastante 
* Cfr. Fa. Enatí , Historia Bibliotkecae Romanorum Pontificium tum Bonifatianae 
tum Avenumentü, I (Boma 1890) 186-193. 
1
 J. Bine SBBRA, ínventaris episcopal*, tEstudia Universitaria Catalana» 17 (1932) 
230-233. 
* No conozco otro inventario publicado de un obispo medieval de Mallorca, 
excepto el de fray Juan García, O. P. (-j- 1459), confesor que fue de Alfonso el Mag-
nánimo (véase G. LLAMES, en «Boletín de la Sociedad Arqueológica Luliana> I (1885¬ 
86) núm. 3 , paga. 1-3). 
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largo, he omit ido las listas de l ibros, publicadas ya por Ehrle y 
e n parte por Mn. Rius Serra, y que irán mejor en un trabajo 
proyectado sobre las bibl iotecas medieva les de Mallorca. También 
he procurado abreviar las bulas pontif icales , cartas de la Cámara 
Apostó l i ca , etc . Aunque el índice del inventario está ya e n gran 
parte h e c h o por Jaume de Sirano e n el resumen que h izo (fols. lv-4r) 
he creído conven ien te añadir al final un índ ice de las personas y 
lugares m e n c i o n a d o s en el m i s m o . ' 
J. N . HlLLCARTH 
' En el fol. 5r hay nna lista de cantidades. Confieso no comprender sn significa-
ción exacta . Anuí va empero: • Maioricen. Georis (?) X. / XXVIH. 203. XXXIII. 20 . 
XLVIIII. 115. L V I . 147. / LXVI. 255. LXXIII. 245. LXXXIII. Gr . LXXXXVI. an . / 
CVI. 200. CVII. 155 (?). CXII1. 215. CXXV. 45 . CXXVII. 153. / CXLV. 210. C U I . 53 . 
C U V . 109. CLXVH. 177. CLXVI1I. 5 . / CLXXV1II. 211 . CLXXXX. 103 .141 . CC. 34». 
Debo advert ir qne he omitido unas (pocas) notas marginales qoe no añaden nada 
n u e v o . Coando la resolución de las abreviaturas es algo dudosa lo indico, poniendo 
las letras que DO constan expresamente en t re paréntesis. En la transcripción del 
inventario me ha ayudado muchísimo mi buen amigo el presidente de nuestra Socie-
dad, don Juan Pone y Marques. 
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INVENTARIO 
fol. lv. 
Effectus brevis seu conclusiones compotorum lacobi de Sirano cano-
nici Barchinoncnsis, commissari! apostolici ad recipiendum bona, debita 
et eredita bone memorie domini Anthonii episcopi Maioriccnsis, ultimo 
deffuncti, et obvenientia mense episcopalis Maioricensis, ipsa sede va-
cante. Recepta. 
fol. 1°. Primo de vaycella argenti per ipsum vendi ta .—VIcLXXII 
lb. X V I ss. IX d., in qua erant CXIII march, II unceas. I l i qrt. 
fol. il de equis et mulis vendit i s .—IIcLXV lb. V s s . 
fol. HI de oleo et raqua venditis .—CXIIH lb. 1111 ss . 
fol. in de duabus hominibus servis, quorum unus erat servus ad mo-
dicum tempus, postea debebat necessario esse l iber .—LX lb. 
fol. 2r. 
fol. in u n et v de libris venditis.—IIIcLVII lb. Ili s s . , numero circa 
L X V i n . 
fol. vi de aliquìbus ornamentis pontificalibus vend i t i s .—XXXI lb. 
(cetera vestimenta pontificalia remanserunt ecclesie Maior(icarum) de 
mandato Camere). 
fol. v i 0 de bladis venditis .—XI lb. XI ss . (Retenta provisione domns). 
fol. v i i 0 de utensilibus domus episcopalis et animalibus venditis alca-
riarum.—VlIcXLI lb. X ss. (Sunt LUI bovina et IH equa et IIIcVl 
ovina). 
fol. xi de parte precii alcarie vocate den Cassan et vindemia vinee 
civitatis venditis.—nicV lb. (atque restant plus ementem (?) IIcLX lb. 
Maior.) 
fol. 2v. 
fol. xti de pecuniis receptis a maiore domus et aliis procur(atoribus) 
receptoribus perticularibus dicti quondam domini episcopi quae sunt x u 
receptas cum maiore domus.—VIIcXI lb. XIIII ss . Ili d. 
fol. x m l de debitis que ipsi domino episcopo particulariter debeban-
t u r . - V c L I X lb. XIII ss . UH d. 
fol. x v i S u m ma summarum predictorum spoliormn.—III m. V i l l e 
X X I X lb. X V I I ss . IIII d. 
fol. x v i de obventionibus mense episcopalis Maioricensis sede vacan-
te. - M V I I I c l X lb. I s. IIII d. 
Item recepit a camera apostolica quando dicessit de Curia Romana 
pro eundo Maioricas.— XL fior, (rasma) de XXIIII ss . monete Avinio-
nensis. 
fol. 3r. 
fol. xrx Somma summarum predictarum spoliorum et obventkmum 
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e t r e c e p t e a camera a p o s t o l i c a — V m V I c X X X V U t lb. XVIII ss. VIII 
d. Maior. et X L fior. 
Sequntur assignationes facie de predicta reccpta camere apostolice et 
expense pro ut in compotis particulariter apparet. 
fob xx i l l 0 Videl icet in cera et safrano emptis Maioricis et Barellinone 
assignatis camere cum expensis ea antea factis — IIIImll lcXLVI lb. IX 
s s . V d et i n i o r gross. 
fob x x i m o r Item plus in pecunia numerata V e Regales auri assignati 
camere valent .—Ve lb, Maior. 
fol. x x v i Item tarn pro solvendis aliquibus debitis que ipse dominus 
episcopus debebat quam facienda cius tumba et X C lb. tradttis domino 
episcopo moderno pro semine ac aliis expensis prout in compotis apparet, 
de qua summa proxime scripta sunt pro expensis dicli commissarii et fami-
liarorum suorum etanimal ium, tarn in cundo de Avinione Barchinonam et 
inde transfretando mare ad insulam Maioricensem ibique stando per vii 
menses vel circa, et de Barchinona redeundo per terram Avinionam 
IIcXCII lb. X I X ss. Maior. residuum pro aliis predictis. 
fol. 3v. 
Summa summarum assignatorum solutorum et expensarum predicts-
rum.—VmVIIIcXII lb. XI ss. II d. Maioricen. et IIII or crosatos. 
Et sit atten(ta) receptis assignatis et expensis predictis apparet secun-
dum compota predicta quod plus expendit quam receperit. Reductis 
florin is et crosatis predictis ad libras Maioricensas quarum una libra 
valet XIII c r o s a t o s . - C X X X V I lb. II d. Maioricen. 
Ultra predicta tamen assignavit camere apostolice vaycellam argen-
team—ad summam—XVII march. I une. Ill qrt.; necnon libros—nu-
mero X X X I I ; — X X anulos et alias res contenta in compotis recognitio-
nibns summis factis. 
Cetera bona contenta in inventario erant alienata et pertinentìa inde 
habita expensa per exequtores testamenti dicti quondam domini episcopi 
ante adventum dicti comissarii apostolici ad Maioricas prout in compotis 
dictorum exequtorum apparet, usque ad summam.—Ilm lbr. Maior, et 
ultra, inclusis IIIcLVII lbr. XVIII ss . IX d,, in quibus maiordomus 
dicti episcopi tenebatur per finem compotorum honorum de administratis 
per eum ante domini episcopi predicti mortem. 
fol. 4r . 
Nonnulla etiam bona mobilia et iinmobilia remanserunt dominis 
episcopo et capitulo Maior (icarum) et aliis de mandato dominorum meo-
rum Camere, prout in compotis particulariter apparet. 
Et plura debita, praesertim antiqui et de mate solvendo, restaverunt 
adhuc ad levando pro Camera quando dictus comissarius de dieta ìnsula 
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dicessit que non potuit in tam modico tempore levare, sed ipsa levanda 
comisit domino Petro Turrisselle, subcollcctori appostolico Maioricis, cui 
dictas restas dimisit inscriptis. 
V i d e conclusionem predictorum compotorum et breveti unum in dictis 
compotis folio X X X I o . 
fol. 5r. 
Una lista de cantidades (véase supra Introducción, nota 4). 
fol. 6r. 
Tenor comissionis apostolice super infrascripta (en Ehrle, pág. 187). 
[Es un breve de Urbano V dirigido a «Fulconi Pererii prepósito Valen-
(tine), apostolice sedis nuncio et lacobo de Sirano, canonico Barchino-
nensis eclesiarum licentiato in decretis, «autorizándoles para recoger» 
huiusmodi bona ac debita et eredita necnon fructus, redditus et proven-
tus, obventiones et iura ad mensam episcopalem Maioricensem spectan-
tia... usquequo fuerit e idem eclesie Maioricensi de pastore provisum... 
Datum Avenione III kal. Martii anno I o (27 febr. 1363).* 
fol. 6v. 
Compota Iacobi de Sirano canonici Bardi inonensis, commissari i apos­
tolici deputati ad recipiendum bona debita et eredita bone memorie do­
mini Anthonii episcopi Maioricensis anno Domini MCCCLXIII et obven­
tiones mense episcopalis sede vacante, pro quibus de romana curia 
arripuit iter suum X X die martii dicti anni et pervenit Maioricam die 
VIII aprilis. 
Et primo recepta raycelle argentee. 
Recepit tres copas argenti, cum pedibus deauratis, cum eorum coo-
perturis, ponderantes—XII marchas II unceas. 
í tem duas taceas argenti deauratas, cum tribus pedibus in earum, 
qualibet I cum coopert(ura), ponderantes—VI marchas VI unceas. 
Item duos gobellos, cum pedibus et cum coopertorio in alto ipsorum, 
argenti albi, ponderantes—I marchas VI unceas et media. 
í tem X X V taceas argenti albi, in quibus sunt alique tacce cum signis , 
ponderantes ínter omnes—XVII marchas VI unceas. 
í tem XIII taceas argenti deauratas, parte earum cum signis et parte 
in earum sine signis , ponderantes—XVII marchas. 
í tem X X X V cloqueria argenti ponderantes—III marchas VII un­
ceas. 
í tem unam taceam argenti deauratam, cum tribus pedibus et cum suo 
coopertorio albo et cum signis dicti domini episcopi, ponderantes—III 
marchas, I uncea et media. 
Item unam pitxeriam argenti deauratam habilem ad tenendo vinum 
ponderaos—UH marchas. 
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Item nïïpr pitxerios argenti albos ad tenendo aqtiam ponderantes— 
XIII marchas et media. 
Item nnam pitxeriam, cum sex gobellis argenti, ponderantes—V 
marchas I oncea. 
Item unum salinarium argenti fractum, cum pede et cum quadam 
l ingua serpentis, ponderans—II marchas V unceas et media. 
Item XXIIII grassallos argenti magnos et III grassallos argenti me-
dios ponderantes ínter o m n e s — X V I marchas III unceas. 
fot. 7r. 
í t em dnas scutellas argenti magnas ponderantes —II marchas VII 
unceas. 
Item VIscutel las argenti módicas ponderantes—VIII marchas II unceas. 
Item II platerios módicos argenti ponderantes—II marchas et media. 
í t em inior scutellas argenti magnas et unum platerium argenti modi¬ 
cum ponderantes ínter orones—Vil marchas. 
í tem duo sigilla fracta argenti dicti quondam domini episcopi, videli¬ 
cet unum magnum et unum parvum, ponderantes—V unceas. 
Summa totalis dicte vaycel le—VIxx. X marchas UH unceas et media. 
Sequntur vendiciones diete ve se l l e argentee. 
Primo Bernardo de Sclapers mercatori Maioricensi et sociis eius.— 
precio marche V Ib. XVIII s. L X X marchas argenti valent IIlIcXIII Ib. 
I tem Petro Guarague argentario Maioricensi —precio marche VI !b. 
XLX marchas et media argenti valent—CXVII lb. 
Item Iacobo Mironi argentario Maioricis unam pulcram taceam, cum 
tribus pedibus et coopertur(a) deauratam — precio VII Ib. V s. pro mar-
cha. HI marchas IHI unceas et media v a l e n t — X X V Ib. X V I s. IX d. 
Item e idem Iacobo et Iacobo Conilij mercatoribus Maioricarum,— 
precio marcha V Ib. X V I I s. X X marchas va lent—CXVII 1b. 
Item assignavi Camere Apostolice de pulcriori vaycella que esset 
unum cnplinum s ive copam, cum pede coopertur(a), deaura(am), cum 
armis dicti domini episcopi. 
Item nnam pulcram taceam, cum tribus pedibus et coopertur(a), 
deaurat(am) et armantatam et aliam taceam scilicet deaurat(am) a parte 
intra cum pedibus et s ignis dicti domini episcopi. 
Item unam aquariam pulcram, cum armis eiusdem domini episcopi. 
Item X X X cloquaria argenti. 
(In marg: Ponderis in universo — X V I I march. I uncea III qrt.) 
Summa pagine in pecunia — V I c L X X I I Ib. X V I s. I X d. 
fol. 7v. 
D e antmalibus venditis que reperi in Maioricis prout 
in inventario facto per exequtores etiam continetur. 
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Primo recepì a domino decano Maioricensi, prò equo domini episcopi 
bone memorie valde sene sibi vendito cum sela—LUI lb. 
Item a 1 c ive Maioricensi, prò quodam ronssino pilli bayardi 
satis apto, sibi vendito cum s e l a — L X X lb. 
Item a Guillelmo Mascaron corracerio, prò quodam multo cum sela 
et basto sibi v e n d i t o — X X X V I lb. X s. 
Item vendidi Poncio Avinionis scutifero dicti domini episcopi bone 
memorie unum ronssinum sive polinum cum sela, p r e d o X X V lb, qoas 
sibi assignavi in solutione et satisfactione servicii sui et aliarum petìcio-
num quas faciebat in bonis ipsius domini episcopi {addidit serior manus: 
deliberato concilio de quibus stat instrumentum receptum per magis¬ 
trum Beraardum Stangui notarium Maiorcensem.) 
(In margine: docuit per librum tabellionatum.) 
Item recepi a B. Colli cive Maioricensi, prò mulo vocato malori 
domus. sibi vendito cum basto et s e l a — X X X I lb. V s. 
Item a magistro Arnaldo Dalos notano de Incha, prò quodam mulo 
vocato En Tanar, sibi vendito cum basto et s e la—XXVIII lb. 
Item a rectore de Robinis, prò quodam ronssino pili liardi, sibi cum 
sela vendito—XVIII lb. 
Item die X X V septerabris a B. de Ulmis , prò quodam mulo pili 
nigri, cum basto et sela sibi vendito—XVII lb. 
Item die ultima septembris a Raimundo precone, prò quodam muleto 
vocato sancii Iusti cum basto et se la—VI lb. X s. 
Summa p a g i n e — C C L X V lb. V . s s . 
fol. 8r. (in) 
Recepta olei et raque s ive molcarum olei per me reperta 
quia ante adventum meum quasi totum erat venditum 
oleum per exequtores testamenti. 
Accepi de resta preciì tocius olei quod erat in Maioricis venditi per 
exequtores testamenti a Nicolao Tarini cive Maioricarum—L lb. 
Item a Garcia iudeo de molcas s ive raca olei que erat in dicto hospì-
cio episcopal i—XLV lb. 
Item prò jarcis vacuis restantes in dicto hospicio—XI lb, X s . 
Item prò L quintanis olei repertis in alcaria episcopali de Tofladimis-
sa ibidem provisuris usque ad novum oleum.—precio quintane III s . 
V I d . - V l I l b . X I I I I s . 
Aliqaid de oleo quod erat in domo episcopali fuit retentum et expen-
(sum) prò provisione domus quamdiu fui ibi. 
Summa pagine usque hic—CXIIII lb. 1III ss . 
Queda un espacio vacio sin magmi no rubre. 
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Recepta servorum. 
A domina Katherina vidua Maioric(arum) prò Anthonio servo quem 
ipsa tenuerat ad sacros fontes et emit eum cum predo ut liberum faceret 
intuitu pietatis. — X L V Ib. 
Item a domino episcopo Maioricensi moderno, prò lonero servo ad 
tres annos sibi vend i to .—XV lb. 
Unus vero alius servus ad III annos, vocatus Bartholomeus grecus, 
fuit de nocte interfectus. 
Quinque vero servos restantes de hiis quos e g o repperi dimisi in alca-
riis s ive bastidis episcopalibus et prò servicio earundem ubi eos inveni 
domino Maioricensi moderno. 
Ceteri nominati in inventario facto per exequtores testamenti fuerant 
per eos venditi prout in eorum compotis apparet. 
Et una iuvencula ac II infantes fratres nati de quadam serva ipsius 
domini episcopi per eundem fuerant liberati donati in infirmitate de qua 
decessit cum instrumento inde retento per magistrum Bernardum Stangui 
notarium Maioricensem {et libertate fruuntur de facto). 
Summa precii servorum venditorum —LX lb. S t imma duarum summa¬ 
rum istius pag ine—CLXXXIII lb. UH ss . 
(In margine (serior mattus): constat per recognitionem novi episcopi 
quod sibi dimisit V servos et III venditi per executores, unus interfectus, 
et II venditi per comissarium. et sic erant XI servi). 
fol . 8v. -lOv. ( IH v -Vv) 
Recepta et venditiones librorum. (Véase supra Introducción). 
fot. tir. (vi) 
Recepta et vendiciones ornamentorum pontificalium. 
Primo recepì a reverendo patre domino Bernardo episcopo de ordine 
fratrum minorum prò quibusdam cirotecis pontificaiibus cum perlis— 
X l b . 
Item ab eodem prò I mitra alba aliquantulum aurifrisata et II totaliter 
albis modicis valoris cum earum scucho sive custodia corii .—VI lb. 
Item ab alio episcopo eiusdem ordinis prò quodam anulo aureo cum 
modico lapide de scopassi .—IX lb. 
Item aliqua trocia pannorum de diaspre et de scindone diversorum 
colorum a quodam sartore.—VI lb. 
Summa pagine usque h ì c . — X X X I lb. 
Cetera omnia ornamenta ecclesiastica pontifìcalia dimisi in deposito 
capitulo Maioric(arum), cui ecclesie erant legata, et habui in mandat 
(is) a dominis de camera quod ea non alienare, ut infra patet. (In marg: 
Constat de dicto deposito per instrumentum obligandi electi et canoni-
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corum que in summa extimata fuerunt VcLXXXV fior, et IIcLVIII lb. 
X V ss. Maior.). 
Recepì de frumento in domo episcopali Maioricensi quod erat pro-
prium ipsius domini episcopi.—LIIII carterias. 
Ttem de frumento archidiaconatus Maioricarum qui erat domini car¬ 
dinatis Petragoricensis cuius idem dominus episcopus erat procnr(ator), 
quod emi pro provisione domus episcopalis sede vacante. — XXVII 
quarterias. 
Que LXXXI quarterie frumenti, valentes circa X X saumatas, fuerunt 
expensa pro medietate in domo episcopali Maioricarum ubi erant X I 1 I I 
persone ordinarie ad minus praeter hospites, et pro alia medietate in 
alcaria sive bastida episcopali de Lalanjassa ubi erant X persone ordina-
rie et plures valde tempore messium, que provisio frumenti duravit 
usque ad mensem augusti, usque ad quod tempus non expedit comedere 
frumentum novum in partibus illis. 
Exceptis III quarteriis de dicto frumento quas vendidi precio cuiusli-
bet XVII s. valentes-II lb. XI ss. 
Summa tocius pagine—XXXIII lb. XI ss. 
f o l . U v . (VI V) 
Item similiter reperì in eisdem orrcis Maioricis de ordeo dicti domini 
Cardinalis XIII quarterias quas, seu pretium earum restituì procuratore 
suo domino Raimondo Obrerii. 
Item de ordeo modici valoris ipsius domini episcopi LVII quarterias 
de quìbus vendidi X X X quarterias, precio cuiuslibet VI s. valentes— 
IX lb. 
Restan(tes) comederunt animalia domus usque ad primam diem iunii. 
Vinum quod erat in civitate Maioricensi dicti domini episcopi fuerat 
expensum pro maiori parte et XI pipe vendite per exequtores testamenti 
ante adventum m e u m . 
Residuum videlicet III pipe de mena et III carratelli vini quod ego 
reperi ibi, una cum II botis grossis vini vel circa quod ego feci portare 
de bastida episcopali de Tofla, fuit expensum pro provisione a festo pasche 
Domini usque medium augustum tam in domo episcopali Maioricarum 
tam bastida seu alcaria de Lalanjassa supradicta. 
Et tercia bota que erat in alcaria sive bastida de Tofla fuit expensa 
ibidem. 
Summa pagine—IX lb. 
fol. 12r. ( v i i ) 
Recepta et vendiciones mobilium et utensilium domus 
episcopalis predicte que ego reperi, quia ante adventum 
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meum fuerant factì duo inquantus per exequtores testamenti 
et aliqua fuerant data amore Dei et aliqua deperdita. 
Pr imo quasdam coreaceas ferri.—P. Turricelle.— II Ib. 
Item quandam balistam cum suo croco.—G. Vedel l i . — I Ib. HIT 
s. V I d . 
Item II pavesios ennerviatos.—domino B. Fabri, canonico Maiorica-
r u m . - X V n s. 
Item quasdam coreaceas ferri.—Francisco Mageri. I Ib. I l i s. 
Item quandam balistam cum croco.—Guillelrao de Manso —Ilb . X V s. 
Item II clipeos s ive pauesios ennerviatos .—P. Turricel le .—XVIII s. 
Item quasdam coreaceas ferri.—Bartholomeo Riera fabro.—I lb. XI 
s. V I d. 
Item II clìpeos s ive pauesios.—Nicolao Colomerii.—XIII s. VI (d). 
Item quasdam coreaceas ferri. — Guitlelmo Jonquars. — I lb. XIIII 
s. V I d . 
Item I balistam cum suo croche—Anthonio Riera.—II lb, 
Item quasdam coraceas.—Bonato Mercerii .—I lb. X I s. VI d. 
Item quandam balistam cum suo crocilo.—P. Casteleti.—I lb, I s. II d. 
Item quasdam coreaceas ferri.—P. Fabregas.—II lb. VII s, 
Item I balistam de turno.—P. Turricelle.—II lb. 
Item quasdam coraceas ferri.—ipsi P(etri).—I lb. X s. 
Item I coreaceam.—d{omino) P. Fabri canonico.—XIII s . 
Item I aliam coreaceam ferri oldanam.—G. Jonquarii. XIII s. 
Item quandam cellam magnam armandi.— domino P . Fabri.—I lb. 
XII s. 
Item aliquos trocios et cuxeras ferri.—Salvatori Sureda.—XIII s. 
Item III coraceas ferri grossas.—Francisco Mageri .—Ili lb. I l i s. VI d. 
Item unam cellam armandi magnam.—Guil lelmo de Ulmus.—I lb. 
XII s. V I d. 
Item II cobrìbancos operis darràs.—domino B. Fabri. V lb. X I s. 
Item baciuetam ferri cum barbuda de maina.—an Sureda.— I lb, XII 
s. V I d . 
Item I pannum cum ftguris avium et animalium squinsatum,—Beren-
gario de Stangno.— Il i lb. 
Summa pagine— X L lb. X V I I ss . II d. 
fot 12v. (VII v ) 
Item I bassinetam cum sua barbuda malhie. — B. Suxerii .—II lb. VI s. 
Item quasdam libras cum suo marcho ponderis.— dicto P. Turricelle. 
- I lb. X s. 
Item I bassinetam cum barbuda malhie marcho.—Michael] Martini.— 
I lb. V s. V I d. 
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Item I capellura ferri.—magistro B. sartori.—I Ib. 1111 s . 
Item quasdam fimbnas s ive faldas malhie.—Vincentio Godoste.— 
X V I s. 
Item quasdam alias fimbrias malhie ferri.—magistro B. sartori.—I Ib. 
V i s . 
Item quasdam fimbrias malhie.—Bernardo de Cabarets.—I Ib. 
Item quodam gorgerinum malhie,—Guillelmo Jofredi.—Vili s. 
Item quasdam manicas malhie.—Raimundo Salmanera .—XVI s. Il d. 
Item I camisiam malhie ferri,—d(omino) B. Fabri.—ili Ib. 
Item quoddam gorgerinum malhie ferri.—Raimundo Salmanera.— 
Vil i s. UH d. 
Item IIHor cannas panni lini stritti. — P . Marquesa scriptori—ad 
rationem Vi s. prò canna.—I lb. UH s. 
Item Hilor cannas et II palmos panni lini primi — ad rationem V s. et 
Vil i d. prò canna —eidem Pfetri).— I lb. UH s. 1 d. 
Item Vili cannas et mediam panni lini primi.—P. Venrel l i notano. — 
ad rationem Vili s. VI d. prò canna—III lb. XIH s. Ili d. 
Item X V I cannas panni lini ampterii.—Marciano Felicis mercatori.— 
ad rationem V s. IX d. prò canna.— IDI lb. XII s. 
Item I pannum parvum darràs cum ymagine beate Marie et sancti 
Christofori.—Jacobo Ribas, rectori de Bunyola.— XII lb. 
Item Itovallolam operatam de serico squinsatam. — J o . Silvestre.—II s. 
Item III cannas et ili palmos panni bruni. — predicti Marciano Felicis . 
—ad rationem X V I s. et li d. prò canna.—Il lb. Vil i s. VI d. 
Item I tovalollam operatam de serico o ldanam—B. de Cabarets.—Il s. 
Item 1 tovalollam operatam ad modum sarracenorum.—eidem.— VII 
s. I d . 
Item aliam tovalollam squinsatam.—magistro Bonato Juliani.—I s. 
Vil i d. 
Summa pagine — X L lb. V ss. VII d. 
fol . 13r. (vni) 
Item I toalollam operatam.—dicto Bonato.—VI s . VI d, 
Item II manutergia in una petia,—P. de Tanabellas, presbitero.—V s. 
II d. 
Item i tovalollam operatam cum floribus sirici oldanam,—dicto Bona-
t o . - X I I s. VI d. 
Item I pannum magnum cum navi et ymaginibus sancti P(etri) et 
aliorum sanctonim.— P . T r i e s . — X X lb. 
Item quasdam mapas longas.— P. Menresa.—II lb. X s. 
Item I tovallolam operatam de serico cum flo(r)es sirici albi et nigri. 
- G u i l l e l m o C o l b . - X I s. VI d. 
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Ítem quandam tovalollam operatam in capite.— P. Venrell i notario.— 
X V s. 
í tem I tovallolam modicam. - Raimundo Obrerü. — s . VI d. 
Item quandam mapam tongam oldanam. — Bartholomeo Guast.— 
XVII s. 
Itera II chop(er)t(uras) auricularinum operatas de serico.—dicto Rai­
mundo Obrerü.—I lb. IH s. 
í tem III toabolas listatas in una petia.—ipsimet.—IX s. 1 d. 
Ítem II raanutergia in una petia. —P. Turricel le .—X s. II d, 
ítem quasdam mapas albas. —magistro Bonato Juliani.—11 Ib, 
Ítem quendam pannum magnum operis damici cum ymaginibus 
regum.—Jacobo Ribes , rectori de Bunyola.—L lb. 
ítem mapas albas primas. —P. Turricelle. —II Ib. V s. 
ítem 11 manutergia in una petia.—Berengario Seguerii.—1111 s. 1111 d. 
í tem quasdam regnas equi de serico. — domino Raimundo Obre-
r i i . - I l lb. XI s. 
í tem II coffros ferratos.—eidem.— II lb. I s. 
í tem I tincterium cum teca morisca et II forsices deaurat(as).— Ber­
nardo de Cabareto.—VIII s. 
í tem I vetam modicam de serico longitudinis II canna, —IH s. 
Itera XI mapas satis bonas. —Johanne Corracerie.—XIII lb. X V s. 
Ítem X mapas quasi fractas.—eidem et alus.— VI lb. 
Item I lamanerium ferri.—Guillelmo Celera. — V s. 
Summa pagine—CVI1 lb. X V I ss. IX d. 
fol. 14v. 
í tem I cooperaturam brcviarii operatam.—eidem. — V s. 
Ítem unam sellam antiquam equitandi de palefredo.—preceptori sane¬ 
ti Anthoni i .—X s. 
Item aliam muli. —P, Turricelle, — ! Ib. 
í tem I carnerium corii.— domino B. Fabri. —X s. 
í tem I tapit modicum sive catifam. — Guillelmo Celerie.— X V s. 
í tem eidem I ba(n)cale lon(gum) cum annis domini episcopi. — eidem. 
- I I lb . 
í tem III cannas et mediam panni lane listati de librata scutiferorum.— 
Jacob Judeo.—precio canne X X V s. — IIII lb. VII s. VI d. 
í tem I bonetam sive almiset panni boni usitati.—maiori domus domini 
electi Maioric(arum).—1 lb. X s. 
í tem I aliam panni grossi et II de corio antiquas et fractas.—G.° Cele-
r i e . - l f lb. 
Ítem II capellos nigros pontificales).— maiori domus domini electi.— 
Vi l i lb. 
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Item IHIor folraturas capuciorum tam de variis minutis quam grossis, 
usitatis et antiquis.—P. pellipario Maioricensi.-—II lb. 
Ítem pro medía pelle de variis minutis.—eidem. —HI lb. 
Ítem pro I mantello supcrtumetali (sic) et capucio, veteribus et usita-
tis, de chamelote—cuidam sartori Maioric is— I lb. X s. 
Et I capam episcopalem de eodem panno dedi amore Dei pro faciendo 
I capam processionaiem ad servicium capelle domus episcopalis.— domi-
no G. Durandi presbitero eiusdem capelle. 
Et V capucia dissolerata ipsius domini episcopi mod(o) valent(es) 
simiiiter amore dedi pauperibus. 
Ítem quandam cloclam ipsius domini episcopi antiquam de livido pro 
equitando cum I capucio solerato de panno cuiusdam colorís et III capu-
cias aliis dissoleratis—Jacob Judeo. —INI lb. 
í tem I capam panni virmilü de grana eiusdem domìni episcopi.— 
eidem.—VI lb. 
ítem I cossinetum sedendi. —G.° Celer ie .—V s. 
Summa p a g i n e - X X X V H lb. XII s. VI d. 
fol . 15r. (ix) 
ítem II scromias corii antiquas.—eidem. X s, 
ítem 1 cathedram fusteam cum armis ipsius domini episcopi.—domino 
Raimundo Obrerii,— IH lb. 
Ítem I speculum.—P. de Padiars.—II s. 
Item eidem 1 cannam Montispessullani panni de grana.—UH lb. 
Ítem I aralogium tenbatum.— UH lb. 
í tem aliquos cayrollos s ive passadors pro jactando cum balista.— 
eidem. X s. 
ítem I culturam cum suo transverserio in quibus jacebat dominus 
episcopus.—G. Celerie.—XII lb. 
Ítem I aliud matalacium.—eidem. Il lb. 
Item I chalonum antiquum s ive sargam. —eidem. —II lb. 
ítem I lectum postium cum sua márfega.—I lb. 
Item 1 lectum postium cum sua márfega, I matalacium album, I par 
lintheam debilium que ipse Guillelmus t enebat—eidem Guillelmo Cele-
r i e . - U H lb. 
Item eidem Guillelmo—1 marfegam, I matalacium, l lodicem, I va-
noam, 1 chalonum arnatum.— II lb. VI s. 
Item eidem—I serperlleriam s ive lodicem, 1 vanoam parvam, I par 
lintheam fractam.—I lb. X s . 
Item Francisco buticelario—1 lectum postium, I marfegam, I matala-
cium, t vonam (vanoam), I par lintheam in quibus ipse jacebat.—HH lb. 
Ítem Anthonio Cogascono sive Solardo—I lectum postium cura mar-
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fega, I matalacio, I vanoa de Castella, Il linteaminibus fractis, 1 lodice 
modici valoris in quibns jacebat.—1 lb. V s. 
[tern I tectum postium cum márfega, II linteamina debilia, I lodicem, 
I vanoam, I matalacium, et I vanoam in quibus jacebant garciferi in 
stabulo. —I lb. V s. 
Item I matalacium squinsatum. —dicto Guillelmo Celerie .—X s. 
Item I modicum tapit s ive catifam,— Guillelmo Celer ie .—X s. 
Summa pagine—XLIII1 lb. Vi l i ss. 
fol. 15v. 
Item aliud matalacium filem et I lodicem modici valoris portavit B. de 
Cabreto per mare cum cera et e g o aliud matalacium et atium lodicem et 
d(ominus) Raimundus Obrerii similiter cum cera secunda per mare. 
Item I tecam magnam.—Francisco buticelario episcopali.—II lb. 
Item aliam magnam et I parvam.—P. de Padiars.—HI lb. 
Item I bursam de cirico deauratam.—eidem.—XII s. 
Item I bursetam modicellam et I trossium de sindone virmilio.—Vil s. 
Itera II v irgas ferri cum floribus.—G. Celerie.—II lb. 
Item I bassinam eris cum pede fust(eam).—eidem.—II lb. 
Item II arnesia s ive p(erpen Jetas (?) equi de tela l ivida.—eidem. IH1 Ib. 
Item VII pavesia s ive scuta.—eidem pro quolibet VIII s.—valent III 
lb. X V I s. 
Item I cotam.—eidem.—X s . 
Item I morterium de petra.—eidem.—V s. 
Item X V I trocia ferri de ulerns et arnesio ferri equi ,—V s. 
Item VI fayssas seu singlas et VI corrugias pro ligando coffanos.— 
e idem.—X s. 
Item I fresium et I capsanam freni, —eidem.—X s. 
Item II gabias avium.—eidem,—VI s. 
Item I scannm magnum, I parvum, l mensam et I tabularium.—eidem. 
- I I lb. 
Item I fogueriura ferri.—Francisco buticelario.—X s. 
Item de safrano provisio quod superávit facta provisio circa I libram. 
—G. speciario.—I lb. X s. 
Item similiter de pipere et g ingibere circa II lb ,—eidem.—XV s. 
Item quasdam premsas librorum.—dicto Guillelmo Celerie .—X s. 
Item I candeleriam fractam pro torticilis portandis.—eidem.— V s. 
Item V candelabra in marcho imperia.—d(omino) G. Durandi.—I lb. 
Item VI alia communia currenda per hospitium.—Francisco,—Vili s. 
Snrama p a g i n e — X X V I lb. X I X s s . 
fol. 16r. (x) 
Item II scriptoria fust(a).—d(omino) Johanni Vi l lenove et G. Celera. 
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- I Ib. V s. 
ítem II bipenness ive destrals, píes et quedam alia ferrea, lili cañadas, 
li barráis et alia minuta.—dicto G. Celerie et Francisco buticelario.— 
II Ib. 
ítem V roquetos quorum duo nichil valebant. —eidem Francisco.— 
HI lb. 
Item domino electo Maioricensi seu eius maiori domus pro [ panno 
operis Franc(iae)cum ymagine crucifixi.—VI lb. 
Item eidem pro I bancali s ine armis.—Il lb. 
ítem pro f cathedra ferri pon(tifìcale) cum scabello. —11 lb. 
Ítem pro una premsa librorum pietà.—11 lb 
ítem pro una gabia pietà.—I lb. 
Item eidem pro una scorta pietà.—[1 lb. 
Item eidem domino episcopo gratis et sine precio dimisi tinas s ive 
cops et dolía que ab antiquo epìscopus Maioricensis cum capitulo suo 
babet in cetario communi eorundem et V mensas cum suis apparatibus et 
II tressatoriis fustis. Item li magnas ollas eris (sen metalli: alius manus 
addidit) affi xas ab antiquo ut videbatur in coqueria que una cum aliis per 
me similiter (?) sine precio dimissis idem d(ominus) episcopus se habuisse 
recognovit cum publico instrumento inferius infrascripto. (In margine, 
alius manus: constai per recognitionem domini episcopi et de pluribus 
aliis hic non expressatis). 
Sed oichilominus de vaycel la alia uidelicet de botis de mena, carre-
tellis et similibus utensilibus cellariÍ vini et arnesio coquerie et aule et 
aliis minutis per me sibi venditis recepì ab eo seu eius nomine. — L X X lb. 
Summa pagine—XCI lb. V ss . 
fot. 16v. 
Reperi in alearía s ive bastida episcopali de Lalanjassa prout etiam in 
inventario facto per execntores testamenti continetur:—inter boves , va-
cas et ví tulos—LXVI. (In margine: concordai cum inventario). 
Item plus reperi secrete extra dictam bastldam qui fuerant subrepti 
per quendam familiarem ipsius domini episcopi quando fuit prope mortem 
et penes quendam laico comendatum—111 bravos. (In marg. : extra in-
ventarium). 
Item reperi in alearía episcopali de Tolla—IX boves . (In marg.: con-
cordai cum inventario). 
D e quibus II ammalia fuerunt casu mortua propter infirmitatem et una 
v a c a c u m I vitulo perdita et XXI domino episcopo moderno dimissa pro 
agricultura dictarum alcariarum. (In margine: constai per recognitionem 
factam per novum episcopum). Restantes v e r o a c etiam 111 equas quas ibi 
reperi vendidi ut sequitur: 
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Primo Symoni de Gardu fuit venditum I par bovum pro XI1I1 libris, 
de quibus solvit tamen 1III lb. 
Item eidem aliud par bovum quorum unus pili rossi, alter virmilii pro 
XII lb: nicbil solvit (In margine: debet XXII lb. de resta, que non solvit, 
quia dicit quod d(ominus) cpiscopus sibi tenebatur in pluri). 
Item Johanni de Artigi is civi Maioric(arum)—aliud par bovum dicti 
p i l i . - X V lb. 
Item d(omino) P(etro) Turricelle, rectori sancti Johannis de Syneu— 
I par bovum pili virmilii.—X lb. 
Item Anthonio Babiloni civi Maìor(icarum)—I par bovum, pili virmilii 
unus et alter rossi.—XI lb. 
Item Arnaldo Serdoni—li bravos, I pilli mascarolli et alter virmilii.— 
VIII lb. 
Item Berengario Rubei de Lucomaiori—II bravos dicti pilli.—X lb. 
Item dicto Arnaldo Serdoni—II bravos modicos piti virmilii.—VII lb. 
X s . 
Item P . de Monte Sono—I vacam et I vitutam eius filiam et 1 vitulum. 
- V I I lb. X s. 
Item domino Bernardo Fabri canonico Maior(icarum)—I vacam cum 
vitulo.-IIH lb. X s . 
Item magistro Bartholomeo Martini iurisperito Maior(icarum)—1 va-
c a m . - l l l b . X s . 
Item commendatori sancti Anthonii Vien(ensis)—aliain vacam cum 
vitale—IIII lb. X s . 
Stimma pagine—LXXX III I lb. X ss. 
f o t 17r. (xi) 
Item domino electo Maioricensi—XXV animalia bovina, inter vacas 
debiles et antiquas et vitulos—precio in u n i v e r s e — L lb. 
Item eidem domino electo—II bravos et I vacam.—X1III lb. 
Item Berengario Suixerii alias Dessar—I bravum quern et duos pro-
ximos predictos ipse subripuat tempore mortis ipsìus domini episcopi 
quondam.—VI lb. (In margine: de quibus supra facta est mentio). 
Item Bartholomeo Dayani parrochiali Vallis de Mossa—IN equas ca-
iialmas pili virmilii.—XL VII lb. X s. 
Item secundum inventarium factum in mense marcii ante adventum 
meum per executores predictos in dieta alcaria de Lalanjassa debebant 
esse Ile XC animatia ouium et C XX agnos inter modicos et magnos (In 
margine: concordat cum inventario). 
Tamen quando ego veni e g o non repperi nisi IIIc LXVII1 pecias quia, 
secundum relationem Bernardi Gardiola, pastoris et maioratis, erant ex 
tunc minorata ut seqiiitur: — 
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Primo erant propter rJebilitatem seu infirmitatem mortue—X oves . 
Item . . . VI multones ) quorum pelles ipse restituât Gfuillel-
Item . . . V agni unius agni [ m)o Celerie, emptori domini epis-
Item . . . VII agniculi ) copi. 
Item dixit michi idem pastor, et verum crat, quod ante adventum 
meum, in die festo pascne habuerant in domo episcopali Maioricis pro 
festo—I mutonem. 
Item in eodem festo maioralis diete alcarie —III agnos. 
Summa pagine—CXVH lb. X ss. 
fol . 17v. 
Item similiter in casali alcarie den Cassan—I agniculum. 
Item dictus B(erengarius) Dessars , familiaris dicti domini episcopi 
bone memorie et superius diete alcarie in llllor vicibus fecerat asportari 
Maioricis—llllor agniculos. 
Item fuerant easu perdite et sparse V oves (Alius tnanus: summa 
animalium perditorum, mortuorum et comestorum—XLII). 
D e restantibus vero quos ego reperii feci vendiciones et provisiones 
infrascriptas: 
Item vendidi P. Castelleti de Robinia—LXXXVI oves .— precio pro 
qualibet XI s . - v a l e n t XLVI1 lb. VI s. . de quibus solvi t . -XLNII lb. XI s. 
(In margine, adhuc debet de resta 11 lb. X V s.). 
Item Francisco Serdoni—CLXX oves cum earum agnis.—precio XI s. 
pro qualibet ipsarum quae habebant agniculos XLHIIor—valent LXXXI1I 
lb. X s., de quibus solvit—LIX lb. (hi margine, idem ma>tus; residuum 
adhuc debet et sustînet extoracionem (?) et pignorationem quanvis sit 
bene solvendo). 
Item pro XXIII mutonibus venditis per maioralem de Tofla, macella-
torem de India et de Robinis—precio cuislibet X V s.—valent XVII lb. V s . 
Item pro tribus mutonibus eisdem venditis et ante recepcionem mor-
tuis, conputatione facta.—X s. 
Item pro XVI agnis s ive martinis in foro de Incha per dictum maiora­
lem venditum—precio VIII s. et VIII d. pro quolibet. 
Item pro II agnis debilibus et in firm is—precio amborum 1 III s.—VII lb. 
II s. , quorum (?) II s. expendit in foro. 
Item pro II arrietibus seu mardanis venditis. —B. Gardiole pastori.— 
II lb. (In margine: summa animalium venditorum IIIcVI). 
Item die qua fuit inquantus factus in dicta alcaria de Lalanjassa de 
supradictis animalibus, praesentibns pluribus canonicis et aliis comedun-
tur I mutonem et I agnum. 
Item in execussiendo biada dicte alcarie de Lalanjassa fuerunt comeste 
VI pecies , videlicet II mutones et IIHor agni. 
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Item quando fuerunt excussa biada in Tofla—11 mutones. 
Item Maioricis pro provisione domus—VI mutones. 
(In margine: summa animalium expen(sarum) pro provis(ione) tem­
pore dicti commissar i i~XV[) . 
Summa pagine—CXXX lb. VI s. 
fot. I8r. (xii) 
Et reliqua animalia ovina, usque ad numerum contentum in inventario 
predicto fuerunt pro maiori parte casnaliter mortua et deperdita, tarn 
ante adventum meum quam post, in alcaria de Lanjassa et de Tofla, se­
cundum in relatione™ pastoris et maioralium earundem. 
(In margine: quae sunt in numero VI ultra predicta), 
Item plus recepi pro XX oves et X martinis subretis per Ber(enga-
rium) Suynerii alias Dessar , familiarem ipsius domini episcopi tempore 
mortis sue seu infirmi tat is, postea venditisprecio cuiuslibet Vil is .—XII lb. 
Item recepi pro LX pellibus animalium ovinorum mortuorum, tarn 
ante adventum meum quam post, et lana aliquorum animalium quae re-
manserunt pro provisione.—VIII lb. (In margine: extra inventarium 
reperta). 
Summa pagine usque hie — XX lb. 
Recepta alcarie vendite et vindemie. 
Vendidi ad inquantum publicum tamquam plus offerenti B(erengario) 
de Gualiana seu amice sue pro eo, alcariam vocatam den Cassan, quam 
idem dominus episcopus emerat nomine suo proprio et non poterat eccle­
sie Maior(icarum) remanerc, quia tenebatur a rege et a quodam alio 
milite in feud{um) et non erat mortizata—precio VcXX lb. de quo precio 
recepi pro prima solutione.—HcXXX lb. 
Viginti vero libras restan(tes) de mandato1 de raedietate dicti precii 
sibi retinuit dictus Berengarius de voluntate mea, pro solvendo forisca-
pium s ive laudimium quod venditor tenetur solvere secundum consuetu-
dinem terrae. 
Al iam vero medietatem dicti precii debet solvere in festo pasche 
Domini , tamen venditio per me facta fuit (et) confirraata in bona forma 
quia dubitabant in partibus illis si habebam sufficientem potestatem in 
ad vendendum inmobilia et ideirco remansit medietas dicti precii ad 
solvendum, (In margine: venditio alcarie. Debentur per emptorem 
IIcLXX lb. atque si pertineat precium ad Cameram). 
Summa tocius pagine—CCL lb. 
fol. 18v. 
Item recepi a preceptore sancii Anthonii Vien(ensis) Maior(icarum) 
1
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prò vindemia vinee civitatis per ipsum dominimi episcopum empte in 
porcione regali, quia similiter ecclesie remanere non p o t e s t . — L X X V Ib. 
Ipsa tamen vinea adhuc restabat ad vendendum quando e g o dicessi 
de Maior(icarum), quia non reperii emptorem ydoneum sicut postea fuìt 
mandatum per dominos camere michi et locumten(enti) quod assignare-
tur in solut(ione) prò precio competenti B. de Lauru, ratione certe quan-
tìtatts pecunie sibi assignatum per Cameram apostolicam prò legato facto 
per dictum dominum episcopum filiabus suis neptibus eiusdem domini 
episcopi quod et factum fuit. (Alius manns addìdìt injra: de s e 
patet). 
Recepta de octavis de tempore prefati domini 
episcopi bone memorie debit(is): 
Primo recepì a domino Bartholomeo Sauleda, presbitero beeficiato in 
sede Maior(icarum), collectore dictorum octaviorum per dictum dominum 
episcopum bone memorie et capitulum Maior(icarum) deputat(um).— 
X X V Ib. 
Item plus ab e o d e m . — X C V I lb. 
Item ab e o d e m . — L X V I Ib. 
Remansit de resta b'adorum et pecunie quam asserebat se nondum 
levasse et prò maiori parte perdita esse, quorum difflnicionem seu decla-
racionem remisi locaten(entis) meis. 
Recepta censuum. 
Primo recepi a domino Guillelmo Martini, presbitero prebendario 
sedis Maior(icarum), levatore censuum episcopalium et capituli Maior-
(icarum) deput(ato), de censu cuiusdam orti Anthoniì Poncii prò parte 
episcopum contingenti.—III lb. 
Summa tocius pag ine—CCLXV (lb.) 
fol. 19r. (XIII) . 
Item plus ab eodem et domino P. Moron, presbitero, de censibus per 
eos receptis, de anno 1°. II. III. MI . V . VI . VII, VIII. et I X 0 . -
X X X V I I lb. X s. 
Item ab eodem domino Guillelmo.—IX lb. 
Item plus ab eodem domino Gui l l e lmo.—XV lb. 
Item plus ab eodem domino Guil lelmo.—X Ib. 
Item plus ab eodem prò censu cuiusdam campi qui fuit B. de Bellot, 
qui tenetur in solid(um) ab epìscopo.—IIII lb. X V I s. 
Remansit dictus domìnus Guillelmns in resta dictorum censuum 
quam nondum levare potuerat ut dlxit et quia multa de dictis censibus 
sunt perdita. 
Recepta censuum loci de Sporlas. 
Primo recepì a Petro Teulerii dicti loci, levatore dictorum censuum 
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per bone memorie dominimi episcopum et capitutum Maior(icarum) de-
putato. - X V I lb. 
Item ab eodem per manus Nicholai Cotonerii biadarli Maior(icarum) 
prò alìquibus bladis dictorum censuum per ipsum venditum.—VI lb. 
V i s . V l l d . 
Item plus ab eodem Petro. —XI lb. (In margine, idem manus: re-
mansit in resta extra quam supra). 
Item a R. Teuleriì dicti loci de Sporlas prò VI quarteriis ordei per 
ipsum debit(is) prò censu de VI annis proximis preteritis precio quarterie 
V I s . V l d . - I l b . X I X s. 
Item ab eodem prò una quarteria, I barcella, I almuto et medio fru-
menti debit(is) per ipsum prò anno praesenti precio quarterie XIIII s.— 
I l b . V i s . I l i d. 
Summa pagine—CXII lb. X V I I ss. X d. 
fol. 19v. 
Recepta censum de Solher. 
Primo recepì a Francisco Castagncrii, procuratore seu baiulo episco-
pali et capi tuli Maior(icarum), de censibus dicti loci per ipsum recep-
t i s . - X V I lb. 
Item ab eodem pio bladis decime dicti loci anni LXII per ipsum 
vendit(is) ad episcopum spectan(tes).—II1I lb. X s. 
Restavit in resta dictorum censuum ex causa qua supra. 
Recepta foriscapioruin. 
Primo recepì a domino lì. Costelli levatore dictorum foris(capiorum) 
per bone memorie dominos episcopum et capitulum Maior(icarum) depu-
t ( a t o ) . - X X X lb. 
Item plus ab eodem. — X X lb. 
Item plas ab e o d e m . — X L lb. 
Item plus ab eodem.—II lb. XIII s. V d. 
Debet adhuc de toto anno LXII et tercio usque mensera julii quo fuit 
ecclesie Maior(icensi) de pastore provisum. 
Summa pagine—CXIII lb. NI s s . V d. 
fol. 20r. ( x m l ) . 
Recepta ab administratoribus et pro-
curatoribus episcopatibus de Incha. 
Primo recepi a Guillelmo Alos de Incha procuratore episcopali in dic¬ 
to l o c o . - X L l b . 
de Minorica. 
Item recepi a 13. Esar procuratore episcopali in Minorica, per manus 
domini B. Rocelli presbiteri, procuratore ven(erabili) capitali Maior(ica-
rum).—L lb. 
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Item plus ab eodem B. Esar per manus P. Castelleti de Robinis, ad 
dictam insulam (Maior(icarum) (sic) pro expedicione huiusmodi ncgocii 
per me destinati ta ni de redditibus anni LXIII quam restis precedentìum 
annorum, deductis e x p e n s i s . — C X L V Ib. I l i s. V i l i d. 
de Petra. 
Item a Petro Furnerii procuratore episcopali de Petra de ordeo veteri 
et beguto per manus Guillelrai Dalos de India, quas comederunt amma-
lia domus tam Maior(icis) quam in Tofla.— XXIIII quart(erie). 
Summa p a g i n e - C C X X X V Ib. I l i ss . V i l i d. 
fot . 20v. 
de Monachi et de Campos. 
Item recepì per manus domini Petri Turicelle a Petro Puyolli procu-
ratore episcopali dictorum locorum debladis per eum vendi t i s .—IlI lb .Xs . 
Item ab eodem pro mixtura per eum vendita.—I Ib. IIII s. IX d. 
Item ab eodem pro fabis similiter venditis .—XII s. 
de Fenelitz. 
Itera per raanus dicti domini Petri Turicelle a Guillelmo Valens pro-
curatore episcopali dicti loci.—I Ib. X V s. VI d. 
A maiore domus. 
Item a domino Petro Turicelle, rectore sancti Johannis de Syneu, 
raaiore domus bone memorie dicti domini A(nthonii), de resta eorum in 
quibus tenebatur camere apostolice de administratis per eum, tam in vita 
ipsius domini episcopi quam post mortem, iuxta tenorem compotorum 
suorum facto finali compoto Ínter ipsum et me.—LUI Ib. VII s. I d. 
Summa pagine—LX Ib. IX ss. IIII d. 
fot 21r. ( x v ) . 
Recepta de debitis et arreragiis que ipsi domino epìscopo debebantur. 
Primo a procuratore domini Artaldi de Fos militts qui e idem domino 
episcopo ex mutuo tenebatur.—C Ib. 
Item recepì ex composicione facta inter me, nomine Camere apostoli-
ce , ex una parte et filiam et executores Johannis Carnicerii quondam, 
civis Maior(icarum) ac procur(ator) piarum causarum Maior(ìcarum) pro 
omni ìuris competenti ipsi domino episcopo bone memorie in bonis dicti 
Johannis, qui plus debebat quam ipsa bona valerent, quae etiam multis 
modis erant l it igiosa.—C Ib. 
de tribus parrochiis. 
Item a Petro de Crusellìs, pro decima bladorum loci trium parrochia-
rum anni LXII .—Il i lb. 
de Sporlas. 
Item a domino Romeo Fortanet, rectore de Sporlas, pro decima vini 
eiusdem parrochiae anni L X I I . — X Ib. X s. 
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de Val de Mossa. 
Item a P. de Fontanis, prò bladis de Val de Mossa anni LXII. — V lb, 
VII s. 
Item a P, Egidii , ci ve Maior(icarum), de precio cuiusdam servi sui ad 
mei instanciam per cur(Ìam) venditi prò arrendamento olei de Sporlas.— 
L l b . 
de Alarone. 
Item a P. Faysat et Jacobo Saloni, prò vino decime de Alarone anni 
L X I I . - X lb. 
Item ab eodem prò vino anni L X . — II lb. 
Item a Jacobo Adberti , per manus Guillelmi Celerà emptor(e) episco-
palis, prò X X V I I quartanis olei et media.—UH lb. X V I s. III d. 
Item ab eodem Jacobo Adberti, prò decima cuiusdam ferrageis sue 
anni L X I . - I s. IX d. 
Summa p a g i n e - C C L X X X V lb. X V ss . VI d. 
fol. 21v. 
de Robinis. 
Item a Raimundo Masoni, prò bladis de Robinis anni LXIIII. —V lb. 
Item ex eadem causa a 1 Bonera fid{ele?) suo.—I lb. X s. 
Item a P o n d o Scelella, prò vino de Robinis ani L X I . — V lb. X s. 
de India. 
Item a Johanne Mathei et sociis eius, per manus dicti domini P. 
Turicelle, prò ortalicia de Incha anni LIIII.—Ili s. 
Item a P. Jonera, prò ortalicio dicti loci anni LX.—I lb. 
Item a P. Poi et sociis e ius per manus dicti domini P. Turicelle— prò 
bladis de Incha anni LVIII .—V lb. 
Item a Regalle Rullendi per manus P. Malolii prò eadem causa.— 
II lb. 
Itera a P. Jonera prò ortalicia dicti loci anni LXI.—I lb. X s. 
Item a Jacobo Mascaroni et sociis eius, per manus P. Mascaroni, prò 
vino de Incha anni LXII in II solutionibus.—LXXVIII lb. 
Item per manus dicti domini P. Turicelle prò eadem causa .—XXVII 
l b . X s . 
de Muro. 
Item a Francisco Mascaros prò bladis de Muro anni L X . — I l i lb. 
Item a P. Dordis prò eadem causa.—Il lb. X s. 
de Petra. 
Item a Francisco Furnerii et sociis eius prò bestiario de Petra anni 
LXII , per manus dicti domini P. Turicel le .—Ili lb. VI s. V i l i d. 
1
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Item ab eodem Francisco, per manus eiusdem d(omini) P(etri), prò 
ortalicia de Petra anni LXII .—I lb. V s. 
de Syneu. 
Item a Poncio Scelella prò vino de Syneu anni LIX.—II Ib. XI s. 
V I d . 
Item ab eodem prò vino eiusdem parrochiae anni LXII.—XIIII Ib. 
VII s. VI d. 
Item a Massaneto e t soc i i s eius prò ortalicia de Syneu anni LXII .—V s. 
Summa pagine—CLIIII Ib. IX ss. VIII d. 
fol. 22r. (xvi) . 
de Senccl l is . 
Item a B. Miri et sociis eius, per manus rectoris ipsius parrochiae, 
prò ortalicia ipsius loci anni LV.—XIIII s. 
Item a B. de Busquet et sociis eius prò vino dicti loci anni LXII, per 
manus dicti domini P(etri ) .—X lb. 
Sancte Marie del Carni. 
Item a Francisco Aymericì et sociis eius pio vino dicti loci anni 
LVIII, per manus dicti domìni P(etrì).—VII Ib. X s. 
Item a Poncio Scelella prò bladis dicti loci anni L V I I I . — X V lb. 
Item a Thoma Malferit prò bladis dicti loci anni LXII.—XIII lb. VI s. 
VIII d. 
Item a P. Malolli solven(tur) prò Jacobo presbiteri—prò ortalicia dicti 
loci anni L X I I . — V s. 
de Fenelitz. 
Item a Berengario Sonher et sociis eius pio vino de Fenelitz anni 
L X I I . - V l b . 
Item a dicto domino P. Turicelle solven(tur) prò anendatoribus bes-
tiarii dicti loci anni LXII .—VII lb. V s. 
Item domino Berengario Borroni, canonico Maior(ìcarum), prò ortali-
cia dicti loci anni L X I I , — X s. 
de Porreriis. 
Item a Guillelmo Narb(onensi?) prò ortalicia de Porreriis anni L X I , — 
I lb. XII s. VI d. 
Item a d'omino) P. Turricelle solven(tur) proarrendatorìbus ortalicie 
dicti loci anni LXII .—I lb. VI s. 
Item ab eodem prò vino dicti loci anni LXII .—XII lb. V s. 
Manachor et Belveser . 
Item a dicto d(omino) P. Turricelle solven(tur) prò arrenda tori bus 
bestìarii dicti loci anni LUI.—I lb. X V s. 
Item ab eodem prò bestiario dicti loci anni LXII .—I lb. 
Summa p a g i n e - L X X V T I lb. VIII ss . II d. 
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fol. 22v. 
Item a Bartholomeo Gorgues pro vino dicti loci anni LXII.—HII lb. 
Artan. 
Item a dicto domino P(etro solven(tur) pro arrendatoribus bestiari] 
dartan anni L X I I . - VII lb . 
Item ab eodem pro bladis dicti loci et eiusdem anni .—XXVII lb. 
Item a Matheo de Podio, pro bestiario dicti loci anni LIX.— HII lb. 
S o m m a pagine—XLII lb. 
Summa summarum predictarum — MMM. V I I I c . X X I X lb. X V I I s s . 
IIII d. 
fol. 23r. ( x v i i ) . 
Sequitur recepta de obvenientibus mense episcopali^ Maior(icarum) 
sede vacante. 
Primo recepì a domino Raimundo Pelicerii , canonico Maior(icarum), 
pro porcione canonicali episcopali, mens(ium) marcii, aprilis et maii.— 
L X X X I I lb. X V I s. 
D e mense vero iuniì quo similiter vacabat sedes, mutato Consilio, 
Capitulum Maior(icarum) non voluit mihi solvere, quia sedes vacabat, 
asserens quod episcopus snbveniente(?) (sic) non perciperet nisi interesset 
di(visu)s (?) specialiter de distributionibus cotidianìs, unde petebant 
restitucionem solutorum. 
Item a Symone Columbi, beneficiato in sede , scriptore de emolumen-
t s sigilli vicariatus litterarum ordinum.—XII lb.—de quibus ipse solvit 
expensa papiri, pergameni, incausti et cere et domino episcopo ordinis 
Mìnorum solvit terciam porcionem qui ordines celebrava et sibi atiam 
terciam retinuit pro labore. 
Item recepi a domino Johanne Alfonso, presbitero beneficiato in sede , 
scriptore et sigillifero cur(ie) offìcialis Maior(icarum), de emolumentis 
sigilli et scripturarum, a die XXITH aprilis anni LXII usque ultimam 
diem mensis februarii anni L X I I I . — X X I lb. V s. 
Dixit tamen quod de emolumentis predictis satisfecerat d(omino) 
officiali Maior(icensi) in CL lb. pro pensione sua annua. Item de expensis 
pergameni, papiri, cere et incausti. 
Item recepi plus ab eodem de emolumentis predicte cur(iae), mense 
marcii .—XII lb. X . s . 
D e quibus emolumentis dominus offìcialis nichil habuit sed alie ex-
pense permagameni (sic) et cetera ut supra fuerunt supportanda. 
D e emolumentis vero mens(ium) aprilis, maii et junit non voluit 
r(espo)ndere asserens quod non suffìciebant ad pensionem domini offìcia-
lis et alia predicta onera entia supportanda. 
Summa pagine—CXXVIII lb. X I ss . 
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fol. 23v. 
de Ciuitate. 
Item de bladis decime civitatis Maior(icarum) a Cotonerii bladerio 
Maior(icarum).—CX lb. 
de Robinis. 
Item de bladis decime parrochiae de Robinis cum pertinentiis, venditis 
Raimundo Verdu et sociis eius de Incha.—II c lb. 
de Syneu cum pertinentiis expressatis. 
A domino P. Turricelle, rectori sancti Johannis de Syneu, prò decima 
diete parrochiae sue Syneu, Petra, Manaehor et Fonelitz sibi vendita.— 
V e lb. 
de Incha cum pertinentiis. 
Item ab eodem domino P(etro) et sociis eius, prò IIIc X X I X quarte-
riis frumenti decime de Incha, Selva et Campanr-to, sibi vendit(is) precio 
quarterie XIII s . - Ile, XIII lb X V I I s. 
Item ab Symone Peyras , cive Maior(icarum) et aliis ementibus, 
eodem precio prò C L X X X X I I I quarteriis ordei decime dictarum parro-
chiarum, sibi vendit(is) precio quarterie VIIs. — L X V I lb. XI s. 
Item prò L quarteriis mestalli, venditis per G(uillelmu)m Dalos de 
Incha, receptorem diete decime, precio quarterie IX s .—XXIII lb. I s. 
de Polensa 
Item ab Arnaldo Prats e n Sancta Creu de Polensa, prò XXIIIIor 
quarteriis frumenti, II barsellis et I almuto et medio frumenti parrochiae 
dicti loci, e is venditis precio XII s. VI d. — X X lb. X V I I s. 
Item ab eisdem, prò XI quarteriis et III almut(is) de mestallo s ive 
arraone diete parrochiae, sibi venditis precio quarterie IX s .—V lb. 
Item prò X V I I quarteriis similiter eisdem venditis, precio quarterie 
V i s . V I d . - V . lb. X s . V I d . 
de Porreriis et Campos. 
Item a dicto rectore Sancti Johannis de Syneu, prò se et aliis sociis 
suis solventur prò arrandamento parrochiae de Porreriis et Campos.— 
C L X X X V I I I . - l b . 
Sancte Marie del C a r n i . 
Item prò XXIIIIor quarteriis frumenti decime dicti loci, venditis 
Maior(icarum) precio X V s. prò quarter ia .—XVil i lb. 
Somma pagine—M CCCL lb. X V I ss, VI d. 
fol . 24r (xvni) . 
de Artan. 
Item a Petro Malollisolven(tur) prò arrendatoribus de Artan prò pri-
ma s o l u t i o n e . - X V l lb. VI s. VIII d. 
Item recepì a Guillelmo Selva de Manaehor, per manus d(omini) P. 
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Turricelle, pio decima bestiarii de Manachor et de Artan anni LXIII.— 
X V I I lb. VII s. VI d. 
Item ab Andrea Tliome et R(aimundo) Carnicerii de Syneu, per 
manus P. Matollii, prò decima bestiari! de Petra anni LXIII.—II lb. X s. 
Item a Bartholomeo Burguera, prò ortalicia loci de Campos anni 
LX in . - I I I I s . V i l i d. 
de Minorica. 
Recepta bladorum et bestiarii de insula Minorice computata est supra, 
int(er) receptas procurat(oris) episcopalium, quia procur(ator) episcopalis 
illius insule conniunctum misi t tam de dictis bladis quam aliquibus restis 
antiquis. 
Summa pagine—XLI lb. V i l i s, X s. 
fo l . 24v. 
Recepta et vendiciones bladorum alcariarum 
episcopalium de (L)alanjassa et Tofla. 
Primo de ordeo s ive avena diete alcarie de (L)alanjassa, soluta deci-
ma pomicia et loquerio equorum conductamm prò excuss iendo.—Vie L X 
quarterie ordei. 
Item de frumento s imi l i t er .—LXXX quarterie frumenti. 
Item de ordeo.—XXIIII quarterie. 
Itera de alcaria de Tofla similiter de frumento.—LXII quarterie fru-
menti. 
Sequuntur vendiciones dictorum bladorum expen(sis) Camere. 
Primo prò V e quarteriis ordei de Lalanjassa, venditis Maior(icarum) 
precio quarterie VI s.— CL lb. 
Item p r o C X X X quarteriis dicti ordei, venditis precio qnarterie V i s . 
V l d . - X L I I lb. V s . 
Item prò dictis L X X X quarteriis frumenti diete alcarie de (L)atanjas-
sa, venditis precio XIIII s. prò quarteria.—LVI lb. 
Item prò X L quarteriis frumenti diete alcarie de Tofla, venditis precio 
quarterie X V s . , quia mellius bladis erat quam supradictam.— X X X lb. 
Residuum dictorum bladorum fuit expensum prò provisione in domo 
episcopali Maior(icarum) et alcariis predictis prò pane et avena. 
Item recepi prò palcis diete alcarie de Lalanjassa venditis, diraissis 
omnibus aliis prò provisione domino episcopo moderno.—X lb. 
S u m m a p a g i n e — C C L X X X V I I I lb. V ss . 
Summa summarum predictarum obventionum, sede Maioricense 
vacante .—MVil l e IX lb. I ss. IIII d. 
fol . 25r. (xix) . 
Summa summarum predictarum tam spoliorum quam obventionum 
mense episcopalis Maior(icarura), ipsa sede vacante. — V m. V I c. 
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X X X V I I I Ib. XVIII ss . XIII d. monete Maior(icarum) Item plus dictos 
X L flor(inos). 
fot, 29r. (xxiu) . 
Sequuiuur assignationcs et expense. 
Primo assignauí Camere Apostolice per Bernardum de Cabareto 
mercatorem Narbone. — Triginta cargas de cera Barbarie quas emi 
Maioricis, precio cuiuslibet carge LII lb. Maioricen(ses) pro prima emp-
cione, in mense juni i—valent ,—MVcLX Ib. Maìoricen(ses). 
Itera pro corrateriis ponderando portu diete cere ad botiguam, loque-
rio botigue, serpeleriis, cordis l igando, portando de botigua ad portimi 
seu barcham, litteris testimonialibus, inceniis servien(tibus) et custodis 
portus maris Maior(icarum) et s imi l ibus .—XV lb, 
Itera misi et assignavi Camere Apostolice per eumdem Bernardi de 
Cabareto quae sequntur: 
Videl icet unum pulchrum anulum auri vocatum balayz. 
Item alium pulchrum saffir. 
Item alium turquesa. 
Item alium vocatum rnaragda. 
Item alium vocatum scopassi confractum. 
Item pulchras concordancias super biblia. 
Item epístolas beati Bernardi ad Eugenium papam. 
Item emi in mense septembris anni predict i Maior(icaruro), misi et 
assignavi Camere Apostolice, per dominum Raimundum Obrerii, recto-
rem ecclesie de Miquensa [scil-Mequinensa] diócesis IJerden(sis), de cera 
Barbar ie—XXXI cargas, I quintale et III libras, quarum X V I I carge et 
II quintaba decostabant pro carga X L V I lb. et alie restan(tes), computan-
do pro carga X L V I I lb. Maior.—valent.—MIIIIcLV lb, IX ss . V d . Maior. 
Summa p a g i n e - M M M X X X lb. ss. V d. 
fol. 29v. 
Item pro corrateriis emptoris diete cere, ponderando portu usque ad 
botigam et inde usque ad barcham, loquerio botigue, ligando cordis 
serpeleriis, litteris testimonialibus, incenniis servientibus et custodibus 
portus maris Maior(icarum) et s imi l ibus .—XV lb. 
Item pro naulo seu navigio diete cere de civitate Maioricen(si) usque 
Avinion(am) cum aliis expensis eius occasione factis, per dictum domi-
num Raimundum Obrerii .—CXII lb. 
Item emi in mense octobris Maior(icarura) XII cargas cere Barbarie, 
ad rationem cuiuslibet carge X L V I I lb.—valent .—VcLXIII lb. 
Item pro corrateriis dicte cere, ponderando portu usque ad botiguam 
et inde ad barcham, loquerio botigue, serpeleriis cordis ligando, litteris 
testimonialibus et cetera ut supra.—V lb. 
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í tem pro naulo unius barche armate usque ad civitatem Barellino-
n(am), in qua e g o cura familiariis meis transfretavi in redeundo et mc-cum 
asportando dictas XII cargas cere, libros et quedam alia quae assìgnavi 
Camere Apostolice, cum provisione posita in barcha et expensis domino-
rum dierum illorum, qui me associaverunt et steterimt in porta de 
Solher, spectando ventum opportunum, et expensis unius navicule, quae 
in portu Barchin(one) me, familiares meos et predicta traxit ad terram et 
portu earundem usque ad botigam.--LII Ib. 
Ítem tradidi suppradicto Bernardo de Cabareto, tam in Maioric(is) 
quam Barchin(one) et Av¡nion{c), pro portu prime cere per eum a s s o n a -
te de Maíoricis usque Avinionam, et expensis suis eundo, stando et 
redeundo quam etiam pro emendo C Ib. de croceo et 11 quintalia de cera 
alba in ci vitate Barchin(one), quae omnia, una cum predictis XII cargìs 
cere et libris fecit portare de civitate Barchin(one) usque Avinion(em), 
prout in compotis snis latius apparet, quae mihi reddidit Avinione.— 
VcLXVIH Ib. Maioric(as) et IIHor gross. X argenti. 
Summa pagine—MIllcXVI Ib, IMI gross. 
fol. 30r. (xxmi) . 
Quasqoidem XII cargas cere Barbarie et li quintalia de cera alba et 
croceum de mandato et nomine domini mei Thesaurarii assignavi domi-
no Raimundo provisori domus sue die XXVII mensis marcii, presentibus 
lsuardo de Nonis, speciario Avinion(ense) et Petro Rigaudi eius iuvene, 
qui predicta ponderaverunt et recognoverunt. 
Item e g o assignavi Camere Apostolice in pecunia.—Ve Regales auri 
Maior(icarum). 
Summa summarum assignatorum predictarum tam in pecunia quam 
cera et safrano UH m. VlUcXLVI Ib. IX ss. V à. Maior. et IIHor crosats. 
(Siguen cartas del papa Urbano V , de Arnaldo, arzobispo de A i x e n -
Provence «Camararius domini pape* y de Gaucelino, obispo de Nimes y 
•Thesaurarius domini nostri pape» al citado Jacobo de Sirano, en las 
cuales reconocen haber recibidas todos las cosas por é) mandadas a 
Avifión: 
(1) En una carta fechada «II non. jnlü (1363)» Urbano V dice haber 
recibido, de manos de Bernardo Cabarets, 27 «de cera Barbarie cargas 
si ve sarcinas». 
fol. 30v. 
(2) (fol. 30-30) En otra carta del 8 de julio 1363 Arnaldus, archiepis-
eopus Auxitanus asegura que por el mismo Bernardo ha recibido las 
cosas siguientes: «Concordancias super Biblia, que incipiunt in secundo 
folio: 'XLI abissum moveat/ et finiunt in penultimo folio: 'nobts hodie? 
í tem epístolas Bernardi abbatis Clarevallis ad Eugenium, que incipiunt 
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in secundo folio: 'huiusmodi que,' et finiunt in penultimo folio: 'testinto-
ntum ad hoc' ítem quinqué auulos auri, videlìcet unum c u r r i uno balacio 
quadrato; alium cum saphiro longo de trelcha; alìum cum emerauda 
quadrata et alium cum una turquesia et alium cum uno scopasio quem 
dominus noster Papa vidit et dedit statim abbati monasterii sancti Aniani 
ordinis sancti Benedictí, diócesis sancti Poncii Thomerum 1 ibidem in 
palacio apostolico, coram eodem domino nostru Papa personaliter esis-
tenti. 
(3) (fol. 30v) Otra carta de Gaucelino, obispo Nemensis , fechada 
también el 8 de julio 1363, el cual dice haber recibido, en la misma ma-
nera, «tres cargas cere Barbarie». 
(4) (fol. 30v-31r) (xxv) E s otra carta del mismo Gaucelino, con fecha 
del 24 de diciembre 1363. Declara haber recibido «Quingentos regales 
Maioricen(ses». 
(5) (fol. 31r-32r) El arzobispo Arnaldo, en carta del 12 de enero de 
1364, admite haber recibido las cosas siguientes: *Vasa argenti et nnulos 
ac res et bona infrascripta: 
fol. 31r. 
Primo unam taceam cum supercupo et tribus pedibus argenti, deaur-
atam intus et extra cnm uno smalto in fundo et uno leone smaltato in 
supercupo, ponderis totum trium marcbarum unius uncie trium quarts. 
ítem cupam cum pede et supercupo argenti, deaurati intus et extra, 
cum aliquibus smaltis ad arma dicti quondam domini epìscopi,—ponderis 
trium marcharum, unius uncie et quindecim dcnarii. 
Ítem unam chopinam si ve aquariam argenti , aliquantulum deauratam, 
cum uno smalto in fundo ad arma dicti quondam domini episcopi.—pon-
deris trium marcharum, IUIor uncie et HI quarts. 
Item aliam taceam argenti cum tribus pedibus, deauratam ab intra, 
cum uno smalto in fundo ad arma dicti quondam domini episcopi, cum 
supercupo albo cum aliquibus smaltis .— ponderis trium marcharum, VII 
uncie, ad pondus curie. 
Itera triginta cloqueria parva argenti diversarum formarum.—pon-
deris trium marcharum, II uncie et quindecim denarii. 
Summa ponderis omnium predictorum.—decem septem marcharum, 
una uncia tres quarts ad pondus civitatis Avinion(e). 
Item assignavit de eisdera bonis unum parvum botoaem de sirico 
viridi, munitum de perlis minutis . 1 
1
 S t . Pons de Chomières. 
* Aquí el inventario del Ma. Coli. 283 añade: »item dnos curadentes» 
(vide f.32r infra). 
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ítem lapides que sequntur cum suis anulis de auro, videlicet: 
Unum balacium; unam margaritam; unam turquesiam; unum zaphirum 
rotundum; unum zaphirum longum colloris cristallini; alium zaphirum 
s ive stopazíum modici valoris; unum (fol 3 ! v.) camaynum parvum; unam 
perlam aliquantulum grossam; tres granatas parvas: duoszaphiros parvos; 
unam amatìstam; et unum zaphirum longum parvi valoris;— omnes cum 
suts anulis auri. 
Ítem unum repositorium parvum de corio in quo crant dicli anuli. 
ítem unum botonem parvum argenti deaurati q u a d r a t i m i . 
Ítem unum parvum vascullum oblongum ct rotundum argenti, cum 
uno parvo cordone de serico viridi. 
ítem quasdam parvas balansas cum cupis de argento et residuum de 
ferro, quas reiinuit dominus Guillelmus Glorie, canonicus Lodonensis, 
pro servicio Camere. 
ítem unus pondus unius marche de cupio remansit, ut supra, ad usum 
dicte Camere. 
í tem duas parvas forpices, que modo simili remanserunt in thesauria 
ad usum Camere. 
Ítem unum frustrum de corallio rúbeo, munitum de argento, 
í tem quasdam ling{u)as serpentinas pro proba modici valoris. 
Ítem coffretum de l igno auripelatum*. 
(Sigue una lista de 30 libros, que omito, por las razones arriba 
señaladas). 
fol. 32r. (al fin de la carta se añade): <Item dúos curadens de ar-
gento». 
(6) Otra carta del obispo Gaucelino, fechada el 11 de mayo de 1364. 
Dice haber recibido de Jacobo de Strano «Triginta sex quintalia et 
XL1 libras cere. ítem de cera alba duo quintalia minus una libra. ítem de 
safrano seu croceo centum et viginti septem libras ad pondus». 
(7) En la penúltima carta copiada en nuestro codice el Papa Urbano 
V , con fecha de las kalendas de abril (de 1364) (1 de abril) declara haber 
recibido de manos de Raymundo ObrerÜ, <de cera Barbarie tara defal-
cata tri gin ta cargas seu sarcinas et unum quintale, que, ad rationem de 
quintatibus tribus pro qualibet cargua, faciunt quintalia nonaginta qua¬ 
tuor cere s ive tara.» 
fol . 32v. 
Item expendi de civitate Avinion(e) usque ad civitatem Maior(icarum) 
cum loquerio homini conducaciorum (sic) propter pencula itinerum ani -
malium et familiorum de Narbona usque Barchin(onam); naulo barche 
armate et provisione ibi posila; loquerio animalium de loco de Solherubi 
apHcui usque civitatem Maior(Ìcarum)— L V lb. Barchin(onas).—valent 
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de moneta Maior(icarum), computando unum regale auri Maior. pro XIII 
gross .—LXIX regales Maioric(enses) et III gross. 
Item perdidi unum ronsinum meum proprium de mala qui infirmita-
tem recepit in itinere de Aviniona usque Narbonam et ibi post aliquos 
dies decessit .—valebat X X lb. Barchinon(as), que valent de moneta 
M a i o r . — X X X regales X gross. 
Item solvi pro una corda nova magna senie domus episcopalis Maior., 
pitalfìs terre et loquerio magistrorum qui dictam seniam bis aptaverunt 
ut posset aquam neccessariam trahere in estate.—Il 11 lb. 
Item Pascali Juxella platerio, qui mundaverat et aptaverat arnesia fer-
ri, tempore dicti domini episcopi, habita relacione maioris domus.—II1I lb. 
Item Francisco buticelario domus episcopalis, qui laboravit in recep-
tione et vendicione bladorum et aliis negociis Camere, pro uno jupone 
caligis et focularibus.—V lb. 
Item Petro Paulau, janitori et carcerario domus episcopalis, pro resta 
sui salarii quod sibi debebatur de tempore bone memorie domini episco-
p i , habita relacione maioris domus.—IH lb. 
Item eidem pro tempore quo servivi! sede vacante. —VII lb. 
Summa pagine, reductione facta de aliis monet isad libras Maior(icen-
s e s ) . - C X X I I I lb. 
fol. 33r. (xxvri) . 
Item uxori dicti P. Paulau, vetule que abluebat pannos domus episco-
palis de tempore prefati domini episcopi, que sibi debebatur de resta 
secundum relacionem maioris domus.—II lb. 
Item eidem de tempore sede vacante.—II lb. 
Item Bartholomeo Morelha palefrenario ipsius domini episcopi de 
tempore eiusdem et post usque messes pro salario suo.—Ill lb. 
Item pro quodam n u D c i o quem misi ad Curiam pro negotiis Camere 
in mense aprilis.— VI lb. 
Item solvi domino Francisco Sacosta militi Maior(icarum) in quibus 
sibi tenebatur bone memorie dominus episcopus predictus cum instru-
mento de resta maioris debiti .—L lb. (In margine, docuit per instrumen-
tum sen librum tabellionatum). 
Item Guillelmo Ferrerii marescallo Maioricen(si) pro lerrando et ref-
ferando ammalia ipsius domini episcopi et alia omnia neccessaria ad 
agriculturam alcarie episcopalis de Lalanjassa, de tempore prefati domini 
episcopi usque ad XXIH junii, habita relacione maioris domus.—Vili lb. 
Item a dicta die usque recessum meum pro similibus.—IIII lb. VIII s. 
IHI d. 
Item Bernardo Massaneti fabro, pro clavibus et clavaturis factis tem-
pore prefati domini episcopi.—II lb. 
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Item eidem pro II cadenatis et aliis reparationibus factis et neccessariis 
tam in carceribus quam cameriis domus episcopalis sede vacante.—Ill lb. 
Item Berengario Castillionis basterio pro aptandis bastis et aliis officii 
sui de tempore prefati domini episcopi.—II lb. II s. X d. 
Item e idem pro simili causa de tempore sede vacante.—I lb. XII s. 
Item Bartholomeo Vi la Roia corderio Maior(icensi) pro cordis et sin-
gulis per eum traditis familiari prefati domini episcopi tempore quo 
vivebat.—I lb. VII s. 
Item Symoni Columbi scriptori tarn pro scribendo compota maioris 
domus, acta cause heredum Bernardi Senherii Cameram Apostolicam 
tangentes, et alias plures et diversas Htteras et scripturas.—Vili Ib. 
Summa pagine—XCI1I lb. X ss . II d. 
tal. 33v. 
Item pro papìru libroram compotorum dicti maioris domus et aliarum 
plurium et diversarum scripturarum. Ili lb. 
Item domino Johanni Bianchi presbitero, pro ligando unam partem 
Postille fratris Nicolai de Lira et unum librum pontifìcalem sedis 
Maior(icarum) quod idem dominus episcopus pro transcribendo fecerat 
disligari, ac etiam pro alio pontificali novo ipsius domini episcopi ligan-
d o . - I I I l b . 
Item magistro Guiltelmo procuratore episcopali, qui procurabat in 
cur(iis) secularibus pro dicto domino episcopo dum vivebat et sede 
vacante pro negoti is episcopatus Maior(icarum) et Camere Apostolice in 
diversis solutionibus.—UH lb. 
Item pro pluribus et diversis litteris tam salvi conductus et aliis ex-
equtorìis contra debitores Camere obten(tis) a domino Gubernatore et 
aliis cur(iis) civitatis et diocesis Maioric{is).— Ili lb. 
Item pro nunciis et servientibus portandis et exequendi dictas litteras 
ac etiam meas per civitatem et diocesem Maioric{is) plures et diversi 
moder-s^.-VIlb. 
Itera Petro Poi de Robìnis qui per XII dies continuos equitando per 
diocesem Maior(icarum) et petendo debita Camere discurrit tam pro 
expensis quam salario suo.—VII lb. 
Item Petro Ronera notario, pro instrumento arredamenti de Syneu.— 
V s . 
Item domino Bartholomeo Villarasa pro illuminando et instoriando 
unum pontifìcalem novum, quod idem dominus episcopus fecerat scribi 
quod al(ias?) nisi illuminaretur nichil vel modicum valebat.—IIII lb. X s. 
Item pro tumba sea magnificatone sepulture prefati domini episcopi 
in capella sancti Vincencii in qua elegerat sepulturam et quia (?) jacebat 
in terra et inhonestc fui requìsitus per capitulum Maioric(arnm), amicos 
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et parentes suos ut sibi facerem fieri sepulturam ut decet pontificem.— 
tara, pro lapiditinis quam pictoribus et fabro.—LXXX lb. 
Residuum usque ad summam XL lb. vel circa adhuc quando e g o 
dicessi debebatur eisdem. 
Summa pagine—CX lb. XV ss. 
fol . 34r. (XXVII). 
Item pro expeosis minutis factis in causa heredum Bernardi Senherii 
quas tradidi domino Raimundo Obrerii.—I Ib. 
Item magistro Poncio Ferrerii, assessorii vicarii temporalis Maio-
ric(is), pro relacione cause dictorum heredum dicti Bernardi Sunherii 
super debito V e . libras, in quibus tenentur Camere Apostol ice .—V lb. 
Item servientibus regiis loci de Ulalfàs, qui duxerunt ad curiam epis-
copalem Maior(icarum) quendam presbiterumquestorem captum delatum 
super deBoracionem cuiusdam virginis, qui stetit captus per III menses in 
carceribus episcopalibus Maior(icarum) ad expensa Camere, quia pauper 
et alienigena erat et demum fuit per summam relegatus.—I lb. X s. 
Itera dominis Petro Turricelle olim inaiori domus episcopalis, et 
Raimundo Obrerii pro expensis suis quas lecermi t eundo per insulam 
Maior(icarum) querendo debita Camere cum li famulis et II animalibus 
per VIII dies vel c i r c a . - V lb. XVIII s. 
Item pro vestibus, caligis, focularibus, camisiis et aliis neccessariis 
scutiferi mei et fami)iarum, cum salario eorundem IX mensium, quibus 
fuerunt mecum pro negoti is Cameie , eundo stando et r e d e u n d o — X L lb. 
Item Brunissenda uxori Georgii greci que diu erat, lavaverat pannos 
domus episcopalis ante i s lam supradictam que in ulterio abluebat et de-
bebantur sibi de resta prout iuravit et maior domus episcopalis asseruit. 
- I I lb. 
Item cuidam servienti s ive cap de guayta vocato, qui executionem 
fecit contra Petrum Egidii pro LX libris, quas debebat Camere Aposto¬ 
lice, et Symonem Desgrau parrochialem sancii Georgii , ad quam parrò-
chiam bis accessit equitando.—II lb. 
Item magistro Bartholomeo Martini iurisperito Maior(icarum) pro 
patrocinio quod prestitit in causa arrendariorum decime de Robinis in 
curia domini gubernatoris domini regis.—Ili lb. 
Item pro exequìis Bartholoraei servi bone memorie dicti domini epis-
copi, per alium de villa interfecti de nocte.— I lb. XVIII s. Ili d. 
Summa pagine—LXII lb. VI ss. Ili d. 
fol. 34v. 
Item magistro Bon anato fisico Maior; i car uni) et medico speciali dicti 
domini episcopi, pro labore suo et cura quam fecerat ipsi domino episco-
po et familie sue et aliis de eius mandato et profisciscendo extra civita-
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tern de quibns non filerai sibi ad plenum sa tisfactum, secundum relacio-
r i e m inaioris domus et aliorum Consilio super haec del iberato—X lb. 
Item Guillelmo Fayssam, barbitonsori speciali dicti domini episcopi, 
pro simili causa sui officii et similiter deliberatione habita.—VI lb. 
Item domino electo Maioricen(si) pro L quarterns frumenti, precio 
quarterie XllII s.— (In marg.: uozmi per librum tabellionatum) XCIIII lb. 
X s . 
Item pro CLXX quarteriis ordei, precio quarterie VII s. 
Quas sibi dimisi pro senie alcariarum seu bastidiarum episcopalian: 
de quibus se supposuit voluntati et ordinacioni Camere Apostolice, cum 
publico instrumento retento per magistrum Bernardum Stangui, nota-
rium Maioricar(um). 
Item pro expensis coquerie, factis tarn in civitate Maioric(arum) cum 
personis infrascriptis ibidem conmorantibus quam extra civitatem Maior 
(icarum), quando eram pro negoti is Camere in quibus steti per VII men-
ses vel circa in regno Maioricar(um):—C lb. 
Item pro vino bono quod ab inicio non erat in domo episcopali Maio-
ricen(si), donee feci portare de quadam bastida episcopali et in medio 
angusti defecit ex loto, ita quod ex tunc habui emere pro omnibus.— 
X lb. 
• Item pro torticiis candelis et confectis.—VI lb. 
Item lectuariis et aliis pro infirmitate mea quam habui in mense julii 
et angusti .—X lb. 
Item pro XXVII quarteriis frumenti veteris quas emi a domino Rai¬ 
mundo Obrerii, procuratore domini cardinalis Petragoricensis et archi-
diaconi Maiortc(arum), pro provisione domus episcopalis, precio quarterie 
XVII s . -XXIII lb. XIX s. 
Cetera fuerunt de provisione. 
Persone vero comedentes in domo episcopali, sede vacante, sunt hec: 
Summa pagine—IlcLX lb. IX ss. 
fol. 35r. ( x x i x ) . 
Ego me quanto; dominus Raìmundus Obrerii michi adiunctus cum 
famulo suo; Maiordomus bone memorie domini episcopi cum famulo suo; 
dominus Guillelmus Durandi, presbiter perpetuus capette episcopalis; 
Guillelmus Celerie, emptor et receptor otei; Franciscus buticelarius et 
receptor bladorum: (In margine: Item en Palau, porteriuset carcerarius); 
duo servi quorum unus erat cocus et pastanderius; alius cam uno libero 
conducticio pensabatur de animatibus. 
Et sic eramus XIIII continue praeter hospites. Qui omnes erant necce-
ssarii quia habuerunt custodia bonorum, sciebant merita earum et perso-
narum et informabant me ac jurabant in negoci is Camere. 
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Item solvi Raimundo Colli et sociis so is preconibus de resta et in-
quantuum factotum per exequtores testamenti dicti domini episcopi ante 
adventnm meum de resta.—IMI lb. VII s. 1111 d. 
Item eisdem pro inquantibus per me subsequent Ì i s ) factis de anima-
libus et bonis mobilibus restan(tibus) supradictis; -ac ctiam pro inquantu 
alcarie seu bastide empte per dictum dominum episcopum vocate den 
Cassati per me vendite, precio V e et X X lb.; necnon pro inquantibus 
vinee elvitatis, similiter empte per dictum dominum episcopum, ' que bis 
fuit posita ad inquantum et currit per tempus debitum, bis ac demum 
fuit liurata pro V e lb. , quamvis vendicio non babuit effectum ex certis 
causis et quia postea per ordinacionem dominorum Camere fuit neptibus 
prefati domini episcopi, pro legato e is facto, assignata, sed non huiusmo-
di precones sibi satisfieri vo luerunt .—XXX lb. 
Item Petro Garigue et aliis argentariis et corrateriis Maioricen(sis) qui 
ponderavernnt et fecerunt vendi supradictam vaycellam argenti .—VI lb. 
Item cuidam corraterio Maioric(arum), de cuius nomine non recordor, 
qui fecit vendere IIIc quarterias ordei.—HI lb. 
Item domino Johanni Bianchi, Johanni Vi l lenove presbiteris et cuidam 
alteri corraterio seculari, qui fecerunt vendere et tenuerunt pro vendendo 
libros supradictos.—VI lb. 
Summa pagine - X L I X lb. VII ss. UH d. 
fol. 35v. 
Item pro corrateriis qui fecerunt vendere oleum supradictum vendi-
tum per exequtores ante adventum meum et racam olei pro me vendi-
tam. - I I I lb. 
Item pro loquerio IIcLV hominum conducticiorum in diversis vicibus 
pro fodendo vineam alcarie seu bastide episcopalis de Lalanjassa que 
erat de male fodendo quia tarde valde et antea non potuerat fieri propter 
inundaciones aquarum ibidem jacencium et sic erant multe herbe quasi 
pratura.— precio cuiuslibet jomale IH s. VI d.—XL1HI lb. II s. VI d. 
Item in secando et excussiendo biada diete alcarie seu bastide episco-
palis, videlicet pro IIIc jornalibus homini, precio cuiuslibet IIII s.; pro L 
jornalibus, precio cuiuslibet HI s. VI d ; pro X X X jornalibus, precio 
cuiuslibet IH s.; pro X X V I I qui etiam pas turn hebant pro II s. VI d. 
{Nota in margine: fuerunt circa Vi l le quarterie diversorum blado-
r u m ) . - L X X V I lb. XII s. VI d. 
Item pro companagio et aliquibus emptis ultra provis(um) domus in 
VI septembris, quibus vel circa duraverunt diete messes et II mutones et 
HHor agnos provisionis quos comederunt diebus quibus biada excussie-
batur propter multitudìnem gentium quibus de more proprie tunc provi-
debaturin alimentis.—Ili lb. 
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Itera pro VI barralibus aceti bene limphaü quia de vino nimis expen-
derent pro captivis emptum et conducticiis.—II lb. UH s. 
Item pro portu bladorum suprascriptorum dicte alcarie ad civitatem 
Maiori(caram), que distat per unam bonam leucam, praeter aliqua que 
portaverant animalia d o m u s . — X V lb. X s. 
Item pro portu aliquarum palcarum de dicta alearía ad civitatem 
Maioric{arum), necessiarum pro usu domus.—I lb. X s. 
Itera pro salario Petri de Padias, qui dictas messes rexit et recollegit, 
et raecum fuit postquam misi Bernardum de Cabareto ad Curiam cum 
cera, pro adiuvando me in audicione corapotorum maioris domus et aliis 
negoti is Camere .—X lb. 
Summa pagine—-CLV lb. X I X ss-
f o t 36r. (XXX). 
Item pro camisiis focularibus seu sperdinhis servorum et aliorum 
conmorantium in dieta alcaria et companagio earuradem extra tempus 
raessium predictarum, sede vacante, praeter ea que erant provisus.— 
LUI lb. 
Item pro aptando seniam dicte alcarie cadaciis et cordis ut posset 
inde aqua extrahi in estate, nec non pitalfis, cyphis, ollis terre pro con-
quando fabbis et aliis minutis neccessariis in dieta alcaria ubi continue 
morabantur V i l i persone vel circa ordinarie.—III lb. 
Item pro cambio pessiarum aun pro predictis minutantis solvendis 
hominibus conducticiis et aliis neccessariis dicte alcarie.—I lb. 
Item pro aptando seu cooperiendo columbarium alcarie seu bastide 
den Cassan, empie per dictum dominum episcopum.— II lb. 
Item pro salario Bernardi Gardiola pastoris diete alcarie pro IX 
menses vel circa quibus custodierat animalia minuta in dieta alcaria, tam 
in vita dicti domini episcopi quam postea, de quibus sibi debebantur, 
habita relacione maioris domus .—Vi l i lb. 
Item Johanni (Judei, scripsìt sed postea delevit) Rubei similiter 
pastori dicti alcarie pro tempore quo servierat ibidem, computacione et 
relacione habita maioris domus. — II lb. X V I s. IMI d. 
Item Petro Squeleta, maiorali dicti alcarie, pro salario suo de festo 
Omnium Sanctorum usque fuit ecclesie Maioric(arum) de pastore provi-
snra, habita relacione maioris domus. —XI Ib. X s. 
Itera Petro de Putheo, maiorali alcarie seu bastide episcopales de 
Tofla, pro seccandos bladis diete alcarie supra in recepta scriptis, com-
poto facto cum eodem.—XVIII lb. 
Item eidem pro pensione sua que sibi debebatur, habita relacione 
maioris domos .—XII lb. 
Summa pagine —LXII lb. VI ss . IIII d. 
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Item pro camisiis focularibus seu sperdinhiis mat(ii)s (?) et servorum 
diete alcarie de Tofla, carnibus et piscibus rescentibus interdum et alus 
mioutis neccessariis pro usu domus illius, praeter provisum, et praeter 
II mutones comestas quando biada fu.eru.nt excussa.—IIII lb. 
Item pro salario mat(ri)s (?) conmorans ibidem, sede vacante, II 
cannas de panno Huido grosso quod erat in domo et pro corducis—I lb. 
Item Petro Goal ta, fabro de de (sic) Incha, pro ferris vomeribus et aliis 
neccessariis ad animalia dicti domini episcopi quando morabatur ibidem 
et diete alcarie per ipsum tradit(um) et inpens(um) tempore prefati 
domini episcopi, facto finali compoto cum eodem et habita relacione 
P . Pol de Robinis qui dictam alcariam regebat .—Ill lb. Ill s. V d. 
Item pro expensis recolligeodi biada suprascripta in recepta deci-
miarum per terminalia de Incha, Selva et Campaneto ad manum Camere 
levatis, factis cabassiis, sitgiis et salario G. Dalos, procur(atore) epis-
copali de lacha, facto compoto cum e o d e m . — X X X V I lb. XVIII s. III d. 
Item pro expensis decime bladorum de Polensa, ut supra,— III lb. 
VII s. 
Item pro expensis raeis (Vide infra fol. 37v). 
Summa pagine - X L V I I I lb. VIII ss . VIII (d.) 
Summa summarum expensarum predictarum V foliorun preceden-
tiura.— I X c L X V I lb. I ss . IX d.—(Añade otra mano: de qua summa 
I X c L X V I lb. I ss . IX d. sunt pro expensis dicti comissarii et familia-
riorum suorum et animalium, tarn in eundo de civitate Avinione ad 
civitatem Barchinonen(sem) et inde transfretando mare ad insulam Maio-
rìcen(sem) ibique stando per VII menses vel circa et de Barchinona 
redeundo per terras Avinione. IIcXClT Ib. X I X ss. , residuum pro alus 
necessariis in huiusmodi compotis expressatis). 
Summa summarum assignatorum, solutorum et expensarum predicta-
rum.—VmVTIIcXII lb. XIss , II d. Maioricen. et Il l lor grossos. 
Et sit atten(tis) receptis, assi gnat is et expensis predictis, apparet se-
cundum compota predicta quod plus expendit quam r e c e p i i . — C X X X V I I 
lb. II d. Maioricen. 
fol. 37r. (xxxi ) . [Desde aquí en adelante el M S parece escrito de 
otra mano]. 
Ultra predicta tamen assignavit Camera Apostolica vaycellam argen-
team ad summam.—XVII march. X une. III qrt. argenti. 
I t e m . — X X X I I volumina librorum. 
I t e m . — X X anulos de auro cum lapidibus preciosis et alias res minu-
tas, ut apparet in recognitionibus, Summis factis apparet valent bene,— 
V i c lb. 
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Itera dimisit de mandato dominorum Camere Apostolice ecclesie 
Maioricen(si), cui erant legata per ipsum dominum Anthonium episco-
pum Maior(icarum) bone memorie, capelias suas et ornamenta pontifica-
lia, est imata cum vasis argentéis ad usum diete capelle, (de quibus 
dóminos episcopus et Capitulum Maiol icar timi supposuit se ordination! 
C a m e r e ) . - V c L X X V flor, et IIcLXVIII lb. V ss . Maior. 
Item de mandato dictorum dominorum Camere fuit assignata quedam 
vinea propria ipsius domini episcopi neptibus suis quibus erat legata per 
ipsum, que fuerat vendita pro Camera ad inquantum.—Ve lb. Maior. 
Item remansit medietas precii alcarie vocate den Cassati, vendita ex 
causa qua supra, que sunt.— Ile L X lb. (In margine: A c si est de jur(is) 
camera vel de extra (?) exequtionis ipsius domini episcopi). 
Item receperant et expenderant exequtores dicti domini episcopi de 
bonis suis pro funeralibus et aliis ante adventum dicti comissarii, pro ut 
in eorom compotis exhibitis apparet.—Ilm lb. et oltra. 
(Item dimisi subcollectori Maior(icarum) unum instrumentum debita 
heredum Berengarii Sunherii e t suorum consort(im) d e . — V e lb. Maior.: 
addidit alia manus). 
Item omnia utensilia, et servi ac animalia neccessaria pro agricultura 
remauserunt libere in alcariis seu bastidis episcopal ibus. Et aliqua uten-
silia similiter io domo episcopali. 
Et plora debita que ipsi domino episcopo debebantor restaverunt ad 
so lveodom, praesertim quia erant antiqua et de male solvendo. (Que 
debita et restas in scriptis exigendas et levandas dimisi domino Petro 
Turricelle, ree tori de Syneu, diócesis Maioricen(sis), subcollectori apos-
tolico ìbidem. Anno Domini M IIIc LXIII: addidit alia manus, ut 
videtur ipsius Jacobi de Strano). 
fol. 37v. 
Anno domini M CCCo LXVIII et die X V Januarii fuernnt retdita 
compota et rationes per dominum Jacobum de Sirano, comissarium ad 
recipiendum bona, debita et eredita bone memorie domini Anthoniì 
episcopi Maior(Ìcarum) ultimo defunctí ac etiam fructus, proventos et 
emolumenta tempore vacante diete ecclesie obvenientes specialiter a sede 
apostolica deputatum, de receptis levatis, babitis et administratis, tam 
de dictìs bonis, creditis ac debitis quam de bonis que tempore vacante 
ecclesie predicte obvenerunt coram reverendo in Christo patre et 
domino, domino G(aucelino) Magalon(ensis) episcopo, domini nostri pape 
Thesaurarius, ac venerabilis et dlscfetis viris dominis Eblone Deme-
deario, Mauricio de Barda, clericis Apostolice Camere, et me Poncio 
Decodolos , qui predicta compota exam ina vi, et facta diligenti computa-
tione, de summis pecuniarum, honorum et creditorum dicti quondam 
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episcopi, que sunt IUm V i l l e X X I X lb. XVII ss . IIII d. Maior., ac de 
summis honorum obvenient(es) tempore vacante ecclesie receptis, et ad 
pecuniam reductis, que sunt.— M V i l l e IX lb. I s. IIII d., inclusis et ad 
libras reductis X L fior, auri per eum ad causarti Camera(sic) in suo 
recessu de Avin(iona) ad dictam insulam Maior(tcarum) receptis et habi-
tis. cum summis et de summis per eum assignatis et expen(si) pro ut per 
pàrticulas minutas supra in dictis compotis declaratas et expressatas 
clarius continetur—apparet per eadem compota quod plus expendit quam 
r e c e p i i . — C X X X V I I lb. II d., in quibus dieta Camera eidem tenetur, 
et sic fmt in dictis suis compotis conclusum. 
Est enim sciendum quod ipse vacavit occasione diete comìssionis, 
eundo, redeundo et illue stando per IX menses de quibus sibi pro labore 
nichil fuit computatum, nec ipse petiit aliquis pro eisdem. 
fot. 38T. (XXXII) . 
Copia in latino transsumpta de compotis Bernardi de Cabareto, de 
quibus supra fit mentio. 
In nomine Domini A m e n . Anno a Natiuitute eiusdem MCCCLXIII, 
die VI mensis Junii e g o Bernardus de Cabareto de Narbona dicessi de 
civitate Maioric(arum) pro eundo ad civitatem Avinion(am), cum X X X 
cargis cere, V anulis auri, duobus libris et alìis portandis domino nostro 
Pape, de mandato domini Jacobi de Sirano, commissario in Maioricis pro 
eodem domino nostro Papa, quas res supradictas omnes, D e i gratia, cum 
salvitate assignavi Camere Apostolice, pro ut in recognitionibns mihi 
tactis super hoc latius continetur. Et pro hiis et aliis causis infrascriptis 
recepì ab eodem domino Jacobo, tam Maioricis quam Barchinone quam 
Avinione, facto finali compoto cum eodem in Avinionam V c L X V I I I re-
gales auri de Maioricis et IIII or gross. , quos regales posui et expen-
di pro XIII gross, pro petia, qui valent de Barchinonen. IIIcLXIX lb. 
V i l i s. Barch. 
Sequntur expense et emptiones per me facte ex quo dicessi de civitate 
Ma ione (arum) pro eundo Avinion(am). 
Primo aplicui ad portum Barchinone et dedi custodibus portus ibi-
dem.—II s. 
Item custodibus portus de Cadaquiars.—II s. 
Item pro stadia barche in portu de Cocliure.— I s. 
Item pro stadia barche in loco de Serinhano.— II s . 
Item pro incenniis custodibus portus Aquarum Mortuarum.—IIII s. 
Item in dicto portu Aquarum Mortuarum mutavi ceram et alia predic-
ts de ana barcha in aliam et deeostitit. — V i l i s. 
Item pro salario Bernardi Rayniars, qui tractavit de nolio unius barche 
in Aquis Mortis usqae Avinion(am) et alibi laboravit in predictis.—XII s. 
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Item solvi Petro Ulaslre, patrono de Barsalona, et illi qui pro eo seu 
eius loco portavit ceratn et alia predicta de portu Aquarum Mortis usque 
Avinion(am), facto pretio in ci vi tate Maior(icarum) cum dicto domino 
Jacobo et cum dicto P(etro) patrono, de portando predicta de Maioric(is) 
usque Avinion(am) pro naulo C fior., qui valent ad rationem XI s. VI 
Cd.) Barch. pro petia.— LVII lb. X s. 
Item pro disonerando dictam ceram de barena in Avinion(am) et po­
nendo super cadrigam.— Ill d. pro costali, que sunt X L Vili.—valent.— 
XII s. 
Item plus pro instrumento quittacionis quod fecit mihi dictus patronus 
de Bars(alona) de dicto naulo.— IIII s. 
Summa pagine— L I X lb. X V I I ss . 
fo l . 38v. 
Item plus solvi dicto patrono de Aquis Mortuis, pro retardatione 
quam fecit cum suo navigio et VI hominibus qui erant cum eo in Avin-
ionam per VI dies, quia non poteram sibi habere, ut promiseram, litter¬ 
am a domino Camerario super rena et leudis diete cere, pro quibus 
ipse extiterat fideiussor in Aquis Mortuis, Albarone, Furchis et Saneto 
Egidio—V fior.—valent ad rationem XI s. VI d. Barch., ut supra.—II 
lb. X V I I s. V I d. (?). 
Item conduxi unum ronssinum Avinione cum quo accessi ad locum 
de Bellic(arum) et Tarascone pro ostendendo litteram dicti domini Ca­
merari! saper inmunitate leudarum et rene diete cere, pro quibus habue-
ram ibi dimittere vadia, quia noluerunt recipere fideiussorem et solvi 
pro II diebus cum expensis.—XIIII s . 
Item emi panum pro taciendo I gardacorciura et tunicam pro estate, 
pro quibus solvi una cum corduris.— V lb. X V s. 
Item expendi a die VI mensis Junii, qua dicessi ut prefertur de civit-
(ate) Maioric(arum), usque diem X X I I mensis Julii, que redii de Avinio-
na, qui s u n t X L V I dies, ad rationem cuiuslibet pro omnibus VI. s. Barch. 
- v a l e n t XIII lb. X V I s. 
Item dicessi de Aviniona die XXIII mensis Julii, pro redeundo Maior-
(icis) de mandato domini mei Thesaurarii cum litteris suis, et expendi 
in IX dictis (sicjnsque civitatem Barch(inonam) cum animali conducticio, 
ad rationem cuiuslibet diei XII s, Barch.—valent V lb. Vili s. 
Item intravi mare in portu Barsalone pro transfretando Maioric(is) et 
steti in mari III diebus propter fortunam contrariam ventus, postquam 
habui exire mare et redire Bars(alonam) infirmus et expendi tarn pro 
nolio quam al i i s .—XIX s. V I d, 
Item plus expendi Barchinone in X L I diebus, quia non eram bene 
sanus et spectavi dictum dominum Jacobum de die in diem venire, que 
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scripsit (?) in litteris suis venìret, debebat computando pro me et famulo 
meo pro die VI s. Barch.—valent XII lb. V I s. 
Item quando dictus dominus Jacobus venit a Guglielmo Loberi merca-
tore Barchin(one), per manum Bernardi Rogeri i corraterii, duo quintalia 
de cera alba que decostabant, ad rationem III s. Ill d. Bars, pro libra, que 
valent, computando CIIII lb. pro quintal i .—XXXIII lb. X V I s . 
Item plus decostitit de po(n)derando dieta cera V I d. et pro uno carra-
tello in quo fuit reposita—X s.; pro cordis et l igando I s.; pro corraterio 
I s.; pro porta(n)do ad hostalaria V i l i d. Valent tota XIII s. II d. 
Item plus emi a Bernardo R o s de Villafranca, per manus dicti B. Ro-
gerii corraterii, X V I I lb. de saffrano, ad rationem X X V I s. VI d. pro 
l i b r a . - v a l e n t X X I I lb. X s. VI d. 
Item emi a Podio Viridi campsore de Barchinona, per manus eiusdem 
corraterii, et Salamonis Levi coriziterii, L X X X I I I lb. de saffrano, ad 
rationem X X V I I I s. pro l i b r a . - v a l e n t C X V I lb. ITTI s. 
Summa pag ine - I IcXIII I lb. X I X ss . V i l i d. 
fo l . 39r. (xxxin) . 
Item plus decostitit de ponderando dictum saffranum II s. VI d. et 
IIHor alude in quibus fuit repositum V s . et pro portando ad hospitium 
VI d. et pro corraterio V i l i s. UH d . - v a l e n t pro toto X V I s. I1II d. 
Itera emi panum pro faeiendo unam cocardiam et unum mantonem 
pro yeme—decostiterunt cum corduris.—V lb. XIII s. 
Item post recessura dicti domini Jacobi de Barsalona e g o remansi ibi 
pro naulaiando et cargando dictas cargas per IX dies cum uno famulo et 
e x p e n d i . - I I lb. XIIII s. 
Item pro una littera quam babui a deputatis Catalone super trayta 
dictarnm rerum sine impositione et leuda.—VI s. 
Item pro uno pennicello ad arma domini nostri Pape pro ponendo in 
barcha.—UH s. 
Item Francisco de Casals, pro botigagio diete cere et aliarum rerum 
predictarum.—I lb. III s. 
Item feci precium cum Guillelmo Cabot, patrono de Barsalona, qui 
debebat portare usque ad Aquas Mortuas XII cargas cere, II balones 
librorum, que omnia dictus dominus Jacobus fecerat de Maioricis aspor-
tar] et I carratellum de cera bianca et f balonum de safrano, precio nauli 
pro omnibus predictis X X V fior. Et, postquam omnia predicta fuerunt 
portata ad mare et posita in barca, supervenit una galiota armata corsa¬ 
riorum maris, tenens viam suam versus Provinciam, cuius mctu perdendi 
totum fuit consilium mercatorum quod predicta disonerarentur et redu-
cerentur in botiga in civitatem Barchinon(am); niehilominus tamen ex 
ordinatione mercatorum in talibus expertorum habui solvere supradìcto 
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Guillelmo, patrono, pro medietate dicti nauli, XII Sor. et m e d i u m — va¬ 
lent, computando fior, pro X I s. VI d.—VII lb. I l l s. IX d. Bars. 
Item decostiterunt predicte res de portando de botiga usque mare et 
ponendo in barca, videlicet XVIII costalia cere, II baioni librorum, I 
carratellum de cera alba, I balonum de safrano, et sic sunt X X I I costa-
lia. V I d. pro costali valent .—XI s. 
Item decostiterunt predicta de disonerando de dicta barena et repor-
tando ad botigam tantundem, videl icet .—XI s. 
Item plus decostitit quoddam instrumentum nauli, factum cum dicto 
Guillelmo patrono.—II s. VI d. 
Item, deliberato Consilio, supradicta cera remansit in civitate Barch-
(inonc); qui minus costaret portus per terram et safranum et libros feci 
portare per terram et decostiterunt usque Perpenian(u) de portu.—Ilb. 
X s . 
Item plus decostitit una littera obtenta a baiulo de Girono., directa 
custodibus leudarum et alia similiter obtenta Perpentani.—Ili s. 
Item plus pro expensis meis de Barchinona usque Narbonam, cum 
animali conducticio in V diebus.—III lb. 
S o m m a pagine - X X I I I lb. X V I I ss . VII d. 
fot. 39v. 
Item reddii de civitate Narbone ad Perpenianum, ubi dimiseram 
dictos libros et safranum, quia nullus audebat tunc transire iter illud 
propter timorem bomini armatorum (sic) et latrucelarum, donec e g o 
prius temptam et vidi quod iter erat satis securum et expendi cum 
animali conducticio in tribus diebus, eundo de Narbona Perpenianum et 
redeundo Narbonam.—I lb. X V I s. 
Item pro portu dictarum rerum de dicto locu Perpeniani usque Nar-
bonam.—I lb. 
Item quando fui Narbone, pro timore inimicorum, dimisi iter Biterr(ae) 
et feci portare predicta ad locum de Perinhano, per terram usque ad 
quam locum decostiterunt V i l i s.; et de dicto loco per mare seu stang-
(num) usque locum de Venres V s . , et inde usque Serinhara UH s.; et 
inde usque Aniats X s. et inde usque civitate Agatben{sem) X s., quod 
ascendit totum.—I lb. XIII s. 
Item plus conduxi in loco de Serinbano duos balisterìos et II pavese-
rìos, pro me sodando pro timore malarum gentium.— pro eorum salario 
I n o r . - v a l e n t . - X I s. VI d. 
Item plus pro custu barche que portavit predicta de Agathe usque 
portum Aquarum Mortuarum,—VIII s. 
Item pro expensis meis de usque Montispessullanum, faciendo iter 
predictum in IlIIor diebus cum animali.—I lb. IIII s. 
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Item plus de Montispessullano usque Avinionam prò expensis meis 
cum loquerio animali.— I lb. IIII s. 
Item dicessi de Aviniona cum littera testimoniali domini Camerari i 
domini nostri Pape super inmunitatem leudarum et rcddii ad Aquas 
Mortuas et conduxi unam qnadrtgam que predieta portavit de dicto loco 
Aquarum Mortuarum usque ad locum de Comps, que decostitit II fior.— 
valent I lb. I l i s . 
Item pro salario seu loquerio duorum animalium, que conduxi in dicto 
loco de Comps, pro portando predicta usque Avinionam.—I frane, auri.— 
valet X V s. 
Item solvi pro una littera testimoniali curie Aquarum Mortuarum, in 
qua fuit inserta littera dicti domini Camerari! quia ipsum originale dimisi 
ibidem Bernardo Raynerii hospiti, de quo se juvaret quando cera que 
reraansit Barch(inone) portaretur ibidem.—Ili s. 
Item pro salario seu custodia dictarum rerum dicto ostalerio.—ILI s. 
Item solvi pro portu dicti saffrani de capite pontis Avinione, ubi fuit 
arrestatum per custodes et ipsi custodi pro custodia eiusdem.—LT s. 
Item plus pro expensis meis, cum loquerio ronssini eundo de Avinione 
ad dictum locum Aquarum Mortuarum et redeundo Avinionam in tribus 
d i e b u s . - I lb. X V I s. 
Summa pagine - X I lb. XVIII ss . VI d. 
fol. 40r. ( x x x i i n ) . 
Item dicessi de civitate Avinione pro eundo quaesitare supradictam 
ceram et expendi in IlIIor diebus cum animali conducticio usque Narbon-
(am), sequendo loca marítima, IIII fior.—valent II lb. V i l i s. 
Item dicessi de Narbona prima die sabbati X L C (Quadragesimae) et 
veni apud Agathem ubi dieta cera fuerat asportata in hospicio Jacobi 
Bandinelli, cui solvi ea que solverai pro dicta cera hiis qui earn asporta-
vernnt de civitate Barchinone que sequntur:— 
Primo decostitit dieta cera de portando de hospicio Francisci dels 
Casals, hostalerii Barchin(one), usque ad mare et de ponendo in barena 
VI d. pro costali et pro botigagio XII d. pro costali, qui erant X I X cura 
carratello cere albe, —valent I lb. VIII s. VI d. 
Item pro nolio dicte cere de Barchinona usque Agathem. — V lb. 
Itera pro descargando et cargando propter fortunam temporis contra-
riam in loco .—X s. 
Item pro discargando et portando ad hostalariam in A g a t e et loquerio 
botigue II s. pro costali.—I lb. XVIII s. 
Item pro nolio dicte cere de A g a t e usque Avinionam.—Guillelmo 
Calveti de M a s s e l h a n . - X I I flor.-valent V I lb. XVIII s . 
Itera de portu diete cere de A g a t e usque supra payseriam molendini 
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A g a t e et ibi ponendo in barcha X V d. pro costali.—valent I lb. I l i s. 
I X d, 
Item pro una littera rene Agate et incenniis custodibus ibidem et 
custodibus de Masselhan.—ITIIs. 
Item plus pro una copia littere domini Camerarii facta in Aquis Mor-
tuis, quam dimisi collectoribus rene ibidem.—I gross, et IT gross, quos 
dedi custodibus portus dicti loci et sic sunt.—Ili s. 
Item plus custodibus de Albarone et de Mota cuilibet I gross.—vale 
II s. 
Item plus leudoarìs Bellic(arum) et de Tarascone, pro suprascriptione 
quam quilibet eorum fecit in littera dicti domini Camerarii.—II s. 
Iiem decostitit dieta cera de extrahendo de barcha in Avinionam et 
ponendo supra cadrigam UH gross, et pro porta cadrigue usque domum 
domìni Thesaurarii XI gross, et sic s u n t . — X V s. 
Item plus de portando dictam ceranti in torri hospicii dicti domini 
Thesaurarii et disligando ac ponderando eadem quam assignavi domino 
Raimundo, emptor! dicti domini Thesaurarii .—UH s. 
Summa p a g i n e . — X X lb. X V I ss. I l i d. 
fot. 40v. 
Item pro expensis meis a prima sabbati X L C (Quadragesimae), qua 
veni in Agathe pro faciendo portare dictam ceram Avinionam et fui in 
Agatat(is) per III septimanas ver circa expectando bonum tempus de die 
in diem et non poteram propter ventum contrarium et inde dicedendo 
cum gravi tempore, pluviis et grandibus, que tantum vigebant, veni 
Avinionam cum magno labore die Jovis Sancta, Dei gratia cum sal vitate, 
usque ad dictam diem.—VI lb. 
Item plus pro expensis meis , redeundo de Aviniona apud Narbonam, 
cum animali de loquerio.—II lb. V i l i s . 
Item de mandato dictorum dominorum Jacobi et Raimundi, ponderata 
dieta cera et safrano, iterum feci ligari dictam ceram et safranum in XVTI 
balonis et decostiterunt.—XVII s. 
Item pro salano meo unius anni vel circa videlicet de lesto Ramis 
Palmarum anni preteriti, quo dicessi de Narbona cum dicto domino 
Jacobo pro eundo Maiorìcis, procurando negocia domini nostri Pape, 
stando in civitate Maioric(arum) et redeundo per mare et terram bis 
Avinionam L fior.—valent, computando XI s. VI d. pro pet ia .—XXVIII 
lb. X V s. 
Summa p a g i n e - X X X V I I I lb. 
S u m m a summarum expensarum dictarum V I paginarum proximarum, 
contenta in HI foliis proximis .—CCCLXIX lb. IX ss . Barchinon. 
Finatum fuit huiusmodi compotum inter dictum dominum Jacobum 
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et me Bernardum de Cabareto, Avinione, ultima die mensis Marcii, 
Anno Domini M 0 C C C ° L X T H I ° . ita quod unus nichil debuit alteri, 
attentis receptis et expensis predictis, que expense sunt incluse et com-
putate supra in precedenti compoto dicti domini Jacobi, sub una summa, 
sed hic ponuntur specifice, ut de eis appareat particulariter ac etiam 
per minuta, sicut per dictum Bernardum facte fuerunt. 
fol. 41r-v. 
Copia littere concesse super conclusionem predictorum compototum 
Jacobi Gaucelinus, . . . episcopus Magalonen(sis), domini nostri Pape 
Thesaurarius, (en una carta dada en Aviflón con fecha del 15 de enero de 
1368, recapitili» las cuentas y da a Jacobo de Sirano un recibo ge-
neral). 
fol. 42r. (y ultimo). 
(Notas de un oficial de la Càmara). 
Quia per compota Jacobi de Sirano, per ipsum reddita in Camera 
Apostolica, apparet quod ipse, ut Comissarius olim auctoritate apostolica 
specialiter deputalus ad recipiendum bona, debita et eredita bone memo-
rie domini Anthoniì episcopi Maior(icarum), vendidit quandam alcariam 
s ire bastidam vocatam den Cassati, quam idem dominus episcopus eme-
rat nomine suo proprio et ut privata persona, de cuius precio ipse recepit 
realiter prò Camera Ile X X X lb. Maioricen., et restant adhuc Ile L X lb. 
ad solvendum, fuit ordinatum per dominos Camerae quod dieta venditio 
non valeat in preiudicium exequtoris testamenti dicti quondam episcopi, 
sed quia dictus dominus episcopus mandavit in testamento suo restituì Ile 
fior, ecclesie S . Salvatoris, Montispessullani, quod subcollector Maior-
icen(sis) et subcommissarius in predictis bonis solvat dictos Ile fior., et 
restam usque ad dìctam summam Ile X X X lb. predictarum assignet 
exeqmorìbus dicti quondam episcopi, qui si venint habere ratam dictam 
vendicionem recipiant etiam supradiclam restam Ile L X lb. prò exe-
qutione testamenti. 
Item quia in recessu dicti Jacobi comìssariì ab insula Maioricen(sì) 
restaverunt ad exigendum prò Camera plura debita que dicto quondam 
episcopo debebantur, specialiter per heredes Berengarii Sunherii et 
eorum consortes V e lb. , fuit ordinatum quod dominus P . Turricelle, 
subcollector apostolicus Maio(icarum) et subcomissarius in predictis le-
vandis per dictum Jacobum deputatus, mitat in scriptis Camere omnia 
que ex tane recepit, particulariter et distincte, et de huiusmodi receptis 
ve l recipiendis satisfaciat et restitaat ut premittitur supradictas Ile 
X X X lb. 
Item quod dictus subcollector exigat ab ofnc(iali) Maior(icarom) 
Summam Hostìensis , quam sibi dictus Jacobus dimisit, vel extimabonem 
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einsdem, cum per testimonium dicti quondam episcopi constet quod ipse 
nicbil sibi debebat, sec potius ipse official is debebat episcopo. 
Item scrlbatur collectori Arag(onie) quod IHIor libros S. Thome de 
Aquino, extiraatos X X lb . , sibi traditos domine dicti Jacobi eclesie Ge-
runden(sis) legatos in testamento per dictum quondam episcopum, as-
signet. 
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Tofla, alcaria episcopali» de. 8r, l l v , 
16v, 17v, 18r, 20r, 24r, 36r, 36v. 
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Tres Farrochiae. 21 r. 
Tries (vtl Trias), Petrus, notarius, 
13r. 
Tarricel le (vtl Turrisselle), Petrus, 
subcollector apostólicas Matoricis, 
rector sancü Johannis de Syneu, 
etc. 12r -13r , 14v, 16v,20v,21v-22v, 
23T, 34r, 35r, 37r, 42r. 
Ulalfas ( L a Puebla} . 34r. 
Ulastre , Pet ras (de Barsaiona). 38r. 
Ulmis, B . de . 7 v . 
Ulmes , Gnillelmas de. 12r. 
Val de Mossa. 21r. 
v. Bartholomeus Dayá. 
Valens, Guillelmus. 20v. 
Vedelli , Guillelmus. 12r. 
Venrel l , Petrus , notarius. 12v, 13r. 
Venres (Vendres). 39v. 
Verdú, Raimundus- 23v 
Vila Roia, Bartholomeus, corderías. 
33r. 
Villanova, Johannes, 16r, 35r. 
Villarrasa, Bartholomeus. 33v. 
Viridi, Podius (de Barchinona). 38?. 
L O S M A N U S C R I T O S D E P R E H I S T O R I A D E L 
S E M I N A R I O C O N C I L I A R D E S A N P E D R O , D E 
M A L L O R C A 
INTRODUCCIÓN 
Por los frutos recogidos , a los sesenta años , será permit ido juzgar 
de la bondad del árbol. 
Con fecha de 21 de jun io de 1899, el obispo de Mallorca D . P e -
dro J. Campins , d ir ig iéndose a los seminaristas de nuestro seminario 
les decía: testimando en m u c h o la generos idad y lozanía de la juven-
tud, os inv i tamos hoy a que con noble afán acudáis al certamen que 
para vosotros abrimos n o pon iendo los ojos en los premios s iempre 
exiguos que p o d e m o s ofreceros , s ino en los deste l los hermosís imos 
del arte l i terario, en las gloriosas conquistas de la c ienc ia , e n las 
del ic ias inefables que causa el estudio ah incado y cons tante , en los 
servic ios que debéis a la re l ig ión , en las c laridades indef ic ientes con 
que Dios i lumina y c ircunda a las almas que se acercan a Él para 
conocer le más í n t i m a m e n t e » . 1 
De esta manera quedaban inst i tuidos los Certámenes Científ ico-
Literarios del Seminario de Mallorca. 
Atraídos por los nobi l í s imos objet ivos que el gran obispo les 
señalaba, los seminaristas han ido respondiendo de una manera in in -
terrumpida a aquella inv i tac ión . 
Ensayos de literatura, invest igac ión en nuestros archivos y en 
nuestros m o n u m e n t o s , estudio de las más relevantes figuras de nues-
tro pasado, sobre todo de la ingente obra de Ramón Llul l ; de las 
l enguas sagradas, sobre importantes puntos de filosofía, teología , 
moral , sagrada Escritura, l iturgia, sobre c ienc ias naturales , no fal-
1
 B. Of. Obispado Mallorca, XXXIX (1899), oúm. 14, pp. 1 8 7 - 1 8 8 . 
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tando nunca el tema de actual idad acerca de cada uno de loa sor-
prendentes progresos habidos en nuestro t i empo , e tc . , e tc . 
Cuantos sean los asuntos estudiados por med io de estos certáme-
nes , las inves t igac iones hechas , los horizontes descubiertos y las 
inic iat ivas est imuladas en los án imos juveni les del clero mal lorquín , 
podría ser objeto de un tratado que demostraría la eficacia de tales 
certámenes y lo agudo y perspicaz del propósito del Sr. Campins . 
U n o de estos frutos es el que nos presenta el Sr. Rosselló Bordoy 
en su trabajo sobre los «Manuscritos de Prehistoria del Seminario 
Conci l iar de San Pedro de Mallorca», y es tanta la importancia que 
atribuye a e l lo s , que no vacila en repetir una y otra vez que son y 
serán ya para s iempre la única fuente de información que poseemos 
para la catalogación de la Prehistoria de muchas zonas de Mallorca. 
Al hacer, pues , la presentación de este trabajo puede ser intere-
sante el fijar la ocasión de inc luir en nuestros certámenes , el tema 
de la Prehistoria. 
Era rector del seminario el obispo que ahora rige la d ióces is her-
mana de Menorca, el E x e n t o . Sr. D . Bartolomé Pascual, qu ien , desde 
sus primeros años de sacerdoc io , había s ido asociado a la obra del 
Obispo Campins . Su firma figura precisamente c o m o Secretario del 
Obispado en el primer edic to de inst i tución de los certámenes y no 
hay duda de que fue s iempre un enamorado de todo lo nuestro, 
atento e n todo m o m e n t o al progreso científ ico y muy cuidadoso del 
prest igio del clero mal lorquín . 
Acababa de aparecer en el «Anuari de l'Institut d'EstudiB Cata-
lana» la s istematización de la Prehistoria Balear, gracias a las exca-
vac iones hechas en nuestra isla bajo los auspic ios de esta ent idad, por 
D . José Colominas Roca. Así, todo lo referente a los grandes m o n u -
mentos de nuestra Prehistoria que pueblan Mallorca: los h ipogeos , 
las cuevas , los talaiots, las navetas , e tc . , que hasta entonces habían 
sido considerados por todos nuestros historiadores c o m o testigos 
m u d o s , o indesc i frables , de nuestro pasado, venía a adquirir una 
importanc ia suma. 
Hasta entonces también , los objetos que en gran número habían 
ido aparec iendo , provenientes de hal lazgos casuales en su mayor 
parte, o de excavac iones hechas s in n ingún m é t o d o , no tenían más 
valor q u e el de la curiosidad y el de servir de adorno en salones 
artísticos, o para l lenar vitrinas de co lecc ionis tas , algunos de el los 
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más o m e n o s mercaderes o expol iadores de nuestro tesoro histórico . 
Los mismos museos en casi nada se di ferenciaban de tales co l ec -
c ionis tas . 
Mas, desde aquel m o m e n t o en que estos objetos y aquel los m o n u -
m e n t o s quedaban re lac ionados con los dist intos estratos de la Pre-
historia mediterránea, todo e l lo adquiría un valor c ient í f ico extraor-
dinario , y merecía , por tanto , cuantos esfuerzos fueran posibles para 
su conservac ión , o ai m e n o s para que no se perdiera la memoria de 
e l los . 
Esta cons iderac ión , pues , fue lo que m o v i ó a incluir entre los 
temas de nuestros certámenes el del * Estudio de m o n u m e n t o s 
artísticos o arqueológicos de Mallorca, con precisas anotac iones 
históricas y amplia presentación de los gráficos, fotografías o p lanos 
correspondientes* . Ello estaba al a lcance d é l o s seminaristas pertene-
c ientes a los dist intos pueblos de la isla. E l los , sin duda, aprove-
c h a n d o los vacac iones est ivales , con el t i empo podrían llegar a hacer 
una Carta arqueológica con la descr ipción detal lada y fotografías de 
los m o n u m e n t o s prehistóricos de Mallorca, antes de que llegaran a 
desaparecer del todo en medio de la indiferencia o inacc ión general , 
aun de aquel los que más debieran vigilar por conservar el val ios ís imo 
tesoro de unos m o n u m e n t o s que representan y recuerdan el más 
largo per íodo de nuestro pasado. 
Creo que n o serían extraños a la formación del ambiente favora-
b le a tal de terminac ión , además de lo d i c h o , los trabajos del P. Mi-
guel Alcover desde el tMusco Diocesano»; la improba labor de 
D . Rafael de Isasi en recoger, describir o pintar cuantos objetos de 
arte hallara, y las frecuentes visitas de es tudio que por entonces hacía 
a nuestra isla, Mr. Wilfred H e m p para estudiar nuestra Prehistoria. 
D e este mi smo ambiente de nuestro seminar io t o m ó origen, por 
lo s mismos años de 1927 , e l cMuseu regional de Arta», al cual cabrá 
s iempre el mérito de haber s ido el primero que , después de los del 
Sr. Colominas , in i c ió en Mallorca, c o n rango c ient í f i co , ios estudios 
de nuestra Prehistoria, tanto e n la manera de proceder en las exca-
vac iones , c o m o en la de colocar s i s temáticamente los objetos hallados 
dentro de sus vitrinas. 
De lo d icho aparece c laramente c o m o , aunque por los cambios de 
los t i empos y de los hombres , n o se ha l legado a completar la Carta 
arqueológicas de Mallorca, no obstante nadie podrá negar que el 
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Seminar io ha estado en todo m o m e n t o alerta a todos los avances de 
cualquier m o v i m i e n t o c ient í f ico , aunque fuera de c iencias profanas, 
máx ime al tratarse de algo nuestro. Así el c lero mal lorquín puede 
presentar figuras preeminentes en nuestra literatura, como Miguel 
Costa, Lorenzo Riber; en la Prehistoria mal lorquína , como Juan 
Agui ló y el P. Miguel Alcovcr , y en Historia, c o m o Mateo Rotger, 
Cosme Bauza, e tc . 
Es q u e , para terminar con palabras del mi smo obispo en la 
inst i tución de nuestros certámenes , «aunque la Iglesia ejerce fun-
c iones sobrenaturales en virtud de una misión div ina, nunca desdeñó 
n i pudo desdeñar los medios de orden natural» que <se juntan en el 
organismo de esta obra maravil losa de Jesucristo, verdadero trasunto 
de la Encarnac ión* . 
LORENZO LUTEBAS, PBRO. 
ESTUDIO DE LOS MANUSCRITOS 
1.-Signatura: 4 2 / 3 2 7 bis . 
Autor: Gui l lermo Nadal Gelabert . 
Fecha: s. a. 
Título: Descripción de m o n u m e n t o s prehistóricos. 
Contenido: Carta arqueológica parcial de Manacor y Sant Llorenc 
des Cardessar. 
Descripción: V o l u m e n de 220 m m . de anchura por 161 m m . de 
altura. 109 páginas s in numerar. 4 3 fotografías y X X I croquis esque-
mát icos . 
índice: In troducc ión . Descr ipc ión de los talaiots de Bel lver Ric: 
poblado y cuevas de Es Bosquets . Sa Murtera. Navetas de Bellver 
N o u . So'n ñ ibo t : cuevas de S 'Homonet . Conjunto de La Real. Talaiot 
de Sa Sini . So 'n Toel l . Sa Gruta. Talaiots de Sa Torre Nova . Sa 
Punta . Tanca t de S'Illot. Cala Morlonda. So'n Moro: cámara postta-
layót ica de la cueva del Drach y navetas d e Es tancat de sa torre. 
Conc lus ión . 
Juicio crítico: Este trabajo inaugura la serie de catalogaciones de 
la riqueza prehistórica insular l levadas a cabo por los seminaristas 
de la d ióces i s mal lorquína. Comprende una descripción de las esta-
c iones principales de l Norte y Este d e Manacor así como algunos 
m o n u m e n t o s ais lados del S. E . de Sant Lloreng des Cardessar. 
Abarca el catálogo algunas es tac iones estudiadas anteriormente 
por el P. Alcover , Albert Mayr, Graff y Wilfred H c m p . Sin embargo 
los estudios de estos invest igadores no pretendían ia catalogación 
exhaustiva s ino dar a conocer s implemente los m o n u m e n t o s funda-
menta les . La idea del autor del presente manuscri to es comple ta -
mente distinta y , dejando aparte a lgunos pequeños fallos de aprecia-
c i ó n , inic ia su labor descr ib iendo los m o n u m e n t o s con una m i n u c i o -
sidad tal que son de gran ayuda para la invest igac ión actual. Las 
fotografías y planos que acompañan el estudio fueron obtenidos en 
una época en la cual las malezas no habían invadido por completo 
los m o n u m e n t o s desfigurándolos abso lutamente . De este m o d o ciertos 
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ejemplares presentan aspectos desconoc idos para nosotros. Un ejem-
plo claro se puede apreciar en las fotografías de Sa Gruta, m o n u -
m e n t o reducido a un i n m e n s o túmulo recubierto de malezas. 
Las omis iones que se observan en este manuscri to se salvan e n 
posteriores trabajos que comple tan de un m o d o casi definitivo la 
carta arqueológica del término munic ipa l de Manacor. 
2.~Signatura: 4 5 / 3 4 6 . 
Autor: La nota a lápiz que indica el nombre del autor ha sido 
borrada, s in embargo la impronta permite leer; Pascual . . . y Guiller-
m o Nadal . 
Fecha: Ha s ido borrada y la impronta es i legible . En el interior 
se ind ica el año 1928 c o m o fecha de redacc ión . 
Título: Estudio de m o n u m e n t o s artísticos o arqueológicos de 
Mallorca c o n precisas anotac iones históricas y amplia presentación 
de los gráficos, fotografías o p lanos correspondientes . (Este título 
corresponde al e n u n c i a d o del certamen al cual fueron presentados 
los trabajos descritos) . 
Contenido: Carta arqueológica parcial de Manacor. 
Descripción: V o l u m e n de 229 m m . de anchura por 169 de al-
tura. 4 hojas s. n. 4- 137 h. numeradas 1 a 137 4 - 1 h. s. n . , 4 8 
fotografías y X X V I croquis esquemát icos inc lu idos en la numeración 
citada. 
índice; Introducción: p p , 1 - 5 . Descr ipc ión de los m o n u m e n t o s 
prehistóricos del término munic ipa l de Manacor: So'n Mesquida: 
p p . 6 - 1 2 . So's Ferrers: pp . 12 - 13. Ca'n Caramany; pp. 14 - 16. Ses 
Cases Noves: p p . 1 7 - 1 8 . Es Rafal Roig: pp . 17 y 1 9 - 2 5 . So's Pro-
meta: 2 2 y 2 6 - 2 7 . So'n Sard: 2 6 . Ses Sínies : pp . 2 8 - 3 7 . So'n Sure-
da: pp . 3 8 - 4 7 . Sa Cova: p . 48 . Es Rafalet: pp . 4 9 - 5 6 . So'n Gener: 
p . 5 7 . Ses Coves Fosqucs des Morro: p p . 57 - 72 . Bendrís: pp. 74 - 75 . 
Es Rafalet d 'en Sitjes: pp . 76 - 78 . Es BesBons: p p . 79 - 80 . Restos de 
So'n Pere Andreu , So 'n Perot , So'n Moix , EB Castel lot , So'n Cladera 
y So 'n M a d á : pp . 80 - 84 . Sa Valí de So'n Maciá: pp . 92-95 . Ca's Se-
nyoret p. 95 S'Hospitalet: p p . 95-106 . So'n Jusep: pp . 106-110. So'n 
Forteza: p p . 110-114 . So 'n Moro:pp. 114-116. Sa Marineta y Es Coll: 
pp . 1 1 6 - 1 2 2 . So'n Crespí, So'n Suau y Santa Sirga: pp . 122-123. Ex-
cavac iones en el talaiot de Bellver: p p . 1 2 4 - 134. Conclus ión: pp . 
1 3 5 - 1 3 7 . 
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Juicio crítico: Entre loa ms. de Prehistoria conservados en el ar-
ch ivo de l Seminario Conci l iar de Mallorca, todos aquel los firmados 
por Nadal y Pascual son los más comple tos , n o sólo por la serie de 
cartas arqueológicas de términos munic ipa les s ino también por el 
cuidado, a veces demas iado m i n u c i o s o , de sus descr ipc iones . El ms . 
que nos ocupa, junto con los ms. números 4 2 / 3 2 7 bis y 4 9 / 3 6 1 for-
man el in tento más conseguido hasta la fecha, de cata logación de la 
riqueza prehistórica del término munic ipal de Manacor. Se han reco-
g ido una gran cantidad de estac iones , e spec ia lmente cuevas q u e , por 
su mayor fragilidad, muchas de ellas han sido destruidas y por lo 
tanto s in el tes t imonio de este trabajo resultaría impos ib le conocer . 
En este ms . loe autores se adelantan al P. Alcover en el estudio de 
los grabados rupestres, la mayoría s ignos de crist ianización de fecha 
indeterminada, hechos en los muros de las cuevas artificiales. 
El catálogo de habi tac iones de planta absidal , o navetas mallor-
quínas , da una v is ión muy interesante de este tipo de m o n u m e n t o s 
en la zona Este de la isla. La destrucción metódica de tales construc-
c iones obliga a considerar este ms . c o m o fuente impresc indib le para 
su c o n o c i m i e n t o . 
El inventario de los m o n u m e n t o s de Manacor cuenta con prece-
dentes parciales, aparte de los estudios monográficos reseñados 
anter iormente . Entre los principales cabe destacar los estudios de 
Parera en 5 a Marjal y los trabajos aislados, sin carácter s i s temático , 
debidos ul P. Alcover. Algunas afirmaciones deben revisarse. En el 
caso concreto de Santa Sirga, importante estación dada a conocer en 
1890 por el P. Alcover , el ms . d ice que han sido destruidos en su 
total idad. Sin embargo e n dic iembre del año actual ee han podido 
estudiar restos de dos talaiots, uno de e l los intacto . Este reparo 
resulta disculpable ante la ampl ia catalogación de las restantes esta-
c iones y su minuciosa descr ipc ión . 
3 . - S i g n a t u r a : 4 9 / 3 6 1 . 
Autor: Gui l lermo Pascual y Guil lermo Nadal . 
Fecha: 1930. 
Título: Estudio y excavac iones de m o n u m e n t o s prehistóricos de 
Manacor y San Lorenzo . Excavac iones en talaiots de Bellver. 
Descripción: V o l u m e n de 225 mrn. de a n c h o por 156 mm. de al to . 
7 3 hojas s. n . 9 fotografías y 10 croquia. 
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Índice: Nota introductoria. Primera parte: Descr ipc ión y fotogra­
fías de algunOB talaiots de Manacor y Sant Llorec: Talaiot de Es 
Rafal Cagol les . Talaiot de So'n Negre. Talaiot de Ses Eatoltes. Talaiots 
de So'n PuBa y Ses Tala ies . Lluchamar. Talaiot de Sa B la n quera. 
Tala iot de Ses Planes . Talaiot de Ses Vol tes . Cal icant . Talaiot de 
Bendrís . Segunda parte: Excavac iones en dos talaiots existentes en 
Bel lver (Manacor). Conc lus ión . 
Juicio critico: Breve estudio que completa anteriores trabajos de 
los mismos autores. El ms . estudia dos estaciones de Manacor: El 
talaiot de Rafal Cagol les , excavado y publ icado anteriormente por 
Amorós , y el talaiot de Bendrís , dado a conocer e n el ms . 45 /346 y 
descubierto por Albert Mayr. Los restantes m o n u m e n t o s pertenecen 
a Sant Llorenc. 
En la segunda parte, dedicada a las excavac iones de los talaiots 
de Bel lver , reproduce los suc intos diarios de excavac iones que serán 
estudiados en otra ocas ión . 
4.~Signatura: 4 9 / 3 6 2 . 
Autor: Gui l l ermo Nadal Gelabert. 
Fecha: a. a. 
Titulo: Estudio de los m o n u m e n t o s arqueológicos de los términos 
de Lloret , Cost i tx , Sance l las , Sta. Eugenia , Alaró, Sta. María y Portol . 
Contenido: Estudio de m o n u m e n t o s aislados s in pretender redac­
tar una carta arqueológica completa de los términos munic ipa les i n ­
d icados . 
Descripción: V o l u m e n de 225 m m . de anchura por 162 m m . de al­
tura. 2 pp . a. n . + 159 pp . numeradas de la 1 a la 159 + 1 p. s. n. 
LXVf laminas inc lu idas en la citada numerac ión . 
Índice: Introducción: pp. 1 - 4 . Lloret de Vista Alegre: So'n 
Joan Arnau: pp . 5 - 9 . Cova de Ca*n Bie ló: p . 9 . So'n Gelabert de 
Dalt : p p . 1 0 - 1 9 . S o ' n Gelabert de Baix: pp. 1 9 - 2 2 . Cova de So 'n 
Gelabert: pp . 22 - 2 3 . Es Velar: pp. 22 - 24 . Cova d'En Deinat: pp . 
2 4 - 27 . Sa CaBa Nova: pp. 27 - 2 9 . Costitx: Ca'n Quiam: pp . 31 - 37 . 
Talaiot de So'n VispÓ: 37 - 39 . Talaiot de Ca'n Coranta: pp . 39 - 4 5 . 
Cuevas de Ca'n Venta: p p . 4 5 - 4 6 . Sancel las: Cueva de So'n Tonic t : 
p p . 4 6 - 4 7 . Talaiots de Binifat: pp . 47 - 56 . Talaiots de Ses Talaies: 
p p . 5 6 - 5 8 . Talaiots d'En Pep de Sa Creu: p p . 5 8 - 5 9 . Talaiot de 
Ca'n Reny ina: p p . 5 8 y 6 0 - 65 . Talaiot de So 'n Fransoy: p p . 65 - 67 . 
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Es Velar de So 'n Calussa: pp . 67 - 7 1 . SeB Talaies de Ca'n Rai6; pp . 
71 - 7 4 . Talaiots de Es tres pins: pp . 7 4 - 7 7 . So 'n Sant Joan: Cova 
d'En Mariaina: pp . 77 - 79 . Cova de Sa Cuineta . pp . 79 - 80 , Santa 
Eugenia: Talaiots de Es Rafal: pp . 8 2 - 8 3 . Es Velar: pp . 8 4 - 8 8 (En 
real idad pertenece al término munic ipal de Sancel las) . Coves d'En 
Pala: pp . 88 - 89 . Cova d'En Palou: pp . 96 - 97 . Cova de So 'n Vidal: 
p. 97 . Cova d'En Pel leringo: p. 97 . Cova d'es Putxet: pp. 97 - 98 . 
Cova d'es Viola: p p . 9 8 - 1 0 0 . Cova d'es Vent ; p p . 100 - 103 . Cova 
Monja: p . 103 (Es de Binial i , en el término munic ipal de Sancel las) . 
Alará: Talaiot d'es Puig de Ca'n Palou: pp . 1 0 4 - 107. Santa María: 
Talaiot de So 'n Seguí: pp' 108 - 1 1 0 . Pórtol: Muralla de Ca'n Palou: 
p p . 1 1 2 - 1 1 7 . Talaiots de Ca'n Vic: p. 117. Restos de Ea Puig Torrella: 
p p . 117 - 122 . Cova d'es Boc: pp. 122 - 125. Coves de Na Xeramina: 
p p . 1 2 5 - 1 2 6 . Coves de Ca'n Torres: pp . 126 - 1 3 3 . Coves de Sa 
Vileta: p p . 1 3 3 - 1 4 0 . Coves de Ca'n Pinet: pp . 1 4 0 - 1 4 4 . Cova de 
So'n Caulel les: pp . 1 4 4 - 150. Conc lus ión: pp . 151 - 153 . 
Juicio critico: A peBar de las explorac iones de Colominas en Santa 
Eugenia y Sance l las , los trabajos de Furió e n Santa Eugenia y los 
hallazgos casuales de Costitx , q u e dieron las famosas cabezas de toro, 
la prehistoria de la l lanura central de Mallorca es bastante descono-
c ida. Hasta el presente, el ms . descrito es el ún ico in tento de catalo-
gac ión . A pesar de su carácter incomple to abarca los m o n u m e n t o s de 
una serie de términos munic ipa les en i n m i n e n t e peligro de destruc-
c ión . El autor en la conc lus ión de su trabajo indica: «Urge terminar 
lo más pronto pos ible el inventario de todos los m o n u m e n t o s de la 
isla porque de cada año son más los q u e desaparecen». En efecto , 
desde el año en que se redactó este catálogo hasta hoy la labor casi 
s istemática de destrucción que se ha v e n i d o practicando en los campos 
mal lorquines ha e l iminado gran parte de los m o n u m e n t o s reseñados 
convir t iendo este manuscrito e n la única fuente de información que 
poseemos para l levar a cabo la completa catalogación de la prehistoria 
de la zona central de Mallorca. 
5.-Signatura: 5 4 / 3 8 5 . 
Autor: Gui l lermo Nadal . 
Fecha: 1931 . 
Titulo: Inventario de m o n u m e n t o s arqueológicos con amplia 
presentación de notas , gráneos y fotografías correspondientes . 
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Contenido: Carta arqueológica parcial de los términos munic ipa les 
de S ineu , Algaida, Lloret de Vista Alegre , San Juan, Vil lafranca, 
Porreras, Montuiri y Llubí . 
Descripción: V o l u m e n de 164 m m . de alto por 223 rara, de anchura. 
132 páginas s. n . 46 fotografías y 22 croquis esquemát icos . 
índice: In troducc ión . S ineu: Sa Cova d'es pou d'En Bains. Talaiots 
de So 'n Creixel l , Talaiots de So'n Vanrel l . So'n Ferragut. Pina 
(Algaida): Talaiots de ses tanquetes de Ca'n Vert. Talaiots de So'n 
Ribas. Talaiot de Sa Casa Nova . Talaiots de So'n Mesquida. Lloret 
de Vista Alegre: Sa Cova. Sant Joan: Coves de Sa Bastida. Sa Baronía. 
Els Castel lots . Coves de Sa Plcta. Sa Coveta. Coves d'Es Ravellá. 
Puig C o l o m . Vil lafranca: Talaiots de So'n Pou. Es Castellet . Porreras: 
Talatot d'es Pagos. Montuiri: Coves d'es Rafal Aixat , Coves d'es 
Puig de So'n Manera. Llubí: So'n Perot , So'n Perotet. Talaiots de 
So'n Burguet. Cova i talaiots de So 'n Roig. Coves de So'n Marget. 
Talaiot d'es Racons , Mot final. 
Juicio crítico: La zona explorada a través de las descr ipciones de 
este manuscrito cuenta con interesantes precedentes . Cartailhac en 
Montuiri , Luis Salvador de Austria en Sineu y Llubí , Pons Fábregue3 
e n Llubí , Ferrá e n Pina y Parera en Vil lafranca, permitieron conocer 
sumariamente la riqueza arqueológica del lugar. La labor de Nadal , 
aunque i n c o m p l e t a , supera los conoc imientos anteriores y da una 
nueva vis ión de la prehistoria del Centro de Mallorca, de forma que 
los estudios dedicados a esta región cuenta hoy con un caudal cop io ­
so de referencias a m o n u m e n t o s y hal lazgos . El ms . descrito ha 
tenido cont inuadores que bnn ido aumentando el número de esta­
c iones , así en San Juan el P. Alcover y el Sr. Isasi, junto con algunas 
referenciaa de Rossel ló Ordines . En S ineu los Rdos. Sres. D . Juan 
Rotger y D . Bartolomé Mimar junto con el Dr. D . Bcrnardino Font . 
Amorós e n Es Córralas de Pina y las interesantes referencias, por 
desgracia demas iado esquemáticas , en la parte publicada por Mascaró 
e n el Mapa General de Mallorca, que permiten suponer que la zona 
central de Mallorca será de una extraordinaria riqueza arqueológica 
una vez terminados los trabajos de catalogación emprendidos por el 
Seminar io de Prehistoria de la Univers idad de Barcelona. 
6 . -Signatura: 5 5 / 3 9 4 . 
Autor: Juan Vidal Ollers y Andrés Garcías Orfí . 
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Fecha: 1932. 
Título. Estudio de m o n u m e n t o s artísticos o arqueológicos de Ma­
llorca con precisas anotac iones históricas y amplia presentación de 
los gráficos, fotografías o planos correspondientes . 
Contenido: Carta arqueológica parcial del m u n i c i p i o de Campos 
del Puerto. Sectores Suroeste y Norte. 
Descripción: Vo lumen de 230 m m . de ancho por 162 m m . de al to . 
D o s hojas s. n. + 165 hojas numeradas de la 1 a la 165 + 1 hoja s. n . 
6 0 fotografías y 3 9 croquis esquemáticos inc lu idos en la numerac ión 
citada. 
índice: Introducción: pp . 1 - 8. Talaiots de Sa Vinyola: pp . 9 - 19. 
Talaiots de So'n Cal-lar: pp . 20 - 42 . (Analiza las es tac iones de Ca's 
Sol , Es tancat ve)] , Sa Maniga y Sa Marina). Cueva de So 'n Cal lar : 
pp . 4 2 - 4 8 . Edif icaciones de Sa Pleta de Ca's Sordo: pp . 4 8 - 5 1 . 
Cueva de Son Seia: pp . 51 - 5 3 . Talaiots de Ca'n Estela; pp. 5 4 - 65 . 
Restos de Ca'n Castellá: p p . 62 y 6 4 - 6 8 . Ses Sitjoles: pp . 6 7 - 7 7 . 
Es Ravellaret: p p . 78 - 8 3 . S'Alquería Rotja: p p . 8 4 - 9 0 . Cuevas de 
Ca'n Gralla y Plata d'En Tabaque: pp . 90 - 9 9 . So'n Bernadí: p p . 
9 5 - 97 . Restos de So 'n Blanch: pp . 98 - 1 0 4 . Cuevas de Ses Talaiea: 
105 - 118. Cuevas de S'Alquería Fosca: pp. 119 - 125. Cuevas de So 'n 
Ful laoa y de So'n Cosmet (Cova d'e ls Esveits): pp . 1 2 6 - 130. Clasifi­
cac ión de los m o n u m e n t o s prehistóricos . Segunda parte: Estudi de 
l ' important descubr iment de vasos sepilierais dins el tros de térra dit 
d'En Gallego perteneixetit a l 'antiga possessió de S'Alqueria Fosca: 
pp . 1 3 8 - 1 6 5 . 
Juicio crítico: Junto con los manuscri tos 58 /409 y 60/421 forman 
el primer intento serio de catalogación completa de los m o n u m e n t o s 
prehistóricos de aquel la comarca que contaba con precedentes i m ­
comple tos , c o m o los de Joaquín M.* Bover, José M." Quadrado, Emi¬ 
le Cartailhac y Mn. Juan Parera. El manuscri to que nos ocupa pre­
senta e n apretada síntesis los m o n u m e n t o s de l SW. de la vi l la , en la 
zona l indante con Lluchmayor y el mar y unas es tac iones del sector 
norte l imítrofe con Porreras. 
Interesa m u c h o ya que Be han recogido gran cant idad de materia­
les gráficos así c o m o planos de m o n u m e n t o s desaparecidos , en espe­
cial los de So'n C a l l a r y el talaiot n.° 1 de Can'Estela y algunas 
cuevas de las que se ha perdido la noticia del emplazamiento . 
La terminología usada, fruto de l estado de la cuest ión e n aquella 
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época , neces i ta una rev is ión , pues ciertos m o n u m e n t o s de planta 
rectangular o cuadrada que se describen c o m o talatots tal vez perte­
nezcan a cons trucc iones más modernas , y otros, c o m o el m o n u m e n ­
to de Es Ravellaret, t i enen más aspecto de habitación de planta abai-
dal que de planta cuadrada c o m o se desprende del p lano de l manus­
crito . 
La segunda parte de l trabajo está dedicada a u n hal lazgo casual , 
seguido de excavac ión . Descr ibe u n conjunto de vasos ta layót icos de 
gran interés , pues no só lo aumentan el cuadro de cerámicas de la 
época Bino que dan a conocer una interesante estac ión. 
El manuscri to avalado por las fotografías y una abundante serie 
de croquis esquemát icos presenta una aportación importante a las 
inves t igac iones de la prehistoria del Sur de Mallorca y dentro de la 
época en que se redactó es u n estudio de gran interés que no merecía 
el largo s i l enc io a que ha estado somet ido . 
7.-Signatura: 5 8 / 4 0 9 . 
Autor: Juan Vidal Ollers y Andrés Garcías Orfí. 
Fecha: 1933 . 
Titulo: Estudio de m o n u m e n t o s artísticos o arqueológicos de 
Mallorca con precisas anotac iones históricas y amplia presentación 
de los gráficos, fotografías o p lanos correspondientes . 
Contenido: Carta arqueológica parcial del término municipaal de 
Campos del Puerto. Sectores Este , Sureste y Noroeste . 
Descripción: V o l u m e n de 237 m m . de anchura por 175 de altura. 
2 hojas s . n. + 117 hojas numeradas de la 1 a la 117 -f- 1 hoja a. n. 
4 3 fotografías y 40 croquis esquemát icos inc lu idos en la numerac ión 
c i tada. 
Índice: Introducción: pp. 1 - 4 . Es Ravcllar: pp . 5 - 1 2 . Ca'n 
Corem: p p . 1 3 - 1 8 . So 'n Nofret: pp . 1 9 - 2 4 . So'n Salom: p p . 2 5 - 2 7 . 
So 'n Nico lau: p p . 2 8 - 3 1 . Cova d'En Rei: pp . 3 3 2 - 3 4 . Cova d'En 
Nadalct : pp . 3 3 y 35 - 3 6 . Son Rossinyol: p p . 3 7 - 3 9 . So'n Garau: 
p p . 4 0 - 5 2 . Coves de So'n Fadrinet; So'n Xorch i So 'n Vic: pp . 
5 3 - 6 4 , Coves de So 'n T o n i Amer: pp . 6 5 - 7 9 . So'n Amer: pp. 80 - 8 9 , 
Sa Canoveta: pp . 9 0 - 9 4 . So'n Coves: pp . 9 4 - 1 1 0 . Ca'n Manresa: 
p p . 1 1 1 - 1 1 7 . 
Juicio crítico: En este manuscrito se cont inua la labor iniciada 
e n 1932 por IOB m i s m o s autores (Véase el comentario al ms . 55 /394) . 
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El material es tudiado es m u c h o más reducido y abarca todo el sector 
Este y parte del SurcBte y Noreste del término munic ipa l de Campos . 
La zona , m u y extensa , se caracteriza por la dispersión de monumen-
tos y la escasa dens idad de los mismos si se compara con el sector 
Sureste, l indante con Lluchmayor . 
Entre las es tac iones citadas destacan por su extraordinario interés 
las necrópol is de cuevas artificiales pretalayót icas de So'n Toni 
Amer, e n parte destruidas , y las de So'n Carau. Respecto a So 'n T o n i 
Atner la De legac ión Insular de l Servicio Nac ional de Excavac iones al 
tener c o n o c i m i e n t o de las cont inuas des trucc iones que se l levaban a 
cabo realizó varios viajes de inspecc ión impid iendo la cont inuac ión 
de la labor destructiva; sin embargo , la cueva de siete n ichos , ejem-
plar ú n i c o e n Mallorca quedó destruida en parte. La labor de la D e -
legac ión Insular d io c o m o fruto el descubrimiento de tres cuevas más 
n o reseñadas e n el ms . D o s de ellas completas y una destruida e n 
parte. 
El ms . termina c o n la descripción de parte de l poblado de Ca'n 
Manresa, s ituado entre Ses Salines y Campos, d e n o m i n a c i ó n local 
que corresponde al famoso poblado de Es Mitjá Gran, excavado por 
Colominas . 
El interés de este m s . , de características parecidas al anterior, 
estriba en la local izac ión de múlt iples cuevas de enterramiento y de 
habitación y santuarios posttalayót icos dif íci les de local izar en la 
actual idad. La descr ipc ión de la estación de So'n Coves , citada por 
Cartailhac y descrita anteriormente por Parera, queda completada 
con una abundante d o c u m e n t a c i ó n gráfica y con los p lanos esquemá-
t icos de las mismas . 
ti.-Signatura: 6 0 / 4 2 1 . 
Autor: Juan Vidal Ollera. 
Fecha: 1934 . 
jTítulo: Estudio de m o n u m e n t o s artísticos o arqueológicos de Ma-
llorca con precisas anotac iones históricas y amplia presentación de 
los gráficos, fotografías o p lanos correspondientes . 
Contenido: Carta arqueológica parcial del término munic ipal de 
Campos del Puerto . 
Descripción: V o l u m e n de 233 m m . de anchura por 168 nim, de 
altura. 3 hojas s. n. + 7 0 hojas numeradas de la 1 a lu 70 + 2 hojas 
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s. n . 2 4 fotografías y 14 croquis esquemát icos inc lu idos en la n u m e -
ración c i tada. 
índice: Introducción: pp . 1-3. Coves de Ses Comunes: pp . 4 -11 . 
Coves de S o 1 n Cosmct; So'n Bernardinet i So'n Drago: p p . 12-17. 
So'n Bardissa: pp. 18-26. Ses Baulenes (Porreres): p p . 27-33 . So'n 
Verdercta: p p , 34-35 . Es Figueral: pp. 36-44 . SeB CoveteB: p p . 4 5 - 5 1 . 
Segona part: Breu estudi d'algunes ámforcs: pp . 52-66 . Fotografíes 
d'a lguns vasos sepulcrals: pp . 67 -70 . 
Juicio crítico: Finaliza con este ms. el in tento de carta arqueoló-
gica estudiando algunas es tac iones al norte de Campos y otras situa-
das al sur no reseñadas en anteriores trabajos. S iguiendo el criterio 
m a n t e n i d o en el ms . 58 /409 respecto a la es tac ión de Es Mitjá Gran, 
estudiado también el conjunto , de Baulenes , del término de Porreres, 
e n un ión del de So'n Verdercta (Campos) , pues forman una misma 
estac ión. 
La segunda parte, después de una sucinta clasificación de las án-
foras romanas encontradas en el mar, comenta otros hal lazgos roma-
nos: ajuares de las necrópolis de So'n C a l l a r y Es Banyos. 
La carta arqueológica de Campos ha de completarse con nuevas 
explorac iones sobre el terreno y con las citas de Mn. Parera que en 
1927 estudió las es tac iones de So'n Perot y Ca'n Caixa, cueva de Sa 
Vinyo le ta , Sa Cabana y los restos talayót icos de Sa Canova, c i tados 
por Ferrá e n 1897 en las páginas del «Boletín de la Sociedad Arqueo-
lógica Lul iana*. 
9.-Signatura: 64 /450 . 
Autor: Jaime Ques Vanrel l . 
Fecha: 1935. 
Título: Estudi déla inonuments prehistórics del terme parroquial 
d 'Alcudia . 
Contenido: Carta arqueológica parcial de Alcudia y Pol lenea. 
Descripción: V o l u m e n de 198 m m . de altura por 274 m m . de an-
chura. 115 páginas numeradas de la 1 a la 115. 3 9 fotografías y 25 
croquis e squemát i cos . 
índice: Introducció; pp . 1 * 4 . Talaiot de S'Hort de Sea Povas: pp . 
6 - 1 1 . Talaiots de S'hort de Ca Na Monja y S'Esgleiassa: pp . 1 2 - 1 6 . 
Talaiote de So'n S imó; p p , 17 - 32 . Talaiots de Sa Figucra Rotja: pp. 
3 3 - 4 0 . Claper deis Evols: pp . 41 - 4 5 . Biniatría: pp . 4 6 - 6 1 . Sa ca-
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seta dee Códol: pp . 6 2 - 68 . Estudi de varíes coves prehistoriques de l 
terme d'Alcudia: Cova de s'hort des moros: pp . 71-74 . Cova d'En Su-
reda: pp . 75 - 79 . Coves de Sa Solada: pp . 96 - 107. Les sepultures de 
Sa Solada: pp . 1 0 8 - 1 1 0 . Sa cova des Molí: pp . 111 - 114. 
Juicio crítico: Alcudia , debido al ínteres de su pasado romano ha 
s ido menospreciada en todo lo referente a su prehistoria. El c o m p l e ­
to trabajo de Ques Vanrell da una amplia vis ión de los m o n u m e n t o s 
prehistóricos de l término junto con las descr ipc iones de algunas es­
taciones de Polletisa (Els Evols y Figuera Rotja). 
Con anterioridad a los trabajos de Ques las referencias a Alcudia 
prehistórica se reducían a las citas de Ventayol en su Historia de 
Alcudia y a los importantes trabajos de H e m p que estudió las cuevas 
del primer bronce . Ambos estudios fueron ampl iamente superados 
por este trabajo. 
Modernamente las excavac iones de Sa Tanca , cueva artificial 
prctalayótica, hallada casualmente en 1957, han dado a conocer u n 
nuevo aspecto de la prehistoria a lcudiense , así c o m o el hallazgo de 
las bases talayóticas debajo de los c imientos d e la casa romana 
excavada por la Fundación W. L. Bryant. 
Respecto a Sa Caseta des Codol , el autor d u d a d e su carácter 
prehistórico. En realidad se trata de u n a edif icación, muy típica e n 
Menorca, escalonada, utilizada c o m o aprisco. En Mallorca existen 
algunos ejemplares de e s te t ipo de construcc ión . El m á s importante 
es es te de Alcudia y existe o t r o entre Palma y Marratxí que responde 
a las mismas características de construcc ión y ut i l ización. 
10.-Signatura: 68 /479 . 
Autor: Juan F e r r e r Pons . 
Fecha: 1936. 
Título: Estudio de m o n u m e n t o s o restos artísticos y arqueológicos 
de Mallorca con precisas anotac iones y amplia presentación de los 
gráficos, fotografías y planos correspondientes . 
Contenido: Carta arqueológica parcial de Santanyí . 
Descripción: V o l u m e n de 215 mni. de anchura por 159 m m . de 
altura. 4 hojas s. n . + 2 hojas numeradas de 1 a 11 + 57 hojas n u ­
meradas de la 1 a la 5 7 . + 1 hoja s. n. XIII fotografías y 16 croquis 
esquemát icos inc lu idos en la citada numerac ión . 
índice: Introducción: pp . 1 - 1 1 , Talaiot de So'n Cosme Pons: 
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pp. 1 - 4. Talaîot de So'n Danús: pp . 5 - 7. Talaiot de Ca'n Jordi; 
p p . 8 - 1 6 . Talaiote de Ca'n Bennasscr: pp . 1 7 - 3 3 . Talaiot de So'n 
Guaina: pp . 3 4 - 37 . Coves de Ca'n S imonet : pp. 38 - 45 . Covca de 
Ses Mirée: pp . 4 6 - 5 3 . Cova de Na Bri: p p . 5 4 - 5 7 . 
Juicio critico: Por cl m o m e n t o este ms . ha sido cl ún ico trabajo 
sobre la cata logación de los núc leos prehistóricos de Santanyí , rela­
t ivamente c o m p l e t o , aunque n o abarque toda la riqueza arqueológica 
de l t érmino . U n precedente puede buscarse en el brevís imo estudio 
de Parera y modernamente en la catalogación esquemática del Mapa 
General de Mallorca. Con las aportaciones de estos tres trabajos se 
podría intentar estructurar una carta arqueológica comple ta . 
La cata logación de Santanyí n o ha recibido más que una aporta­
c i ó n pues los deseos del autor quedaron truncados por la guerra. En 
la Introducción se anunciaba la cont inuac ión del trabajo hasta al­
canzar la completa catalogación de la riqueza arqueológica del tér­
m i n o . Las c ircunstancias impidieron l levar a cabo esta labor. 
Con este m s . termina crono lóg icamente la intensa actividad de 
los a l m m n o s del Seminario Conci l iar de Mallorca en el campo de la 
prehistoria insular. 
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GUILLERMO ROSS ELLO BORDO Y 
O B S E R V A C I O N E S T I P O L Ó G I C A S S O B R E A L G U N O S 
T A L A I O T S D E L A S I E R R A D E M A L L O R C A 
La cultura talayótica hasta hoy no puede estudiarse con exact i tud 
por falta de materiales procedentes de excavaciones metódicas , por 
lo tanto las diferencias que pueden existir entre los distintos m o n u -
m e n t o s , y en especial entre los del l lano y los de la sierra, han de 
ser puramente t ipológicas . 
Al estudiar los núc leos prehistóricos de la Sierra de Mallorca, 
sobre todo los de los términos munic ipales de Puigpunyent , Esporlas 
y Val ldemosa, hemos podido comprobar que existe una cierta unidad 
e n laB estructuras de sus respect ivos m o n u m e n t o s que , por ahora, 
difieren de la de los conjuntos del l lano estudiados hasta nuestros 
días . Esta homogene idad viene impuesta por la estructura geográfica 
de estos val les y la naturaleza de BUS rocas. 
LOB tres valles estudiados están cerrados por altas montañas , con 
accesos al l lano poco practicables y, con la excepc ión de Val ldemosa, 
s in salida directa al mar. 
Puigpunyent presenta núc leos de talaiots con un ejemplar aislado, 
mientras que en Esporlas abundan los m o n u m e n t o s ais lados, para 
reaparecer en Val ldemosa los poblados con talaiot más o m e n o s 
aislados y edificios agrupados. 
Es característico de la Sierra la ausencia de recintos fortificados 
con murallas de bloques ortostáticos, si b i en en Val ldemosa y Puig-
p u n y e n t aparecen algunos poblados con restos de muros , muy degra-
dados , que pos ib lemente son restos de verdaderos murallas. 
Un conjunto n u e v o en la isla, no estudiado hasta el presente, Be 
encuentra en estac iones construidas según el sistema mixto de apro-
v e c h a m i e n t o de b loques o formaciones naturales cerradas con muros 
de manipostería en seco . Este s istema se encuentra en los conjuntos 
de So 'n Fava (Puigpunyent) y Es Puig de sa Moneda (Val ldemosa) . El 
ejemplar de Pu igpunyent no es más que una atalaya desde la cual 
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se domina todo el valle En Validemos» existe una verdadera fortifi-
cación sobre un acantilado, defendida por una elevación de rocas 
naturales. Sobre éstas se asientan los restos de murallas y las habi-
taciones. 
La estructura de los talaiots de montaña presenta grandes dife-
rencias con la de los talaiots del llano. En la Sierra, siempre refirién-
donos a estos tres municipios aludidos, y hasta el momento de re-
dactar eBtas líneas, no liemos podido localizar talaiots cuadrados, 
excepto algunas plantas o restos de edificaciones que vagamente re-
cuerdan esta clase de monumentos. El sistema de hiladas paralelas, 
característica fundamental del aparejo de sus muros, no es corriente 
en la Sierra, aparte, quizá, de algunas zonas del poblado de S'Estret 
(Escorca), levantado con bloques perfectamente cuadrados, obteni-
dos por exfoliación y luego retocados. 
Al ser escasos y pocos seguros los talaiots cuadrados y los recin-
tos amurallados, el estudio comparativo debe centrarse en los monu-
mentos de planta absidal o navetoide y en los talaiotB circulares con 
sus variantes. 
La llamada naveta mallorquína o construcción en forma de he-
rradura alargada, no responde a la misma idea utilitaria que la nave-
ta menorquina, de carácter funerario. En Mallorca las excavaciones 
han demostrado que el monumento en cuestión ha sido utilizado co-
mo habitación, presentándose con multiplicidad de plantas adosadas 
unas a otras. 
En la Sierra únicamente se han localizado navetas en el término 
municipal de Calviá, pero la situación de estos monumentos corres-
ponde a la parte llana del municipio, lo que nos hace considerar que 
estos monumentos no son típicamente serranos. Las estaciones cata-
logadas son las de Paguera (de planta múltiple) y las de So'n Boronat 
y Es Burotell (de planta simple). Estas estaciones pueden comparar-
se con los ejemplares de la marina de Manacor, Felanitx y con la 
planta navetoide de Caronda (Lluchmayor) y la serie de navetas des-
truidas de Sa Valí (Ses Salines). Ahora bien, como ningún ejemplar 
navetoide de la Sierra ha Bido excavado no cabe comparar su sistema 
de utilización con los monumentos del resto de la isla. En cuanto a 
su tipología So'n Boronat conserva los cimientos o zócalo que sopor-
taba las hiladas superiores. Las navetas de Es Burotell están destruí-
das y la de Paguera presenta un aparejo de piedras irregulares coló-
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cadas vert ica lmente sobre un pequeño basamento de bloques de poco 
v o l u m e n y forma rectangular. Sobre esta base se colocaron piezas de 
m e n o r tamaño re l lenando IOB huecos . Este s istema es igual al util i-
zado en las navetas del l l ano: Ca'n Roig (Felanitx) y Es Rafal (Pal-
ma) , por n o citar más que las excavadas . La semejanza con el siste-
ma ortostático de las m u r a l l a s es muy grande, pero el tamaño de los 
b loques es más reducido. El conjunto de Es Burotel l , agrupación de 
navetas s imples , puede compararse con el de Es Closos de C a ' n 
G a i a (Felanitx) . 
Los talaiotB circulares son los e l ementos más característicos de la 
Sierra. El tamaño es más reducido que los del l lano . Esta diferencia 
tal vez se deba a la dificultad de construcción y transporte de mate-
riales , ya que estos m o n u m e n t o s están situados en puntos e levados o 
b i en en las laderas de los montes , donde se carece del espacio sufi-
c iente para levantar una construcción de la? características de Sa 
Canova (Arta), por ejemplo . 
Las d i m e n s i o n e s , en cuanto se refieren a diámetro, oscilan entre 
ocho y trece metros , con una altura proporcionada a la base, en los 
talaiots b ien conservados . En el caso del talaiot de So'n Serralta, el 
mejo r ejemplar de la Sierra, so lamente alcanza unos cuatro metros 
de altura. 
Las construcc iones c ic lópeas de la Sierra no uti l izan el s istema 
de hi ladas pararelas formadas por b loques rectangulares de distintos 
tamaños , escuadrados regularmente, que dan un aspecto m o n u m e n -
tal a las es tac iones de Sa Canova (Arta), Es Puig (Alaró), Caronda, 
So 'n Noguera , Capocorb (Lluchmayor) , Es Mitjá Gran (Ses Sal ines-
Campos) y Sa Talaia Joana (Ses Sal ines) , e tc . 
En la Sierra se han empleado bloques irregulares, con frecuencia 
triangulares y trapezoidales , de caras planas , que permiten adaptar 
las piezas de l aparejo unas a otras, para formar un conjunto h o m o -
g é n e o . EjemploB de este sistema se encuentran en So'n Ferrandell 
(Talaiots números 1, 2 y 3), So 'n Oleza, con un l ienzo de muro don-
de queda p lenamente demostrado el s istema; Pastoritx y hasta el de 
Sa Abeurada d'es Bou, en So 'n Puig , todos el los en el término m u -
nic ipa l de Val ldemosa. En Puigpunyent pueden citarse los de So'n 
Serralta y So'n Cotoner, y , en Esporlas, el talaiot de Es Puig de ses 
Forques . 
Sin embargo , n o puede hablarse de sistema característico y pro-
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pío d e las construcc iones serranas ya que en el poblado de S'Estret 
(Escorea) se uti l izó el s istema de hiladas y en el talaiot de Es Corral 
Fals (Esporlas) puede apreciarse una rudimentaria disposic ión de los 
b loques , que son de gran tamaño , en hiladas paralelas. Cuando el 
catálogo graneo de los talaiots mal lorquines esté comple to , se podrá 
estudiar de ten idamente esta cues t ión . 
El problema que plantea l a uti l ización de bloques irregulares en 
la construcción de los muros exteriores de estos m o n u m e n t o s que es-
tudiamos , obliga forzosamente a citar los paralelos menorqu ines , a 
10 menos el que ofrece el talaiot de Trapucó , construido con bloques 
irregulares de tamaño más reducido. 
En Mallorca, por el m o m e n t o , no c o n o c e m o s ejemplares s i tuados 
e n el l lano que se adapten a este s istema, aunque el estado actual de 
la cuest ión impida generalizar esta hipótesis . 
Anter iormente hablamos del tamaño de los talaiots de montaña . 
Sus proporciones , impuestas por la naturaleza del terreno y la situa-
ción de los m o n u m e n t o s , han dado por consecuenc ia la existencia 
d e unas construcc iones reducidas, con muros gruesos , desproporcio-
nados a sus d imens iones . Así resulta que los 9 metros de diámetro 
exterior del talaiot aislado de So'n Serralta guardan una reducida 
cámara de cuatro metros. 
El talaiot «A» d e So'n Serralta t iene 9*30 metros de diámetro ex -
terno , con una cámara d e 4'10 metros de anchura. En Esporlas esta 
c ircunstancia se observa en el talaiot d e Es Puig de ses Forques , pues 
a s u s 10'35 metros de diámetro exterior corresponde una cámara de 
5 m e t r o B , s in tener en cuenta el espacio que ocupa la co lumna c e n -
tral. En Es Corral Fals se han medido 11 metros de diámetro y 5 me-
tros d e cámara. 
Val ldemosa es una e x c e p c i ó n . Los talaiots mejor conservados t ie-
n e n la cámara cegada. Los corredores de entrada, practicables en su 
mayoría , nos dan a conocer , aprox imadamente , el espesor de sus 
muros y c o n e l lo el diámetro de la cámara con un escaso margen d e 
error. Así t e n e m o s que el talaiot d e Sa Rota d'es Pou (So'n Puig) , con 
11 metros d e diámetro externo t i ene un corredor de 3'5Ü metros de 
largo por 4 metros quizá de cámara. El de Pastoril x mide 10 metros, 
pero no s e c o n o c e n restos d e corredor. Sa Coma t iene 1 T 5 0 metros 
de diámetro y e l corredor, muy destruido, profundiza basta 3 '50 me-
tros. Los d o B talaiots d e So'n Oleza, u n o de 9 metros con una posi-
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ble cámara de 5 metros , y otro de 12 metros , c o n corredor de 3 '50 
metros , y cámara de 5 metros , completan este característico aspecto 
de los m o n u m e n t o s talayót icos de la Sierra. 
En el l l ano de la isla el talaiot es de mayores proporciones , 
t e n i e n d o sus muros m e n o s espesor, osc i lando entre 1'50 metros y 2 '50 
metros . D e b i d o a esta estructura las puertas han desaparecido con 
más dificultad. Los ejemplares t ípicos son los de Sa Ganova, en Arta, 
los de L luchmayor y algunos de la zona de Manacor. 
Sa Canova presenta destruido el l i enzo de muro correspondiente 
a la puerta, aunque puede deducirse su planta , muy parecida a la de 
ios talaiots de montaña . Igual ocurre con la puerta de So'n Noguera, 
en Lluchmayor . Los talaiots circulares de Capocorb t ienen destruida 
la zona de la puerta, debido al peso de las hiladas superiores. 
El grueso muro de los talaiots de montaña obliga a construir un 
largo corredor de más de 2 metros de longitud y que , en algunos casos, 
l lega hasta los 4 metros. Entre los corredores estudiados se pueden 
describir los de los talaiots de So'n Burguet y del aislado de So'n 
Serralta, ambos en Pu igpunyent , como as imismo los de Es Corral Fals 
y Es Puig de ses Forques , en Esporlas. Todos el los presentan la 
cámara comple tamente despejada, habiéndose podido determinar con 
exact i tud sus proporciones . En Val ldemosa , en cambio , Sa Rota d'es 
P o u , Pastoritx, Sa Coma y los dos talaiots de So'n Oleza, t ienen la 
cámara cegada y las medidas del corredor son aproximadas. 
En el l l ano , el talaiot de S'Águila, en la época de Cartailhac, 
tenía un corredor de 2'50 metros , hoy comple tamente l l eno de 
escombros . Igual proporción t i enen , aproximadamente , los de Sa 
Canova y de So'n Noguera. En c a m b i o , los talaiots cuadrados de Es 
Puig (Alaró) y Sa Canova (Arta), no l legan al metro c incuenta 
cent ímetros . 
En la Sierra, de menor a mayor, t enemos las s iguientes proporcio-
nes: So'n Burguet, 1 '50 metros; talaiot <1> de So'n Oleza, 2*10 
metros; So'n Serralta, Puig de ses Forques y Corral Fals , 2 '50 metros; 
Rota d'es Pou, Sa Coma y talaiot «2» de So'n Oleza, 3 '50 metros. 
Aunque IOB ejemplos aducidos no son suficientes para fundamentar 
un estudio t ipológico c o m p l e t o , la profundidad de los corredores en 
los talaiots de montaña t iende a ser bastante acusada. 
C o m o e l ementos característicos de los talaiots de la Sierra de 
Mallorca, quedan los s iguientes: Diámetro , de 12 a 13 metros , c o m o 
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máximo , análogo al de los m o n u m e n t o s menores del l lano; cámaras 
pequeñas , entre 4 y 5 metros de diámetro con co lumna central, o 
sus restos en a lgunos ejemplares, como en el talaiot aislado de So 'n 
Serralta, Puig de sea Forques y Sa Coma. Los corredores, profundos , 
suelen oscilar entre los 2 '50 y 3 '50 metros de long i tud , y , f inalmente, 
el rasgo fundamental Be da en el aparejo irregular a base de bloquee 
triangulares, trapezoidales y de otras formas diversas , que obl igan, 
genera lmente , al abandono de la técnica en hi ladas . 
GUILLERMO ROSSELLÓ BOBDOY 
BARTOLOMÉ CILIMINGRAS CALAFAT 
L A S C A N T E R A S D E « S A P U N T A D E S A D E N T » 
(Lluchmayor) 
La loca l izac ión de esta interesante estación se debe a don JOBO 
Sacaros de L luchmayor y a don Andrés Muntaner que notificaron su 
exis tencia a la De legac ión Insular del Servicio Nacional de Excava­
c iones Arqueológicas . Con mot ivo de explorac iones geológicas en 
aquella zona descubrieron las canteras, que ocupan una gran exten­
s ión , en el lugar c o n o c i d o por Sa Punta de Sa Dent , situada a unos 
dos k i lómetros al Este de Cala Pi . 
El conjunto consiste en una serie de excavac iones abandonadas , 
restos de una intensa exp lo tac ión de ruedas de m o l i n o extraídas de 
una lumaque la miocén ica de gran dureza 
El aspecto de las canteras es realmente fantástico pues se conser­
van las co lumnas semicirculares de las cuales sacaban las piezas. La 
cantera inic iada al borde mismo del mar seguía hacia el interior, 
mientras los b loques se extraían de arriba abajo. De este modo en 
todo el ámbito de la cantera los tubos o ci l indros de extracción han 
dejado su impronta . Las fotografías muestran algunos aspectos de la 
cantera mostrando los ú l t imos semic i l indros abandonados (figs. 1 a 3) . 
En diversas exploraciones realizadas in tenté estudiar el sistema 
de extracc ión , ya que por el m o m e n t o no había posibi l idad de averi­
guar la cronología de la explotac ión . 
El núc leo fundamental de la cantera se encuentra en Sa Punta de 
sa Dent , pero bordeando la costa hasta Cala Pi se ven restos de piezas 
en diversos grados de extracción que permiten ilustrar deb idamente 
el s istema uti l izado para obtener las ruedas de m o l i n o . 
Estos restos osci lan entre un metro y un metro c incuenta centí ­
metros de diámetro por unos diez a ve inte cent ímetros de altura. 
Algo lejoB del núc leo fundamental de la expos ic ión encontré dos 
piezas que indican claramente el s istema de trabajo. Ambas aon de 
unos c iento ve in t i c inco cent ímetros de diámetro aprox imadamente . 
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Los canteros in ic iaban su trabajo marcando una circunferencia 
perfecta y desbastaban la zona exterior correspondiente a la mitad. 
U n o s rebajes laterales ayudaban a l imitar el b loque . Posteriormente 
se practicaba una ranura horizontal de acuerdo con la altura que se 
quería dar a la pieza (fig. 4 ) . 
Limitada comple tamente la rueda (fig. 5) y a p u n t o de ser extraí-
da, mediante cuñas se completaba la labor. En las fotografías pueden 
verse las distintas etapas del trabajo, así c o m o una base después de la 
extracción, en la que se perciben las improntas de las herramientas 
util izadas (fig. 6 ) . 
Sería muy interesante estudiar el grado de dispersión de estas 
piezas real izando análisis petrográficos y recogiendo muestras de rue-
das de m o l i n o de otros puntos , ya que la proximidad del mar m e in-
cl ina a creer en una explotac ión con vistas a la exportac ión. 
En mis invest igac iones hechas en poblados prehistóricos he reco-
gido muestras de mol inos de m a n o , pero, exceptuando un fragmen-
to de Capocorb, n o he podido encontrar piezas que correspondan 
a este t ipo de lumaque la . En Ca'n Roig (Felanitx) existen mol inos de 
arenisca y en Es Rossells he recogido muelas fragmentadas formadas 
por otros conglomerados . 
La cronología aproximada de la estación no podrá deducirse 
mientras n o se puedan comprobar estos aspectos apuntados , en espe-
cial la dispersión de materiales y las estaciones que hayan uti l izado 
este t ipo de piedras de moler , 
GUILLERMO ROSBBLLÓ BORDOV 
TALAIOTS CON MAS D E UN PORTAL DE INGRESO 
En los trabajos de prehistoria balear, cuando se describen los 
megal i tos y se comentan sus características t ipológicas , se hace cons-
tar el carácter excepc iona l y ú n i c o del talaiot de Rafal Roig, de 
Menorca, por tener dos portales de ingreso. 
La primavera de 1959, los profesores Giovanni Li l l iu , y Franco 
Biancofiore, comprobaron en la primera campaña de excavac iones 
del poblado talaiót ico de Ses Paisses, de Arta, que el talaiot tenía 
también dos portales de ingreso; un pasi l lo que en l ínea diagonal 
l igeramente ondulada cruzaba el m o n u m e n t o . 
Posteriormente he local izado otros dos talaiots que presentan la 
misma particularidad, lo que hace pensar si el carácter de e x c e p c i o -
na l , que por esta c ircunstancia se daba al talaiot de Rafal Roig, no lo 
es tanto , s iendo consecuenc ia de la poca exper ienc ia que t enemos de 
e l lo s , c o m o excavadores y por desconocer su t ipología en todas sus 
variantes. 
He aquí u n a sumaria descripción: 
Talaiot de Son Lluc (Puig de Son Corb). 
Está s i tuado en la ladera norte , a media falda, del Puig de Son 
Corb, del término de Son Serverà, en terrenos denominados Son 
Lluc; eB de planta circular y cuerpo t roncocon ico . 
Diámetro de la cámara . . . . 6 '5 metros . 
Grueso del muro 3 » 
Orientación del portal pr inc ipa l . . Este Sur Este 
El otro pasi l lo , orientado al N. E. es más bajo, más angosto, más 
rudimentario , construido c o n menor habil idad y técnica , dando 
inc luso la impres ión de no ser coetáneo del principal . 
N o se v e pilastra central, ni es pos ible saber si la tuvo sin practi-
car una e x c a v a c i ó n . 
Adosados al talaiot se observan vest ig ios de otras edif icaciones 
megal í t i cas . 
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Talaiot de Son Coll Nou. 
Está situado en un dec l ive del terreno, al N. E. de la poses ión Son 
Coll N o u , del término de Algaida; es de planta circular y cuerpo 
troncocónico . 
Diámetro de la cámara. . . 6 metros de N . a S. 
6 ' 6 5 i: d e E . a W . 
Grueso del muro . . . . 3 » 
A la altura del s egundo pasi l lo el diámetro del muro es de cerca 
de cuatro metros. 
Orientac ión del portal principal: Sur. 
El otro pasi l lo , orientado al N. E. ha s ido reconstruido moderna-
m e n t e . El co lono de la poses ión , D . Monserrate Mascaré Pocov í , me 
dice que alrededor del año 1930 participó en esta reconstrucción, que 
puede observarse perfectamente por el tamaño, color y aristas de las 
piedras empleadas . 
Le pregunté si n o sería pos ible que en vez de tratarse de la recons-
trucción de un pasi l lo ya ex i s t ente , fuera la apertura de u n pasi l lo 
n u e v o para las neces idades a que se dedicaba la cámara del m o n u -
m e n t o - a p r i s c o - y m e contestó que lo consideraba m u y improbable , 
y que creía en la reconstrucción de un corredor por el desp lome 
del muro que se había tagegut» sobre su propia base, cegándolo . 
El h e c h o de observar que el muro t i ene , precisamente e n aquel 
s i t io , mayor ampl i tud, parece confirmar la hipótes is de eBte desp lome 
del muro sobre su propia base , a la altura del corredor. 
Añadió que e n el centro de la cámara había p lantado u n gran 
tronco de acebuche o de l ent i sco , de un diámetro aproximado de u n 
metro treinta cent ímetros . Que este tronco fuertemente sujeto a la 
base , tenía el aspecto de una cosa m u y antigua, y que su altura era 
l igeramente superior a los tres metros , que es la actual de los muros 
del m o n u m e n t o . Este tronco lo arrancó con grandes esfuerzos, asti-
l lándolo y ut i l izándolo para las neces idades del hogar. 
Mejor que la descripción minuciosa de estos dos talaiots con más 
de u n portal de ingreso, darán idea más exacta y clara, los planos 
y alzados de los mismos y las fotografías de los diversos portalee. 
La impres ión personal de cuan poco sabemos de nuestros m o n u -
mentos megal í t icos , se acentúa cada vez más y hace apremiante la 
neces idad ineludible de iniciar una campaña ampl ia y sistemática de 
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excavac iones de los talaiots emplazados sobre toda la geografía 
balear. 
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V i s i li i i i i i n i i r di; lu [i it i-rta [>riii<4|ial d « i n g r e s o a in i ' i imar i i diri t a l u v n t 
i l e S o n C o l i N o n ( A l g a i d a ) , 
Vista interior (loi segundo pönal de ingreso a la cámara del talavol de Sun Coll Non 
(Algaida), en la ¡|ue puede apreciarse muy bien la parle reconstruida. 
N O T A S 
M I R A M A R E N E L S I G L O X I V 
Es bastante lo que sabemos d e la historia de Miramar. El P. Pas-
cua l 1 y D . José M.* Quadrado 8 del inearon las vicis i tudes por que 
tuvo que pasar el monaster io desde su fundación e n 1276 por Jaime 
II de Mal lorca , 8 mientras que varios documentos publ icados en este 
(Bolet ín* han ayudado a l lenar los vacíos que quedaron en su histo-
ria. N o sabemos el año exacto del abandono por los frailes menores 
del monasterio fundado por el rey y el B. Ramón Llul l , pero tuvo 
q u e ser en fecha anterior al Desconort de Llull.* En 1300 vo lv ió 
Miramar a ser propiedad del monaster io cisterciense de La Real, al 
cual había pertenec ido antes de 1 2 7 6 . 5 En 1337 este monasterio 
trasladó la propiedad al infante Fernando , hermano de Jaime III de 
Mal lorca , 6 quien lo debía perder dentro de pocos a ñ o s . 1 La Real, 
empero , c o m o veremos, debió conservar algunos derechos sobre el 
lugar hasta finales del siglo."En 1396 había pasado a ser propiedad 
real y el rey Martín I de Aragón en este año cedió las casas, capil la 
y terreno a dos beneficiados de la catedral de Mallorca, Joan Sans y 
Nico lau Cuch , «instruidos en la c iencia lu l i ana» . 8 Después de 1396 
la historia de Miramar no e s difícil de seguir. En 1400 los d o B bene-
ficiados menc ionados cedieron la propiedad a los monjes Jerónimos. 
Sucedieron a los Jerónimos los domin icos y a éstos, después d e un 
intermedio de varios años d e abandono , loa doctos Caldentey y Prats: 
c o n éstos y con el maestro Nico lau Calafat, l legó la imprenta a Mi-
r a m a r y a Mal lorca . 9 
En contraste con lo que ocurre con el siglo X V la historia d e 
Miramar e n e l siglo XIV resulta bastante oscura. Deepués d e 1337 y 
antes d e 1396 casi las únicas notic ias que poseíamos hasta ahora son 
las que pudimos sacar d e las depos ic iones d e varios testigos que 
aparecen ci tados e n un pleito d e 1 4 0 0 . 1 0 De la lectura de estos docu-
mentos Be deduce que hacia la mitad del siglo XIV, e s decir después 
de la conces ión al infante Fernando de Mallorca en 1337, Miramar 
perteneció a unos frailes menores c o m o en t iempos de L l u l l . 1 1 Poste-
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n ó r m e n t e estuvieron all í un sacerdote l lamado Nestura o Nasturs, 
después otro l lamado En Muntanyans y después ermitaños— <nunc 
morantur heremítae» . 1 * D e a lgunos de estos últ imos c o n o c é r n o s l o s 
nombres . U n o fue fray Cui l l em Valerna, que parece v iv ió en Mira-
mar desde hacia 1393 hasta 1398. Otro fue fray Cui l l em S c o l a . " 
¿Quien sería este fray Scola? Consta que estuvo en Miramar en 
1396 , pues la pet ic ión al rey que presentaron este año y anterior-
mente e n 1395 los ya c i tados presbíteros Joan Sana y Nicolau Cuch 
fue prec isamente <in n o m i n e religtosi fratris Gui l le lmi Scola presbi¬ 
teri h e r e m i t e » . " ¿Cuando l legó fray Scola a Miramar? Quadrado, en 
el artículo antes c i tado , no nos dice de la historia del monaster io 
desde 1337 hasta 1396 mas que lo s iguiente: t e n él v ivían hacia 1380 
por conces ión del abad (de La Real) u n obispo Tri l l iense (fray Jaime 
Badía franciscano) y otro r e l i g i o s o * . 1 6 Efect ivamente , el «otro reli-
g ioso* no fue otro que fray Scola , c o m o noB enseña el primer docu-
m e n t o reproducido aquí , la conces ión hecha por la abadía de La 
Real a fray Jaume Badía O. M. y a Cui l l em Scola, ermitaño, de las 
casas y capi l la de Miramar. La fecha es 1376. V e i n t e años después 
todavía estaba all í fray Cui l l em. En cambio el d o c u m e n t o de 1396 
n o m e n c i o n a a au compañero de 1376, el obispo Badía, probable-
m e n t e porque habría muerto antes de la entrada en Miramar de los 
doctos sacerdotes Sans y Cuch. El obispo no es enteramente desco-
n o c i d o . Ya le c i tó el P. Vi l lanueva. Celebró ordenaciones en Mallor-
ca el 19 sept iembre 1377 y en 1382. Antes , en 1372 , el rey Pedro IV 
de Aragón le c o n c e d i ó l i cenc ia para comprar 100 libras a censo para 
remediar su p o b r e z a . 1 6 El obispo Tri l l iense es u n o d é l o s primeros 
obispos titulares de los cuales pudo el P. Vi l lanueva encontrar 
not ic ia e n Mal lorca . 1 7 N o deja de ser curioso que le encontremos 
prec isamente en Miramar, La razón podría acaso ser el afecto tradi-
c ional de su orden (franciscana) al lugar, puesto que habían estado 
all í en el s iglo XIII y , creemos nosotros , n u e v a m e n t e a mediados del 
s iglo X I V . 1 8 Hay a lgunos indic ios que nos hacen creer que este obispo 
fue m a l l o r q u í n . 1 9 
Los nombres del obispo Badía y de fray Cui l l em Scola no son 
nuevos para la historia de Miramar, con la que están estrechamente 
re lac ionados . En cambio el segundo d o c u m e n t o que reproducimos 
nos da el nombre de otro devoto morador de la Santa Trinitat de 
Miramar que no hemos visto c i tado en n inguna parte. Bernat Vicens , 
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seglar y c iudadano de Mallorca, en este d o c u m e n t o de 1383 , pide 
permiso del monasterio de La Real para vivir en Miramar, permiso 
que se le c o n c e d e , agregándole al obispo Badía y a fray Scola , 
poseedores de la capi l la desde 1376, con la cond ic ión de honrar y 
servir a estos sacerdotes y de mejorar los edificios del lugar. 
EBIOS dos documentos pueden servir en parte para l lenar el largo 
vacío ex is tente entre la fecha de entrega de Miramar al infante 
D. Fernando en 1337 y la conces ión real a Joan Sans y Nico lau 
Cuch en 1 3 9 6 . e o 
* N O T A S 
1
 A. R. PASCUAL, Vida del Beato Raymundo Lutio, Mártir y Doctor Iluminado, I 
(Palm» 1890) 215 35. 
* J, M." QUADRADO, Recuerdo! de Miramar en el texto centenario de su fundación, 
en: Momenage al Beato Raimundo Lutt en el Sexto Centenario de ta fundación del Co-
legio de Miramar (Palma 1877) 5-20. 
* Véanse los documentos contemporáneos en PASCUAL, Vindiciae lullianae, I 
{Aviñón 1778) 116 ss. El documento original del concambio de 1276 utilizado por 
Pascual ee hulla actualmente en Madrid, Archivo Histórico Nacional, Sección de Clero 
Secular y Regular, Carpeta 55, mím. 14, muy deteriorado. 
* S. CALMES, en Obres de Ramón Llull, XIX (Mallorca 1936) pág. XI. y A PACÍS, 
Le'Duconort'ou le'Découragemertt' de Ramón Llull (ToulouseParis 1938) l = <Annales 
du Midi» 50 (1938) 113, creen que la obra es de 1295. Mn. José Tarré, en cambio (en 
• Analecta sacra Tarraconensis> 14 (1941) 161 cree que es de 1305. En rl mismo sen-
tido J. Romo, en RAMÓN LLULL, Obres essencials, I (Barcelona 1957) 1280. 
» Véase PASCUAL, Vida del B. R. Lulio, I , 233. 
* Véase E. AODILÓ, Mandato* Reates referente» al predio Miramar, en «Bol. Soc. 
Arqu, Luliana* 6 (1895-%} 355-56. El infante tuvo que mantener dos sacerdotes en 
Miramar, obligación impuesta por Jaime II en 1300 a La Real, y con la cual uo habla 
cumplido el monasterio. 
1
 Sobre el Infante véase E. AOUILÓ, en «Bol. Soc, Arqu. Luliana» 7 (1897-98) 
386 (año 1340). 
' Véase QUADRADO, art. cit. , 16, quien fecha el documento en 1395. PASCUAL 
(Vida, I, 234) da la fecha correcta de la petición, 15 junto 1396. Hemos visto el per-
gamino en el Archivo Histórico Nacional, Sección de Clero, Carpeta 60, núm. 15. Por 
este documento, cuya fecha es 22 septiembre 1396, consta que la primera petición 
que presentaron fue en 1395 al rey Juan I, estando en Bellver. 
* Véase QUADRADO, art. cit., 17 ss. En 1480 DO estuvo todavía Caldentey en 
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Miramar, pues a 13 mayo tía santa Trinitat astigua a gran royna e no si astigua nagun 
ni si loa Déu e finalment les portes astigen tenquadesi (dato extraído del Archivo 
parroquial de Validémosse por A. LLORÍN 6 , en «Bol Soc. Arqu. Luliana» 23 (1930-31) 
359). Sobre la imprenta de Miramar véase F. VINOBL, El Arte tipográfico en España 
durante el siglo XV: Valencia, Mallorca y Murcia (Madrid 1946) xxxv, 191-200; Ibid., 
VIH (Madrid 1951) 216-221. 
1 4
 Véase E. Aceitó, Noticies de Miramar en el sigle XIV, en «Bol. Soc. Arqu, Lu-
liana» 13 (1910-11) 329 31 , 349-52. 
" El superior de estos menores fue un «fra Francesch» (art, cit., 330). No me 
parece posible que las deposiciones se refieran al período entre 1276 y hacia 1300. 
Varios de los testigos declaran haber visto frailes menores en Miramar (cf. art. cit., 
330, 350, 351) y esto se refiere a un liempo unos 60 o 70 años anterior a 1400, o sea 
c. 1340 o 1330. Hay que admitir, empero, que los testigos fueron todos gente vieja y 
es posible que confundiesen el orden de los sucesos. 
1 1
 Véase E. AOUILÓ, art cit. , 350, 351, 3 ' 0 . 
" Ibid., 349 ss. 
1 4
 Véase el documento citado nota 8 supra. 
1 1
 QcADaADO, art. cit., 16. 
1 1
 Véase J, VILLANUKVA, Viage Literario a las Iglesias de España, XXII (Madrid 
1852) 19. 
" I b i d , , 3 . 
'* Véase supra nota 11. 
'* El apellido fue conocido en Ni aII orea Uno de los testigos del primer documento 
que publicamos es un Pere Badia, notario. 
, 0
 Cuando se trata de un sitio de tanta importancia histórica como Miramar nada 
es insignificante y por eso consignamos aquí unos datos más encontrados en el Archivo 
de Protocolos de Palma, en loa libros procedentes de la Curia de La Real. El primeio 
es del 16 noviembre 1374 cuando Gabriel Desbayns establece Miramar a Ramón de 
Fontanis (probablemente el mismo que es mencionado en una deposición de 1400; cf. 
Aci¡u,ó, en (Bol. Soc. Arqu. Luliana» 13, 330). Consta que Miramar había pertenecí, 
do ames a Ramón Desbayns, el padre de Gabriel (cf. Arch. Prot., Curia de La Real, 
Bernat Sala, Contratos, 1372 a 1375, págs. 113 ss , 127). En otro libro de esta Curia, 
Contratos, sin nombre del notario autorizante, de 1434 a 1447 hay un documento de 
venta de Miramar fechado el 16 octubre 1437. Tomás Marola, junto con Magdalena 
su mujer y su hijo Jaume venden la propiedad a Luis de Vich. Hay borrador del do-
cumento en el mismo libro (véase págs. 101, 169). 
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EL ABAD RONS Y LA COMUNIDAD DE LA REAL CONCEDEN 
POR TODA SU VIDA AL REVERENDO JAUME BADIA, OBISPO 
TRILLIENSE, Y A FRAY GUILLEM SCOLA. HERMITAÑO, 
PERMISO PARA HABITAR LA CAPILLA Y CASAS DE MIRA-
MAR Y COGER LOS FRUTOS DE LA TIERRA CON TAL QUE 
ENTREGUEN CADA AÑO TRES LIBRAS DE CERA ALBA AL 
MONASTERIO 
Concessio facta de usufructu Capelle et domorum de Miramar. 
X X V I I I die mensis februarii anno a Nativitate Domini M 0 C C C ° L X X ° 
sexto. 
Noverint universi quod Nos frater Poncius D e i et apostolice sedis 
grada abbas monasterii Beate Marie de Regal i , cisterciensis ordinis, 
frater Petrus Alodii, prior, frater Guillelmus Beneti , frater Bernardus 
Gosssard, frater Ludovicus Valero, frater Francischus Andree , frater 
Francischus Geronesii, frater Guillelmus Cardona et frater Bernardus 
Brnlaygua, monachi die ti conventus dicti monasterii, attendentes vos 
reverendum in Christo patrem et dominum fratrem Jacobum, divina 
providencia Trilliencem episcopum ordinis fratrum minorum, et vos 
religiosum fratrem Guillelmum Scolani, presbiterum heremitam, supli-
casse nobis quatenus ob reverenciam Sánete Trinitatis uobis dignare-
mur faceré concessìonem subscriptam et vos obtulisse in ibi divina 
officia celebrare et omnipotentem ac celestem curiam supernorum con-
laudare ac augmentare et meliorare dictam concessionem, Nos igitur 
abbas et monachi antedicti, congregati et conventum seu capitulum ad 
sonum campane ut moris est celebrantes, in reverenciam Sánete Trinita-
tis et tocius curie supernorum, ut divinum officium celebretur et Patri-
monium dicti nostri monasterii augmentetur, suplicationibus et rogamini-
bus vestrum dtetorum reverendi episcopi et religiosi fratris favorabiliter 
annuentes, tenore presentís publici instrumenti graciose concedimus et 
donamus usum fructum staticum, habitacionem et comodttatem vobis 
e isdem reverendo episcopo et religioso fracti Guillelmo de tota vita vestra 
ac toto tempore vite vestre et utriusque vestrum seu alterius superviven-
tis dum in ibi stare et habitare volueritis ac mansionem faceré simul vel 
divisim, et prout ac quamdiu vobis placuerit, de quadam capella dicti 
nostri monasterii vocata Miramar sub invocacene Sánete Trinitatis con-
structa et edificata in parrochia Vallis de Mussa et de omnibus hedificiis, 
terris, domibus, arboribus et plantis ac omnibus pertinencüs dicte Capelle, 
ita quod toto tempore vite vestre et alterius vestrum superviventis possitis 
et valeatis stare et habitare et mansionem faceré in simul vel divisim 
cum vestra familia et cum illis quos volueritis et omnes fructus colligen-
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dos et habendos in possessionibus dicte capelle, videlicet in quadam 
vinea, orto e t terr i s pertinentibus dicte capelle recipiatis et vestros pro-
prios faciatis et de eisdem ac de proventibus, lucris, emolumentis et 
elemosinis ac alus inde provenientibus vitam vestram et vestre familie 
seu illoram qui vobiscum conversabant sustentare valeatis et hedíficia 
dicte capelle condirecta tenere et meliorare iuxta ipsorum fructuum 
possibilitatem, quoniam ad bene meliorandum et non deteriorandum 
dictam concessionem vobis ut predicitur facimus. Pro quaquidem con-
cessionem et ín s ignum domini (sic) et proprietatis dicti nostri monasterii 
teneamini et debeatis singulis annis dum vitam duxeritis in humanis et in 
dicta capella propriam mansionem et habitacionem fecentis vos seu alter 
vestrum supervivens daré et tradere nobis et nostris in festo videlicet 
BeateMarie mensis februarii tres libras cere albe, de quibus fiant cerei 
albi quos portent monachi dicti monasterii in processione dicta die fienda. 
Sitque convenimus bona fide et promitimus vobis dictis reverendo 
episcopo et religioso heremite presentem concessionem habere ratam, 
validam atque firmam et non revocare sub bonorum dicti monasterii 
ubique presencium et futurorum obligacione. A d hec nos frater Jacobus 
digna D e i providencia Trilliencis episcopus et fratet Guillelmus Scolani, 
presbiter et heremita, recipientes et acceptantes concessionem supradic-
tam pro ut superius expressatur, gratesque quamplurimas vobis referen-
tes, promitimus ea que per nos attendenda sunt et complenda servare et 
complere et non contravenire aliqua racione sub omnium nostrorum bono-
rum ubique obligacione. Actum est hoc in civitate Maioricarum ut supra. 
Testes huías re isunt discretus Petrus Badia, notarius, Jacobus Par-
bo, molendinarius, Jacobus Sabaterü et Johannes de Sancto Petro, 
scriptor. 
A P , Curia de la Real, Pere Sala, Contratos, 1376 a 1382, (61, 4r-v. 
EL ABAD PONS Y LA COMUNIDAD DÉLA REAL CONCEDEN 
POR TODA SU VIDA A BERNAT VICENS FUSTERIO Y CIVIS 
MAIORICARUM HABITACIÓN EN LAS CASAS Y CAPILLA DE 
MIRAMAR CON PARTICIPACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE LA 
TIERRA, AGREGÁNDOLE A LA COMPAÑÍA DEL REVERENDO 
JAUME BADIA, OBISPO TRILLIENSE YGUILLEMSCOLA, HER-
MITAÑO, A QUIENES ESTABA CONCEDIDA LA CAPILLA, A 
CONDICIÓN QUE EL DICHO VICENS HA DE PROCURAR ADOBAR 
LA CASA Y CAPILLA 
D i e jovis nona decima mensis novembris anno a Nativítate Domini 
M ° C C C ° L X X X ° tercio. 
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Noverint universi presentero seriem inspecturi quod Nos frater Pon-
cius D e i gracia abbas monasterii Beate Marie de Regal i , ordinis cister-
ciensis in Maioricis, frater Johannes Banezet, frater Guillelmus Perayra 
et frater Franciscus Geronessi ac frater Laurentius Figuerola, monachi 
conventuales dicti monasterii, congregati in capitulo dicti monasterii ad 
sonum campane ut morís est, attendentes vos Bernardum Vincencii fus-
teríum, c ivem Maioricarum, suplicasse nobis semel et pluries quatenus 
ob reverentiam Sánete Trinitatis vobis dignaremur faceré et concedere 
grattam et concessionem ìnfrascriptam et obtulisse in ibi faceré et fieri 
faceré pro vestro posse melioramenta et operas in construendo domos et 
alia edificia ad laudem, honorem et gloriam Omnipotentis Dei et Beate 
Virginis Marie et tocius curie celestis. Nos igitur abbas et monachi con-
ventuales antedicti, congregati ut predicitur ad sonum campane et capi-
tatoci facientes ut morís est in dicto monasterio, ob reverentiam Sánete 
et Individue Trinitatis et tocius curie supernorum, ut divinum officium 
continue celebretur et servientes illud in dicto loco possint habere habi-
tacionem congruam et sufficientem et patrìmonium dicti nostri monaste-
rii augmentetur, suplicationi et rogamini vestri dicti Bernardi Vincencii 
favorabiliter anuentes, tenore presentís publici instrumenti graciose con-
cedìmus et donamus vobis dicto Bernardo Vincencii presenti et admiten-
ti staticum et habitacionem de tota vita vestra ac toto tempore vite vestre 
dum in ibi stare et habitare volueritis et mansionem faceré in quadam 
capella dicti nostri monasterii vocata Mìramar sub invocacione Sánete 
Trinitatis constructa et edificata in termino parrochie Vall is de Mussa et 
in domibus et edìficiis e iusdem ac participium habere in fructibus terre, 
arborum et plantarum ac omnibus pertinentiis diete capelle et termini 
e iusdem, ita quod toto tempore vite vestre continuo vel per intervalla 
temporam possttìs et vateatis stare et habitare et Deum servire et 
adorare ac mansionem faceré in dieta capella et domibus in ibi construc-
tis et alus edificandis in eodem loco et de fructibus colligendis in posse-
ssionibus diete capelle, videlicet in quadam vinea, orto et terris pertinen-
tibos diete capelle habere usum et ademprivium persone vestre et familie 
vestre dum in dicto loco fueritis et in ibi servietis et adiuvabitis pro 
posse vestro tam in divinis quam in temporal i bus pro ut decet. Quoniam 
Nos acolligimus et agregamus vos in donacione per Nos dudum facta de 
dicto loco ad eorum vitam reverendo domino fratri Jacobo Badia, epis-
copo Trillience, de ordine fratrum minorum, Maioricis, et fratri Gui-
llelmo Scotani, presbitero heremitano, ita tamen et sub condicionibus 
sequentibus, videlicet quod teneamini dum ibi fueritis dictos episcopum 
et presbiterum heremitam honorare et e isdem adiuvare ad tenendum 
condirectam dictam capellam et alia edificia dicti loci et illa pro vestro 
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posse mel io ra re e t non de t e r io ra re . S icque pe r nos et nost ros p romi t imus 
et bona fide conven imns firma e t sol lempni st ipulacione vobis dicto 
B e r n a r d o Vincenci i quod p resen tem donacionem et concessionem habe-
b i m u s r a t a m , g r a t a m , val idam a tque f irmam d e vita ves t r a t amen et e am 
non revoeab imus de iu re vel de facto aliqua ra t ione sub bonorum omnium 
dicti monas ter i i hab i to rum e t habendo rum ubique obl igacione. Renun¬ 
ciantes omnibus ju r ibus , legibus , const i tucionibus ac consuetudin ibus 
qu ibus con t ra predic ta in al iquo ven i re possemus causa ingra t i tudinis vel 
alia ra t ione et special i ter legi dicenti donactones causa ingra t i tudin is vel 
alia posse r evocar i . A c t u m est hoc in dicto monaster io Bea te Mar ie de 
R e g a l i die jovis nona decima mens is novembr i s anno a Nat iv i ta te Domini 
millesimo t r ecen tes imo oc tuages imo lercio. S ignum nostr i fratris Poncii 
abba t i s dicti monaster i i qui hec l a u d a m u s ac f i rmamus. S tgna nos t rum 
fratr is Johann i s Banezet , fratris Guil le lmi P e r a y r a , fratris Francisc i 
Gerones i i et fratris L a u r e n c n F igue ro la monacorum conventual ium dicti 
monas te r i i , qui hec l audamus , concedimus et gra t i s f i rmamus. Ad hec 
e g o B e r n a r d u s Vicenci i predic tus laudans et concedens predic ta accep-
t a n s que d ic tam concess ionem g ra t e s quamplu r imas inde D e o et vobis 
dict is domino abbat i e t conventu i r e d d e n s et referens , promit to ea omnia 
quae pe r m e a t t e n d e n d a sun t a t t ende re et compiere prò posse meo et 
non contrafacere vel ven i r e d e iure vel de facto aliqua racione sub 
omnium bonorum meorum obl igacione. A c t u m ut supra . S ignum Bernar -
di Vicenci i qui bec laudo et firmo. 
T e s t e s hu ius re i sun t An thon ius Calaffati, habi ta tor loci de D a v a n o , 
J o h a n n e s Rossel l i , deoda tus dicti monaster i i et Bar tho lomeus Salvator is 
de domo notarli infrascripti . 
A P , Cur ia de L a Rea l , P e r e Sala , Cont ra tos , 1383 a 1384, pàgs . 
49-51. 
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D A T O S P A R A L A H I S T O R I A D E L A S B E L L A S A R T E S 
E N M A L L O R C A 
El artista Gaspar Oener en Sineu 
Furió en su Diccionario Histórico de los Ilustres Profesores de las 
Bellas Artes en Mallorca c i ta at escultor Janer y d i ce que ignora el 
n o m b r e y que en su mocedad , hac i a el año 1586, pasó a Valenc ia . 
Tal vez este artista sea el q u e hemos hal lado en u n l ibro de cla-
varía del archivo munic ipa l de S ineu , libro que comprende los pagos 
hechos e n t r e los años 1534 y 1581. En este libro hay una ser ie de 
recibos firmados por Gaspar Janer c o m o ejecutor del retablo mayor 
d e la iglesia de aquella v i l la . Transcribimos el primer y ú l t imo r e c i -
bo, más otro intermedio para que se pueda hacer cargo de lo que 
era el retablo. 
Primer r e c i b o . - « J o GeBpar J e n e r imaginaire i pintor quonfesa 
a v e r rebut del R v . Antoni Venrrell preveré y de J o a n Entich notari 
obres de l l e fabrique del retaula mejor, de una p a r t v i n t i set quorteras 
forment proseides de la quapta, i de altre pa r t t inch rebudea del 
anorable J o a n Sabater quolec lor dél ies promeses de d i t retaule d eu 
quorteras forment i dos d e xexa , le quai forment i xexa lo rector i 
los onorables jurais han fet preu a so es lo forment a reo d e XXIII 
sous per quortera i le xexa a reo de trenta dos sous per quortera que 
per tôt val quoranta set l l iures dos sous d ich XXXXVII ll iures II sous; 
fet a XIIII d e agost MDLXXI» . 
Recibo intermedio . - «Jo deval scrit som vingut a í! y compte ab los 
honors júrate de la vi la de S ineu lo any preBent 1571 y contant tôt 
lo que jo t inch rebut d e to t e s les quatre histories t inch fetes axi de 
les dos historias primeras que son la Anutiat io y la Nat iv idad, de les 
quals jo t inch alberà y de les altres dos son los Reys y la Aaomptio , 
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contât tôt lo que t inch rebut BOB lo dia présent reste debitor vosaltres 
dits jurats ab trenta y sis sous dich X X X V I sous; fet a 30 setembre 
any MDLXXVIIII. Jo Gespar Jener». 
U l t imo r e c i b o . - « J o Gespar Jener imaginaire i pintor quonfés aver 
rebut de l bot iguer de l 'any présent u n e quortera m estay, le quai t inch 
rebude en pague de tote 1 aygua cuita i débi t del que ha fet, le quai 
quortera mestay es a quonp l imnt de pague de l sobrer dit per la 
quorona del retaula de l altar megor. Fet a XXVII de fabrer any 
M D L X X X I » . 
D e la suma de todos los recibos resulta que cobró por d i c h o re-
tablo 726 libras dos sue ldos . 
El artista Gaspar Gener en Alcudia 
«Jo deva] scrit Gaspar Guiner ymaginayre so v ingut a concert ab 
lo s jurats de la c iutat de Alcudia lo honor Joan Ferrer y Toni Fel iu 
y present lo rector de dita ciutat mossen Pau Benet de fer los dos 
reliquiaris de ebano en cascun de aquel l s per posar dotse re l iquies , 
y los tendré fer los dita reliquiaris juxta forma del reliquiari des pares 
d e la companyía de Jesus, deis seràphichs en amunt ha de fer un 
peu de evano a cascun del reliquiaris y a de Ber los seràfìchs pilasers 
de argén t, los dos del fins de dalt de argent y lo crevé de dalt ab 
tot Io matex m o d o y està lo reliquiari de la dita casa, obligantse 
los dita jurats de donarli lo argent però fare los vidres entall i ts y a 
les vores se ran de evano , per preu de ginquante l l iures tant de mans 
c o m per lo l enyam y vidres y es de est m o d o que Io reliquiari dels 
dita de la company ia . Està fet a XIIII de maig M D L X X X X I . Jo Gaspar 
Gener firma lo d e m u n t dit». 
Archivo munic ipal de Alcudia. Legajo de papeles sueltos referen-
tes a la iglesia. 
J. L L A D Ò Y FKRRAGUT 
M O L I N O S D E M A N O P R E H I S T Ó R I C O S 
por J . MASCARÓ PASARIUS 
En 1958 descr ib í 1 el mol ino de mano prehistórico, tan abundante 
e n Menorca, conoc ido con el nombre popular de <moló>, y lo clasifi-
qué aeí: 
a) Mol inos de mano con superficie de contacto plana. 
b) Mol inos de mano con superficie de contacto convexa . 
c) Mol inos de mano con superficie de contacto cóncava . 
Dije que el emolo» era considerado por otros autores* c o m o la 
pieza mov ib le de una primitiva arte de moler grano, formado por 
esta pieza y otra de fija, cuya superfìcie de contacto era plana o l ige-
ramente cóncava . 
Pero el h e c h o de existir <molone> del t ipo c, que por tener su 
superficie de contacto cóncava reeultan del todo inaptos para la mo l -
turación sobre una superficie p lano o también cóncava , me hic ieron 
dudar de que todos los «molona* fuesen las piezas movib les de este 
s istema de mol turac ión . 
Entonc e s no pude responder a la pregunta que a mi smo me for-
mulaba: «¿para qué servia puee este t ipo de emolo»?». 
Molino de mano (molo), procedente de Montefí (antes S'Hoatal), Ciudadela, Menorca. 
Publicado en este boletín (1885-1888), pígs . 363-6 lamina LI, por Bartolomé Ferri. 
Mide 59 cmt, de largo y era propiedad de D. Eusebio Estada, según B. F. 
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Ahora, revisados mejor los conceptos , y estudiados, medidos y 
catalogados u n centenar de «molona* de Malta, Cerdeña y Baleares, 
puedo contestar a esta pregunta. 
Los (molona* de los t ipos a y b (los de superficie de contacto pla-
na o c o n v e x a ) , eran las piezas movib les de una primitiva arte de 
moler grano; loa del t ipo c (loa de superficie de contacto cóncava) 
eran las piezaa-base de este s i s tema. N o obstante el t ipo a pudo ser-
vir también de pieza-base. 
Las piezas-base no eran en todos loa casos, so lamenle «molons» 
de l t ipo c. Había piezas-base formadas por cuna piedra plana, l igera-
mente curvada e n su superficie superior y en sentido de su eje l o n -
g i tudinal . . . y de una longitud de unos 90 cent ímetros por unos 4 0 
o algo más de anchura**; o bien por una pieza, «la inferior, inmóvi l , 
que se reduce a un b loque , sin d imens iones ni forma determinada, 
con tando característ icamente con una gran superficie de fr icción, ya 
sea plana, ya algo cóncava por efecto del desgaste*. «El desmenuza-
miento del grano ea ocas ionado por la fricción de la pieza superior 
sobre la inferior en m o v i m i e n t o de v a i v é n * . 1 
Boach Gimpera , 6 refiriéndose a los mo l inos ibéricos de Macal ió , 
(Sant Cristòfol, Baix Aragó), d ice : «La pedra base es cóncava , i la 
bel lugadissa té tot Taspecte d'un molo b a l e a r i o . 
Así lo vemos también en grabados de antiguos tratados de arqueo-
logía , c o m o el de D é c h e l e t t e , 8 Evans , T Morgan; 8 y en obras modernas 
de d ivulgac ión prehistórica, c o m o e n la de Ke l l er 9 y W e n d t . 1 0 Tam-
bién Martínez Santa -Ola l la 1 1 observa: «Al fondo de la cueva (la del 
Gigante , en el barranco de Biuiedris , Menorca) apareció in situ un 
m o l i n o aqui l lado de la forma t ípica, de pudinga, sobre el cual estaba 
la piedra redonda que sirve propiamente para la mol i enda» . 
Ramis , 1 * pese a que dice que la inolturación debía realizarse «no 
en un «amolón» (molo) co locado al inverso del otro», apunta t a m -
bién en otro pasa je 1 9 de su obra. «Cada «amolón» consis te , a lo que 
me parece, en una piedra chata en su parte inferior, y picada al m o -
d o que lo están las piedras de m o l i n o con que se hace la harina, 
pero su parte superior forma un semicírculo con una cresta que lo 
acompaña a todo lo largo de la piedra; lo que conjeturo sería para 
hacer m a s fácil su manejo , ora fuese que se colocase sobre la parte 
inversa de otro enterrando a este hasta la superficie de su p lano , 
asegurando de este modo su uso; o que cada uno sirviese de por 
GRUESO ( e n cois.) 
fi." Centro Extremo* 
53 8'5 8 x 9 
54 13 14 x 14"5 
53 8 7 x 7 
56 9 6 x 8 
57 15'5 14 x 14 
58 16 14 x 17 
59 9 10 '5x 11 
60 1 5 13'5 x I3'5 
61 10 1 0 ' 5 x l 0 ' 5 
62 16 14 x 14 
63 l o 14 x 15 
64 13 10 x 12'5 
65 23-5 1 8 5 x 23 
66 15-5 14 x 15 
67 18 14 x 15 
68 10 11 x 12 
69 16-5 12 x 12 
70 16'5 14 x 14 
71 15 14 x 14 
72 16 11 x 1 5 
73 16 13 x 14 
74 16 14 x 1 4 
75 15 15 x 15 
76 9*5 9 x 9'5 
77 19'5 12 x 15 
78 10 10 x 10 
79 8'4 8 3 x 8*4 
80 6'2 5"5x 6'5 
81 9'5 7 ' 6 x 8*1 
82 6*9 5 7 x 6 
83 6*4 5 ' 2 x 5'9 
84 5'5 4 ' 8 x 5 '5 
85 6*8 6 7 x 5'9 
86 8'6 7 ' 8 x 9*4 
87 5'5 6 ' 4 x 4'5 
88 8 7 6'2 . . . 
89 7*5 4 ' 5 x 4'5 
90 12 7 ' 5 x 8'5 
91 10"5 8*5 x 9 
Largo 
ANCHO (en crm.) 
Centro Extremo* 
Superficie 
de contacto 
24 18 13 x l 3 Plana 
42 27 22 x 25 Plana 
37-5 26 22 x 23 Plana 
37 25 20 x 2 0 Plana 
63 19 20 x 2I '5 Plana 
46 22'5 19 x 20 Plana 
47 24 21 x 22 Cóncava 
50 21 I6'5 x 16'5 Plana 
22*5 15 12 x 1 3 5 Convexa 
54 21 15 x 19 Cóncava 
62 24*5 22 x 24 Plana 
,53 22 19 x 2 0 Cóncava 
51 23 17 x 21 Convexa 
55 26*5 19 x 21 Plana 
50 24 18 x 19 Plana 
51 26 22 x 23 Plana 
56 26 19 x 2 2 Convexa 
62 26 18 x 21 Plana 
48 24 19 x 22 Plana 
46 26 18 x 2 0 Plana 
51 25 19 x 19 Plana 
58 27 20 x 2 1 Plana 
47 26 24 x 24 Plana (4) 
34 15 15 x 15 Plana (4) 
34 16*5 15 x 15 Plana (4) 
47 25 23 x 23 Cóncava 
28'1 1 8 4 17'6 x 1 8 ' 2 Cóncava 
31'2 29 24 x 24"! Cóncava 
28'4 20'4 16'5 x 18'4 Convexa 
23 1 6 7 13*5 x 1 4 ' 5 Plana 
21 14'1 l l ' l x 11'8 Plana 
28'3 20'2 18'2 x l 8 * 6 Plana 
20'3 1 4 7 16'4 x 14 Plana 
24 17'8 16'2 i 17'5 Cóncava 
29*1 16 15*3 x 16'5 Plana 
2T1 16'4 X . . . Plana 
30 1 4 7 10 x 10 Plana 
41 25 16 x 18 Cóncava 
45'5 24'5 ira x 15 Cóncava 
T A B L A D E M E D I D A S 
-
Muescas laterales 
Cordón 
Cordón 
Dorto en forma de; Procedeneia Depotilado en 
Cordón Es Morlans. Alayor En el domicilio del autor 
Mánones Alfuninet. Ciudadela Colección Guillermo Florit. Ciudadela 
Cordón Monte Toro. Mcrcadal • 
Cordón Monte Toro. Mercadal * 
Cordón Alßuiaretis. Ciudadela • 
Cordón TUfal Ru Id. Alavor 
Cordón Es Morlans. Alavor » 
Cordón 
— 
Menorca > 
Cordón — Menorca > 
Cordón 
— 
Menorca > 
Cordón — Menorca Museo Seminario Menorca 
Cordón 
— 
Menorca • 
Cordón — Menorca 
Cordón — Menorca Museo Arqueológico Mahón 
Cordón 
— 
Menorca > 
Cardón 
— 
Menorca 
Cordón — Menorca 
Cordón — Menorca 
Cordón 
— 
Menorca 
Cordón — Menorca Colección Juan Hernández Mora. Mahón 
Cordón — Menorca > 
Cordón — Menorca * 
Oreja» 
Liso 
Menorca Colección Francisco Roca. Ciudadela 
—. Menorca Colección Gabriel Martí Bella > 
Liso Menorca Colección Gabriel Martí Bella > 
Orejas — Menorca Colección Francisco Roca > 
Liso B u gib ha 
Bugtbha 
The Museum National of Malta 
Escalón > 
Liso Mnajdra 
Obtervaeione* 
Mgarr. 
Mgarr. 
Mgarr. 
Mgarr. 
Mgarr. 
Mgarr. 
Tarxien 
Loe. desconocida 
Dorgali (Nuoro) 
Dorgali (Nuoro) 
Pieza propiedad del autor 
Pieza propiedad del autor 
Pieza propiedad del autor 
Pieza propiedad del autor 
Pieza propiedad del autor. Es de granito 
Pieza propiedad del autor 
Pieza propiedad del autor 
Pieza propiedad del autor 
Pieza propiedad del autor 
N.* 11 
N, ' 2 
N.* 3 
Tiene una ligera concavidad en el centro 
Tiene una ligera concavidad en el centro 
Es de piedra de caliza coralina local 
Es de piedra de caliza coralina local 
Es de piedra de caliza coralina local 
Museo Archeologico Nazionale di Cagliari 
Medidas incompletas por hallarse rota la pieía. Es de lava procedente del Etna 
Es de granito blanquecino con granos rosados 
Es de lava basáltica. Procede del poblado nurágico de Serra Orrios 
Es de lava basáltica. Procede del poblado nurágico de Serra Orrios 
•i"» • 
(1) Cuando no es perfectamente determinable dejo en blanco la línea. 
(2) En la segunda campaña de excavaciones, llevada a cabo bajo la sabia dirección del profesor Ciovanni Lilliu, secundado por el profesor Franco BiancoGore. 
(3) Los niirneros o letras entre paréntesis corresponden a la clasificación q u e s e ha dado n las piezas en los museos donde se encuentran depositadas, o en las excavaciones donde epafecteron. 
(4) El Comisario de Excavaciones Arqueológicas de Ciudadela D. Cahriel Martí, me escribe haciéndome notar una característica notable de estos <molons>: sus grabados. Y efectivamente, sobre los tres cmolons» aparecen perfectamente claras diversas insteiones, entre ellas una silueta de 
barcación, muy esquematizada, similar a las del mismo tipo que si-, han descubierto en las cuevas prehistóricas menorquinas. Una rebusca de <molons» con grabado), sería un apasionante y provechoso trabajo, quedaría base a un estudio magnífico de estos primitivos instrumentos de trabajo. 
(5) En hlanco cuando su procedencia es desconocida. 
i. C a r a c t e r í s t i c a s d e l o s m o l i n o s d e m a n o p r e h i s t ó r i c o s 
GRUESO (en cms. ) A N C H O (en cms. ) Superficie TABLA DE 
Centro Extremo* Largo Centro Extremo s de contacto Dono en forma de: Procedencia 
1 12 13 z 10 44 22 20 X 16 Cóncava - 0 ) Ses Paissea. Art& 
2 8 8 i 8 2 8 ( 4 ) 30 23 i 23 Cóncava 
3 7 7 x 7 14 10 7 x 8 Plana • 
4 13 14 i l 3 38 17 14 x 14 Cóncava — 
5 11 10 x 10 46 20 15 x 15 Cóncava Cordón * 
6 8 5 8 x 7'5 47 24 18 x 20 Plana Orejas (5) 
7 18 13 x 15 46 30 22 x 20 Plana Escalón 
3 10 8 i 10 43 (4) 30 23 x 27 Plana Orejas 
9 9 8 x 8 40 28 24 x 25 Cóncava Cordón — 
10 5 5 x 5 27 9'5 8'5 x 11 Plana — — 
11 10'5 10 x 10 46 20 16 x 16 Plana Orejas — 
12 11 '5 1T5 x l l ' 5 39 23 19 x 20 Plana Orejas — 
13 13'5 7 x 7 60 27 17 x 17 Cóncava Cordón Sa Font. Arla 
14 12 11 X 11 49 25 22 x 22 Cóncava Moñones — 15 9 6 X 6 44 23 19 x 19 Plana Liso -16 12 11 X 11 54 23 19 x 20 Cóncava Escalón — 17 7'5 4'S x 5'5 48 33 33 x 33 Cóncava Escalón — 
18 11*5 10 x 8 44 28 24 x 26 Cóncava Muescas EsRafalet. Manacor 
19 10 9 x 9 46 29 21 x 21 Plana Cordón Son Serra de Marina 
20 8 6 x 6 39 19 17 x 17 Cóncava Liso Santa Cirga. Manacor 
21 15 14 x 14 47 26 20 x 20 Convexa Cordón Son Serra de Marina 
22 9 6*5 x 3 45 38 27 x 35 Cóncava Escalón 
— 
23 13 10 x 11 47 30 23 x 25 Cóncava Escalón Betlver ric. Manacor 
24 12 8 x 10 3 8 19 10 x 16 Cóncava Liso Brllver pobre. Manacor 
25 10 8 x 8 39 29 18 i 12 Cóncava Orejas Sa Real Vella Si. Llorenc 
26 13 14 x 14 43 25 21 x 2 2 Plana 'Muñones — 
'•27 9'5 11 x 11 49 21 17 x 19 Plana Cordón — 
28 9 7 x 8 44 25 19 x 21 Convexa Cordón — 
29 8 8 x 8 46 27 23 x 2 3 Cóncava Cordón — 
30 13 14 x 19 51 27 27 x 29 Plana — — 
31 13 11 x 13 48 29 27 x 27 Plana 
— 
— 
32 s 5 x 5 48 '20 15 x 17 Cóncava Moñones — 33 10 11 x 11 30 18 10 x 10 Convexa Muñones — 
34 19 10 x 10 30 6 4 x 4 Cóncava Moñones — 
35 12 11 X 11 38 22 15 x 17 Convexa Muescas — 36 11 8 x 12 52 22 16 x 18 Cóncava Cordón — 
37 6 5 X 6 40 23 18 x 18 Plana Cordón — 38 9'5 9 x 9 40 18 10 i 10 Plana Liso Bócquer pelit 
39 11 8 x 8 32 20 8 x 11 Plana Orejas Morell 
40 18 13 x 14 32 25 14 x 17 Plana Cordón More» 41 11 10 i 10 48 26 33 x 36 Cóncava Acanalada dos Capocorb vell (Llucmajor) 42 7 6 x 8 45 29 27 x 28 Cóncava Escalón Capocorb vell (Llucmajor) 
43 7 5 x 12 35 36 30 x . . . Plana Acanalada una Marola 
4 4 11 11 x 11 33 35 30 x 3 4 Cóncava Acanalada dos Capocorb vell 45 10 7 x 8 38 39 23 x . . . Plana Acanalada una Capocorb vell 
46 6'5 7 x 1 0 5 25 16 12 X 13 Convexa Muñones Son Julia. Llucmajor 47 10*5 8*5 x 9 '5 41 2? 22 x 23 Cóncavn Muñones — 48 9 9*5 x 10 52 25 19 x 19 Cóncava Muñones — 
49 3 7 x 8 44 27 22 x 22 Convexa Muñones Son Julia. Llucmajor 
Son Julia. Llucmajor 50 7 7*5 x 7*5 34 22 18 x 18 Convexa Orejas 
51 7 6 x 8 43 17 13 x 17 Cóncava Liso ¿Vernisse? Mallorca 
52 10 7 x 8 3 9 21 16 x 17 Plana Cordón Vernissa. Mallorca 
Depositado en 
Museo Regional Arti 
Colección Quetglas. Ana 
Museo Arqueológico Manacor 
Colección B ltasar Pinva. Manacor 
In silu 
In situ 
In silo 
Museo Diocesano Palma 
Museo Seminario Mallorca 
Museo Colegio «Costa y Llobera» Pollcnsa 
In situ 
In silu 
Colección Font Obrador. Llucmajor 
Museo Arqueológico Barcelona 
Observaciones 
Hallado (2) en el estrato talaiótico III. [Letra A] (3) 
Hallado en el estrato talaiótico II. [N.° 60] 
Talaiótico II 
Talaiótico II 
Talaiótico II. 
N.° 391. El perfil del ancho del molino es triangular 
N . • 4 1 ] 
N." 16 
Entre oreja y oreja hay una oquedad de 15 x 6 x 4 cms. 
N." 2 
N." 1 
N . ° 3 
Entre muesca y muesca hay una oquedad de 15 x 6 x 6*5 cms. 
Medida incompleta por hallarse rota la pieza. 
Hay una oquedad circular de 17 cms. de diámetro por 4 de fondo, en el centro de su superficie 
Hay una oquedad rectangular que mide 27 x 18 x 4. El perfil de su ancho es triangular 
1 lay una oquedad rectangular que mide 32 x 16 x 5. El perfil de su ancho es triangular 
Ejemplar muy gastado 
Ejemplar roto. Su largo es incompleto. 
El ancho y fondo de las hendiduras acanaladas es de 2 cms. 
Medidas incompletas por hallarse rota la pieza 
Medidas incompletas por hallarse rota la pieza 
Medidas incompletas por hallarse rola la pieza 
Medidas incompletas por hallarse rota la pieza 
N.* 14447] 
N.* 6735] 
N.* 6734) 
N . e 144461 
N ' 14448 
N.* 14703 
fN.' 14704 
Los minier», de eadii • m o l l i > eorrespoiitleii n lus de la ï'nlda de Mcdidas. VA minlô» B se 
halla en el piddnd» lalniolie» de Capoeorli Vell y cl V. se eneucnlra depnsilndo en el 
Museo Dioeesano de l'aima. 
Los niiinrros <lf las pìeza* correspomlen » lo* ili- la 'l'alila ile Medidas. Los diverso* per-
ule* fi>io«niMc<is €Icri •molò» n.° 90 non erntileza del • !•>-• itm•• ili Antichità Sanie. 1 ni-
vcrsiiii ili (Cagliari», Ordena , In misino ipnr ri A. i|iic un un aspeeio ilei inì-i iui onoló» 
ilei grnliniln superior ile In pàgina •"> ile iliislraeiunes. 
Arriba, Piedra Ua-.«. Mniitcn'. Cindadela (Menorca). 
Centro, Piedra lia>r ron iniolií» i:n pii.-iriúii dir ser aceiiniadii Musen Diiii'esanu de Palma. 
Abajo. Piedra liase de Ks Puijr, Alani Cnrlvsía de I). (íuillcrlllO Hnssillii y (lull. 
Diversos aspectos del iinnloi п.* 4 0 de la Tabla ile Medidas. Fotografia del tlnstitulo di 
Antichità Sarde. Uni versila di Cagliari» Cerdeña, Italia. 
Do» aspectos <Ie un -inoli'» de procedencia desconocida, depositado en el Musco Archeo­
logico Nazionale di Cagliari. Cortesía del «Insliiuio di Anhcliil» Sarde. Université di 
Cagliari.,. Cerdeiia, llnlia. 
Corresponde al n " 20 de la Tabla de Medidas. Kit lo ipie debió >er sujierlieie de colimelo 
hay una oquedad circular ijuc m i d e 17 ems. de diámetro pur 4 de fondo en cl centro. 
Kl ri." HO ile lu ТяЫя ile \1>ч1к1яч СомЫя ilei . M I I M I I I I I Ntilioi.al of Mahn«. 
Procede de la «Crolle de ta Salperriere.». Vers (tlard). 
Corlesia di; I)." H.írliura l'rll de Hosselló. 
H U E L A 
C o l e c c i ó n Que Ítalas 
P. Superior P Inferior 
i ( n i i • vn ——• i 
Pello ejemplar de cumió». Cortesía de [). Miguel (,)iielglas Ardí. 
Kscala t: 10 
Los números de los iinolons» (vislos (le perfil v por el dorso) corresponden H IIIS de la 
Tutila de Medidos Las pie/as I) v !•' son reproducción de los dados a conocer por 
Hartolotné l'Yrní, en esle mismo Boletín í 1 K 8 " i - 1 p i p a . 'Mt'.i-ti [,;í[iniin 1,1. 
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sí sobre a lguna piedra l lana y l isa, de que se hal lan tantas en la 
is la». 
El dorso del m o l i n o de m a n o , c o m o puede verse e n las páginas 
1 y 8 de grabados, adopta numerosas formas. La más corriente es la 
de cordón . 
En Menorca, de los 26 «molons» estudiados en las Tablas , 21 son 
de dorso en forma cordón , 2 de orejas, 2 de lisos y 1 con m u -
ñ o n e s . 
En Mallorca, los 45 descritos en las Tablas están distribuidos así: 
Dorso en forma de cordón 12 
Dorso c o n m u ñ o n e s 9 
Dorso con o r e j a s 7 
Dorso con escalón 6 
Dorso liso 5 
Dorso con una o dos acanaladuras . . . 4 
Dorso con muescas laterales 2 
Parece que n o existe relación entre la forma del dorso y el tipo 
de la superficie de contac to . 
Sacar un promedio de medidas de los «molona» de la Tabla, n o 
es aconsejable . La fricción ha desgastado su grueso y algo su a n c h u -
ra. Las diversas cal idades del material de las piezas han acelerado o 
retardado el desgaste y que el «molo» haya sido p ieza-movible o 
pieza-base puede influir sobre su aspecto actual. El promedio resul-
taría artificioso y poco objet ivo . 
Por otra parte creo que 91 «molona» para Baleares, Cerdeña y 
Malta, son pocos , para que sirvan de base para una t ipología de l 
m o l i n o de m a n o . Haría falta disponer de mayor número de piezas de 
las tres islas, y conocer los t ipos y medidas de los mol inos de m a n o 
de las otras áreas culturales del Mediterráneo, para emprender un 
estudio t ipológico que diera prototipos. 
N o obstante puede dejarse establecido sobre los «molons» estu-
diados , lo s iguiente: 
El «molo» más grande del t ipo a t iene una longi tud de 63 cms. 
y el más p e q u e ñ o 14 cms . 
El «molo» más grande del tipo b t iene una longi tud de 56 cms . y 
el más pequeño 2 2 , 5 eme. 
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El «molò» т а з grande del t ipo с t iene una longi tud de 60 с т а . у 
el más pequeño 2 4 cms . 
Las d i m e n s i o n e s de la piedra base de Es Puig (Alaró, Mallorca) 
es de 6 0 x 45 c m s . , y la del Museo Diocesano de Palma es de 7 0 x 52 
cms . Ambas t ienen su superfìcie de contacto cóncava y en la ú l t ima, 
la depres ión alcanza en el centro , cuatro cent ímetros , con relación a 
sue bordes extremos. 
U n o de los problemas más importantes que planteaban los mol i -
nos de m a n o , era su cronología . 
H o y , si b ien los datos no abundan, los pocos que exieten son 
absolutamente seguros . 
Según D . H. T r u m p , Curator of Archaeology of the Museum Na-
t ional of M a l t a , 1 1 l o s mol inos reseñados en la Tabla de Medidas per-
t enecen al neo l í t i co local (1 .600-1 .450 antes de C ) . 
Según Giovanni Li l l iu , profesore di Ant ichi tà Sarde, Preside 
del la Facoltà di Lettere de l l 'Univers i tà di Gag l iar i , 1 5 los mol inos 
reseñados e n la Tabla , procedentes de Serra Orrios, Dorgali (Nuoro) , 
corresponden al nurágico de apogeo (800 - 600 antes de C.). 
Según el mismo Giovanni Li l l iu , que ha dirigido en Arta, Mallor-
ca, dos campañas de excavac iones arqueológicas en el poblado talaió-
t íco de Ses Paisses, los mo l inos numerados del 1 al 5 en la Tabla de 
Medidas , fueron hal lados en los estratos talaiót ico II у III. Estos 
estratos c o r r e s p o n d e n 1 8 a; Tala iót ico II, medio o de apogeo: (800-600 
antes de Cristo), y Tala iót ico III, reciente o de supervivencia: (500¬ 
100 antes de Cristo). 
Queda por determinar, la relación efect iva de los percutores y de 
otros pequeños instrumentos de piedra, —tan abundantes en todos 
los loca les megalíticos— con los < molona» ; así c o m o estudiar las 
oquedades circulares y cuadrangulares que exieten en la superficie 
de contacto de algunos «molona* y en unos pocos casos en el mi smo 
dorso, y considerar la posibi l idad de que fueran morteros para el 
de smenuzamiento de hierbas medic ina les o aromáticas, especias , 
semi l las , e tc . 
F ina lmente quiero hacer constar mi gratitud a diversos amigos , 
prehistoriadores y museos , que al faci l i tarme las descr ipciones , m e -
didas , cronología y demás particularidades de mol inos de mano 
prehis tór icos , así c o m o inapreciable material graneo, han hecho 
pos ib le la r e d a c c i ó n de este trabajo. 
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R V D O . J U A N V I C H Y S A L O M 
El 17 de d ic iembre de 1958 fal lec ió en esta c iudad, a loe 74 años, 
nuestro es t imado amigo el Rvdo. don Juan Vicb Salom, Fbro. as iduo 
colaborador de este «Bolet ín», miembro de la Junta de Gobierno de 
nuestra Soc iedad , vocal ecles iást ico del Patronato de Archivos, Bi-
bliotecas y Museos arqueológicos de Baleares y bibl iotecario epis-
copal . 
Nacido en Santa María del Camí el 11 de sept iembre de 1884 y 
ordenado «in sacris» en nuestra catedral basílica en 1911 , ocupó des-
de 1910 a 1912 el cargo de profesor de latín y prefecto de disc ipl ina 
en el seminario de la d ióces is . En 1912 fue nombrado vicario coope-
rador de su pueblo natal y suces ivamente fue ocupando el mismo 
cargo en la vicaría «in capite» del Puerto de Sól ler en 1 9 1 3 , en la 
c iudad de Sól ler e n 1918, en Sancel las en 1919 y en Pórtol en 1922, 
de cuya parroquia fue nombrado e c ó n o m o en 1934 , pasando en 1948 
a ocupar el cargo de bibl iotecario episcopal y cronista de la d ióces is . 
En 1930, en el certamen celebrado en Val ldemosa en ocasión de 
las fiestas de la canonizac ión de Santa Catalina Thomás , obtuvo el 
premio de la Excma. Diputac ión Provincial por su monografía Els 
Uinatges Thomás i Ga.lla.rt a Mallorca, que comple tó después con 
una mayor d o c u m e n t a c i ó n , y que por la nueva luz que arroja en la 
biografía de nuestra Santa deseamos v ivamente ver publ icado. 
En 1944 , en colaboración con don Juan Muntaner, cronista de la 
Ciudad de Mallorca, compi ló la interesante miscelánea Documenta 
Regni Maioricarum, co l ecc ión de d o c u m e n t o s inéditos para la histo-
ria de Mallorca durante la época de la dinastía mallorquína (1229¬ 
1349) , premiada en el concurso c o n v o c a d o por el E x c m o . Ayunta-
miento de Palma y publ icado después a expensas de la Corporación 
Municipal . En el certamen convocado con mot ivo de las fiestas 
asuncionistas celebradas en 1949, vio premiado su estudio histórico 
La devoción mañana en Mallorca en su relación con el misterio de la 
Asunción de María a los cielos, y en 1958, en el certamen celebrado 
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e n Val ldemosa en honor de la Venerable Sor Ana María del Santísi-
m o Sacramento , obtuvo igua lmente premio por un resumen de la 
vida de la Venerable va l ldemosina . 
Además de sus artículos históricos publ icados en las revistas 
«Lluch» y «Documenta» y en los periódicos «Correo de Mallorca» y 
«Diario de Mallorca», colaboró as iduamente en el Bolet ín de nuestra 
Sociedad Arqueológica , de la cual era soc io desde 1923 y vocal de su 
Junta de Gobierno desde 1937. Su primera colaboración data del año 
1930, con motivo de la publ icac ión del número extraordinario 
para celebrar las bodas de oro de la Soc iedad; y la últ ima, de veinte 
y c i n c o años después , a raíz de la publ icac ión del otro número 
extraordinraio conmemorat ivo del 75 aniversario de su fundac ión . 
Entre estas colaboraciones no podemos dejar de mencionar: 
Els Campeggios a Mallorca, documentado estudio sobre los miem-
bros de la casa italiana de este nombre que tanta relación tuvieron 
con Mallorca, probando que entre todos e l los , ún icamente el carde-
nal Lorenzo Campeggio , del t í tulo de Santa María in Transtevere, 
fue obispo de Mallorca. 
Miscelánea Tridentina Maioricense, documentada con notas y 
apéndice , sobre los antecedentes de la reforma tridentina en Mallor-
ca y los i lustres consi l iarios de l país que en ella tomaron parte. (De 
esta «Miscelánea tiróse una separata de 150 págs. en 1946) . 
Aspectos nobiliarios de la antigua villa de Santa María del Camí, 
estudio enumerat ivo de los principales caballeros y prohombres de 
cal idad radicados en Santa María desde los t iempos de la conquista 
(desde Bernardo de Santa Eugenia , Jaime de Terrades y Ramón de 
Berga basta los siete prohombre de Santa Eugenia , porcioneros de la 
l lamada «Comuna dele set prohoms») . 
El 31 de diciembre de 1945 dio en el salón de ses iones del 
Excmo. Ayuntamiento de Palma una documentada conferencia , pu-
blicada en 1948 bajo el t í tulo de Aspectos históricos de la Casa Real 
de Mallorca. Y en el IV Congreso de Historia de la Corona de 
Aragón, celebrado en Palma en 1955, presentó una comunicac ión 
sobre Alfonso V y el estamento noble en Mallorca, publicada en 
separata de l vo l . I, de las Actas y Comunicac iones del Congreso, pp. 
387-421 . 
En 1958 publ icó la que había de resultar su última ed ic ión , el 
opúsculo So'n Torrella de Santa María, notable monografía de gran 
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interés para la historia de aquella v i l la , centrada en la de la posesión 
que da nombre al trabajo. A través de BUS páginas pueden seguirse 
todas sus v ic is i tudes , desde los primeros porcioneros hasta nuestros 
días . Comple tan la obra unos grabados i lustrativos, referentes al 
antiguo casal de So'n Torrel la, uno de los palacios rurales más 
re presenta ti vos en la historia monumenta l de Mallorca, reintegrado 
a su prístino carácter gracias a la muni f i cenc ia de sus actuales 
poseedores . 
Con d o n Juan Vich y Satom desaparece otro de los infatigables 
y expertos rebuscadores de nuestra historiografía local , fervientes 
enamorados de un pasado y una tradición que tanto han contribuido 
a ilustrar y a poner de rel ieve con su propio entus iasmo, su afanosa 
ded icac ión y SUB publ i cac iones . . 
G. C. F. 
J O S É C O L O M I N A S R O C A 
A los 75 años y tras larga dolencia que le retuvo por t iempo ale-
jado de toda act iv idad, fal leció en 1958 en Barcelona el arqueólogo 
y excavador, conservador que fue del Museo arqueológico de la capi-
tal catalana y gran amigo de Mallorca don José Coló minas Roca. 
José Co lominas y BU obra de excavador representan para Mallorca 
el pr imer contacto de nuestra p r eh i s to r i a con la moderna sistemati-
zac ión de la invest igac ión arqueológica. Sus frecuentes y prolongadas 
visitas a la is la , iniciadas en los primeros años del s iglo , cristalizaron 
en largas estancias con ocasión de las campañas de excavaciones su-
fragadas por el Instituí d 'EBtudis Catalans, que él tuvo a su cargo y 
dirigió y de las que dio cuenta en los Anuaria de 1915-1920. 
Colominas trabajó arduamente en nuestra isla en una época en 
que la arqueología científica era no sólo desconoc ida sino considera-
da c o m o act ividad excéntr ica , y gracias a sus trabajos cont inuados y 
en p l e n o campo fueron adquiriendo forma tas primeras hipótes is so-
bre la cultura prehistórica mal lorquína enunciadas por Cartailhac. 
Trabajó s i s temát icamente e n nueBtra isla desde 1916 y BU activi-
dad abarcó los más diversos campos y lugares: L luchmayor , con los 
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conjuntos monumenta les que él dio a conocer , de Capocorp, Son Ju-
lia, Son Taxaquet , Ca s'hereu, Ca'n Dalabau; Fe lani tx , en especial 
el conjunto de las cuevas de Santueri; Santanyí , Sancel las , La Pue-
bla, Ses Sal ines , Campos, etc . 
Entusiasta d e su trabajo, s iempre pronto a la colaboración cor-
dial , Co lominas prestó s iempre su apoyo desinteresado a cuantos 
acudieron en los ú l t imos años a su domic i l io de la Via Layetana pa-
ra dialogar sobre BUS viejas experiencias mal lorquínas , que han servi-
do de norma a tantas empresas posteriores. Buena prueba de ello es 
que su trabajo definitivo sobre las Baleares, desgraciadamente inéd i -
to todavía, estuvo s iempre a disposic ión de quienes sol icitaron su 
consulta , a l lanando así el camino a las dificultades que entraña la 
prehistoria de nuestras islas. 
Aparte de su actividad en el campo apuntado , Colominas había 
colaborado en su juventud en las campañas espleológicas del Centre 
Excursionista de Catalunya. Al crearse el Museo Arqueológico d e 
Barcelona por aquella Diputac ión Provincial , actuó eficazmente en el 
montaje de las instalaciones y fue después Conservador de las mis -
mas hasta su jubi lación por edad. Amante s iempre de su ciudad na-
tal y entusiasta enamorado del arte y de la historia patrias, alternaba 
BUS act ividades profesionales en los diversos campos con la forma-
c ión de interesantes co l ecc iones de «goigs» y «minyons» , así c o m o 
de unas abundantes series de «palluios» y <ploms d'església», pasa-
das actualmente a los museos de la Ciudad Condal y al Gabinete N u -
mismát ico de Cataluña. 
El 29 de octubre de 1959, en el poblado de Capocorp fue inaugu-
rado, en un acto al que se asoció deb idamente la Sociedad Arqueoló-
gica , un rústico obel i sco dedicado a la memoria del amigo José Colo-
minas Roca, a quien pagaba así en parte Mallorca la deuda que con 
él tenía contraída de med io s iglo atrás. 
A. M. D . G. R. B. 
El 29 de enero de 1958 moría en Llucmayor a los 88 años 
María Antonia Salva de la Llapassa y Ripol l , cuyo nombre y obra, 
sobradamente conoc idos y admirados en las tierras de habla catalana, 
quedan incorporados para s iempre, en el lugar de honor que les 
corresponde, en la historia moderna de la literatura en Mallorca. 
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Hija del ant iguo pres idente de nuestra Soc i edad , don Fran-
c isco y hermana de nuestros malogrados amigos y compañeros el 
pintor don Francisco y el abogado don A n t o n i o , María Antonia 
Salva compartió s iempre la más estricta fidelidad a los ideales de 
nuestra Arqueológica con un amor activo y comunicat ivo del pasado 
y de una tradición histórica y artística que aflora acá y allá en su 
obra poét ica original , contenida en sus tres libros: Poesies (1910) 
Espigues en Flor (1926) El Retorn (1938) y ampliada ú l t imamente 
en los seis v o l ú m e n e s de la Editorial Mol í -Mirea , Cel d'horabaixa, 
Espigues en flor, El retorn, Lluneta del pagés, y Entre el record i 
Venyoranqa (prosa). 
Y junto a la obra original , su in imitable habil idad de traductora, 
patent izada en la citada versión de Mírela, de Lis Jsclo d'or mistra-
l ianas , de Pascoli y Manzoni , que quedan c o m o títulos de la autora al 
lugar que ocupa en la moderna poesía mal lorquína y en la conso l i -
dac ión y afirmación de una lengua literaria que en tan gran parte 
contr ibuyó a fijar con su e jemplo . 
El mi smo año de 1958, el 19 de junio , moría súbitamente en 
París, donde residía por su cargo de representante de España en la 
U N E S C O , nuestro paisano y est imado amigo Juan Estelrich y Arti-
gues . Periodista, conferenc iante , editor y ensayista , viajero infati-
gable , hombre de letras en el más ampl io sendido de la palabra, 
pol í t ico y organizador de incansable act iv idad, Juan Estelrich, tras 
su primera juventud en Mallorca pasó a Barcelona, s in que desde 
Cataluña o dondequiera se encontrase , en cualquier situación o 
coyuntura , o lv idase jamás la tierra donde forjó y ensayó su primeras 
armas y a la que dedicó s iempre un vivo y añoroso afecto. N inguna 
empresa cultural o artística mallorquína le fue nunca indiferente y 
por la vida inte lectual de esta tierra y por su act ivación y e levación 
mantuvo s iempre la más afectuosa a tenc ión , a la que n o escapaban, 
naturalmente , las tareas de nuestra Arqueológica seguidas de lejos 
entre los p lanes , malogrados c o m o tantas cosas, y los ensueños del 
deseado retorno. 
J. P. M. 
S E C C I Ó N O F I C I A L Y D E N O T I C I A S 
Junta Genera l Ord inar ia de En la 
día 27 de e n e r o de 1957. Ciudad 
He Pal-
ma, el día veintisiete de enero de mil no-
vecientos cincuenta y siete a las 13 horas, 
se reúne en el local social, previa autori-
zación gubernativa, la Sociedad Arqueo-
lógica Luliana en junta general ordinaria, 
bajo la presidencia de D. Juan Pons y con 
asistencia de los señores al margen indi-
cados: (LnísAlemany, Antonio Ig. Alomar, 
C. Alomar, Miguel Arbona, Pedro J. Bar-
celó, Manuel Borobia, Guillermo Colom, 
José Costa, Andrés Ferrer, Miguel Ferrer, 
José Forteza, Miguel Forteza, Jocelyn 
Hillgarth, Antonio Jiménez, Jerónimo 
Juan, Juan Llahrés, Jaime Liado, J. Mir, 
Francisco de B, Molí, Andrés Muntaner, 
Juan Muntaner, Antonio de Oleza, Fran-
cisco Oliver, Miguel Olivcr, Bartolomé Pa¬ 
yeras, Juan Pons,Gabriel Rabassa, Gaspar 
Beynés, Juan Vich y Bernardo Vidal), ac-
tuando de secretario el que suscribe. 
Abierta la sesión por el señor Presi-
dente, es leída y aprobada el acta de la 
sesión última celebrada,de 29 enero 1956. 
A continuación el tesorero señor Borobia 
lee el estado general de cuentas corres-
pondiente al pasado ejercicio, que es 
aprobado por unanimidad. El secretario 
que suscribe da cuenta de las altas y ba-
jas de socios durante el año. Y el director 
del Museo, Sr. Jiménez, manifiesta que 
con destino a nuestra colección han in-
gresado unos azulejos del siglo XVI y un 
blasón de la familia Garau, pintado sobre 
madera, donativos de D. Juan Llabrés. 
Seguidamente toma la palabra el se-
ñor Presidente para exponer a la Junta la 
memoria correspondiente al pasado ejer-
cicio. En primer lugar manifiesta que era 
deseo de la Juma do Cobierno que al ce-
lebrarse esta reunión estuviera ya en po-
der de los señores socios el número ex-
traordinario del Boletín conmemorativo 
del 75.° aniversario de la fundación de la 
Sociedad, pero que no había sido posible 
debido al retraso con que se ha venido 
realizando el trabajo de impresión; espe-
rándose, no obstante, que en breve po-
dría ser repartido el fascículo del que 
había seis pliegos ya tirados. 
Noticia de interés para comunicar a la 
General — dice el señor Pons— es el do-
nativo de 50,000 ptas. recibido por la 
Arqueológica de la Fundación Marcli, do¬ 
nativo condicionado exclusivamente a la 
restauración de retablos del Museo y 
t a la continuación del mapa arqueoló-
gico» de la isla. A este fin la Sociedad 
se ha puesto en comunicación con la 
dirección de los Museos de arte de Bar-
celona para proceder cuanto antes a la 
restauración de la tahla de San Bernardo, 
estando pendientes de contestación para 
que la Junta de Gobierno ultime detalles 
y proceda al envío del retablo a Barce¬ 
lona. 
La presidencia propone que la Gene-
ra] ratifique el acuerdo de la Junta de 
Gobierno de agradecer a la Fundación 
March el donativo recibido, y así se acuer-
da por unanimidad. 
Referente a la arqueología mallorqui-
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na, manifiesta el señor Presidente que 
puede anunciar la pronta constitución de 
la Delegación Insular de Excavaciones, 
para lo cual estuvo en Palma el Or, 
U. Luís Perico!, Comisario de la Zona de 
Levante, y en una reunión tenida a tal 
objeto se había acordado que la repre-
sentación delegada en Mallorca residiera 
en el Estadio General Luliano, regida 
por una junta, en la cual debían figurar, 
entre otros, dos vocales representantes 
de la Arqueológica. 
También da cuenta de la inminente 
constitución en Palma de la sección pro-
vincial de la Asociación Española de los 
Amigos de los Castillos, en cuya junta 
directiva nuestro secretario llevaré la re-
presentación de esta Sociedad. 
A continuación el Presidente expone 
a la Junta el prohlema que se plantea a la 
Sociedad frente al actual aumento del 
coste de vida y al constante aumento del 
importe de las facturas por impresión 
del Boletín y de sus suplementos, leyendo 
al efecto on estudio redactado por el 
señor Tesorero sobre los aumentas que 
suponen los nuevos gastos ordinarios fren-
te a los ingresos, que en términos gene-
rales permanecen invariables. Después 
de debatido el asunto, se acuerda por 
unanimidad elevar la cuota de los socios 
de número a diez pesetas mensuales y 
señalar la mínima de quince pesetas para 
los protectores. 
En la última Junta Ceneral — dice el 
señor Pons - se habló de la situación de 
la Escuela Lulista de Mallorca tras del 
reciente fallecimiento de su fundador y 
primer rector, nuestro consocio mossen 
Francisco Sureda Blanes. Hogaño la Ar-
queológica se congratula de que dicha 
institución, tan vinculada a la nuestra, 
haya reanudado sus tareas, intensificán-
dolas con la publicación de la revista 
«Estudios Lulianos». 
Igualmente se congratula la Arqueo-
lógica, añade, de que tres consocios nues-
tros hayan sido este año galardonados en 
los (Premios Ciudad de Palma*. 
Como de costumbre, la presidencia 
pasa a dedicar un recuerdo a los socios 
fallecidos durante el año. De ellos, tres 
- d i c e - eran ya veteranos en las listas 
de la entidad: el pintor y exdirectivo 
D. Vicente Fuñó Kobs, D. Juan Ramis 
de Ayreflor y Saura, poeta, periodista y 
duraute largos años director del (Correo 
de Mallorca», y D. Pedro Sampol y Ri-
poll, secretario que fue de la Junta de 
Gobierno y últimamente vicepresidente, 
gran experto en bibliografía mallorquína, 
afición que le llevó a reunir una impor-
tante biblioteca, respecto a la cual se 
hacen gestiones para evitar su dispersión, 
tratando de que sea adquirida por algu-
na entidad o particular, a fin de que 
permanezca en Mallorca. 
También causaron baja por defunción 
D. Juan Sureda Muntaner y el catedrá-
tico D. Antonio Papell Garhí, profesor de 
literatura y autor, entre otros, de un 
interesante estudio sobre el poeta mallor-
quín Gual. 
A continuación y en la sección de 
ruegos y preguntas, don Gabriel Alomar, 
a título de información, dice que la Junta 
provincial de Urbanismo liene en pro-
yecto la redacción del inventario de los 
monumentos artísticos de la provincia y 
que su propósito es proponer a la referida 
Junta que para dicho trabajo se solicite la 
colaboración de algunas entidades, entre 
ellas la Arqueológica. 
El señor Vidal Thomás añade que 
sería conveniente hallar la manera de 
conservar las torres-atalaya que bordean 
el litoral de la Isla. 
El señor Presidente, ante las inter-
venciones de los señores Alomar y Vidal, 
sugiere que en lo que afecta al inventario 
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de los edificios artísticos podría colaborar 
la Arqueológica con la ayuda de algunos 
de los señores socios domiciliados en las 
villas, pero en lo que afecta al inventario 
de las fortalezas y torres-atalaya tal vez 
fuera conveniente se ocupara de ello la 
Asociación de Amigos de los Castillos 
Continúa la presidencia en el uso de 
la palabra para anunciar que se va a 
proceder a la renovación de loa cargos a 
los que corresponde cesar este año, o 
sean los de vicepresidente, tesorero, di-
rector del museo y las vocalías 2 , 4, 6 y 8, 
para lo cual en nombre de la Junta de 
Gobierno y en virtud de las atribuciones 
que le confiere el Reglamento, propone 
para la vicepresidencia al vocal I). Juan 
Llabrés Bernal y a D. Guillermo Rosselló 
Bordoy para ocupar la novena vocalía 
que ostenta el señor Llabrés, No obstante 
la anterior propuesta - añade la presi-
dencia — , todos los cargos de la Junta de 
Cobierno están a la disposición de la 
General. 
La Junta Ccnera] acuerda por acla-
mación aceptar la propuesta del señor 
Presidente y reelegir en sus respectivos 
cargos a los señores que reglamentaria-
mente debían cesar. 
Y no habiendo más asuntos a tratar 
ni ninguno de los señores presentes que 
quisieta hacer uso de la palabra, se le-
vanta la sesión siendo tas trece horas y 
cuarenta minutos, de la que como secre-
tario extiendo la presente acta que con-
migo firma el Presidente. - Juan Munla-
n e r . - V." B.° El Presidente, Juan Pona, 
Junta General ordinaria En la Ciu-
de 26 de enero de 1958. dad de Pal-
ma, el do-
mingo día veintiséis de enero de mil 
novecientos cincuenta y ocho y a las trece 
horas, previa la debida autorización gu-
bernativa, se reúne en el local social la 
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Sociedad Arqueológica Luliana bajo la 
presidencia de D. Juan Pons con asis-
tencia de los señores D. Pablo Alcover, 
D. Luís Alemany. D. Gabriel Alomar, 
D. Pedro Barceló, D. Juan Bauza*, D. Ma-
nuel Borobia, D Guillermo Colom, Don 
José Costa, D, Miguel Duran, M.I. Señor 
D Francisco Esteve, D. Antonio Fernán-
dez Molina, D. Andrés Ferrer, D. José 
Fortcza, D. Jocelyn Hillgarlh, D. Antonio 
Jiménez, D. Jerónimo Juan, D. Jaime Lia-
do, D. Guillermo Llinás, D. José F.* Ma-
roto, D. Francisco de B. Molí, D. Juan 
Muntancr, D. Francisco Oliver, D. Gas-
par Reynés, D. José Reyncs, D. Bartolomé 
Payeras, D. Juan Pons, Rdo. D. Lorenzo 
Pérez, Rdo. D, Bartolomé Quetglas, Don 
Guillermo Rosselló, D. Francisco Sagris-
tá, D. Jaime Salva, Rdo, D. Juan Vich, 
D. Antonio Vidal y D. Bernardo Vidal, 
actuando de secretario el que suscribe. 
Mediante escrito excusan su asistencia 
los señores D. Damián Coniestí de Llucb-
mayor y D. Lorenzo Duran de Inca. 
Abierta la sesión por el señor Presi-
dente, se procede a la lectura del acta de 
la última Junta General celebrada, la cual 
una vez leída es aprobada por unanimi-
dad. 
El secretario que suscribe seguida-
mente da cuenta de las altas y bajas de 
socios habidas en 1957. 
El tesorero D. Manuel Borobia da 
lectura al estado general de cuentas de 
la Sociedad correspondiente al pasado 
ejercicio, el cual es aprobado por unani-
midad. 
Seguidamente toma la palabra el se-
ñor Presidente para dar cuenta a la Ge-
nera] de la actuación de la Sociedad en 
el trascurso del finido año. En primer lu-
gar - d i c e - debo manifeaiar que, me-
diante oficio de 2 6 de abril se nos fué 
notificado por el Gobierno Civil haber 
sido aceptada la propuesta de renovación 
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de cargos de la Directiva aprobada en la 
última Junta General. 
Del mismo Excmo, Señor Cobernador 
Civil, como presidente de la Junta pro-
vincial de Urbanismo, recibimos otra co-
municación solicitando la colaboración de 
nuestra entidad para los trabajos del in-
ventario de loa edificios monumentales de 
Mallorca. El señor Pons pone de mani-
fiesto la importancia que revestía tal tra-
bajo y añade que, por lo que afecta a las 
villas, ya en otras ocasiones se había 
preocupado la Sociedad y nuestros conso-
cios D. Miguel Ramis de Petra y D. Fran-
cisco Oliver de San Juan habían redacta-
do un inventario de los edificios de más 
carácter arqueológico e histórico de aque-
llas sus respectivas villas. 
Igualmente da cuenta la presidencia 
de haber el Excmo. y Rvmo. Señor Obis-
po de Mallorca sometido a informe de la 
Sociedad el proyecto de reforma del ca-
merino del altar mayor de la iglesia del 
santuario de Na. Sra, de Llueb; y de que 
por acuerdo de la Junta de Cobierno se 
creyó procedente, como habían hecho 
otras entidades, impugnar el proyecto de 
instalación de un servicio de telesilla al 
Castillo de Bellver, 
En cumplimiento de orden circular 
emanada del Gubierno Civil a efecto* de 
elecciones para concejales, la misma Jun-
ta de Gobierno elevó una propuesta de 
terna para candidatos a dichas elecciones. 
El señor Presidente da cuenta tam-
bién de haberse adherido la Arqueológica 
al Congreso Geológico del INQUA cele-
brado en Palma en septiembre último, 
así como al homenaje que por el citado 
Congreso se rindió al geólogo mallorquín 
ya fallecido, Dr Bartolomé Darder Pe-
ricas. 
Igualmente el señor Pons da cuenta 
de haber sido designado vocal de la Junta 
provincial del Censo, como presidente 
de la Arqueológica, y de que los señores 
D. Antonio Jiménez y D. Miguel Duran, 
también como representantes de nuestra 
entidad habían entrado a formar parte 
de la nueva Junta Insular de Excavacio-
nes arqueológicas. 
Seguidamente la presidencia pasa a 
ocuparse del Boletín, manifestando que 
babía sido repartido el fascículo extraor-
dinario, correspondiente a los años 1955¬ 
1956, conmemorativo del 75" aniversario 
de la Sociedad, y que para iniciar la im-
presión del próximo número — a ñ á d e -
se está pendiente de los presupuestos pe-
didos a la imprenta de los Sagrados Co-
razones, 
Informa luego el señor Presidente a 
la General de que el retablo de San Ber-
nardo de nuestro Museo, se hallaba ya 
en los talleres de la Junta de Museos de 
Barcelona pura su restauración con cargo 
al donativo que recibimos de la Funda-
ción March. El Señor Pons se extiende 
en consideraciones sobre la importancia 
de la obra y el problema de su restaura-
ción y de las posibles dificultades que 
surjan ante los desgraciados intentos an-
teriores a que había sido sometida la 
tabla. 
A continuación la presidencia pasa a 
dar cuenta de los señores socios fallecidos 
en el transcurso del finido año, dedican-
do un recuerdo a los señores D, Bartolo-
mé Fortcza Pina, ingeniero agrónomo y 
poeta, y D. Miguel Sureda Blanes, médi-
co, gran aficionado a las antigüedades, 
vocal y ex presidente de la Junta del 
Museo Regional de Arta , personas que 
tuvieron siempre en gran eslima a la 
Arqueológica, a la que en ningún mo-
mento ni circunstancia regatearon su 
apoyo, 
Al pasarse a los ruegos y preguntas, 
D. Luís Atemany expone \a iniciativa de 
crear un centro de bibliografía mallor-
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quina que tuviera a su cargo un fichero 
en el que quedara constancia de cuanta 
publicación apareciera en Mallorca. Con-
testa la presidencia diciendo que en prin-
cipio la proposición se acepta desde luego, 
pero que para llevarla a cabo convendría 
un previo estudio y la formulación de 
unas normas de trabajo que podria re¬ 
dactar el mismo autor de la iniciativa. 
Seguidamente I). Cabriel Alomar in-
dica la conveniencia de proceder al in-
ventario de los monumentos arqueológi-
cos en vistas a su posible conservación, y 
añade que él, por su cuenta, ha redacta-
do un inventario de tales monumentos 
pero es imcomplcto; pone de manifiesto 
la importancia que tendría un inventario 
completo de los talayots y cuevas de en-
terramiento existentes en Mallorca ante 
posible .proyecto de declaración de mo-
numentos provinciales. 
El señor Rosselló manifiesta que en la 
Junta Provincial de Excavaciones existe 
un fichero con unas 700 fichas catalo-
gráficas y es tic opinión que se proceda a 
la unificación de ficheros. 
El señor Vidal Isern propone que se 
publiquen todas aquellas noticias relacio-
nadas con nuestra prehistoria insular que 
adquieran actualidad a través de los nue-
vos descubrimientos, materia que si bien 
incumbe a la indicada Junta insular de 
Excavaciones podría ser recogida en las 
páginas de nuestro Boletín. 
El señor Vidal Thomás se interesa por 
la posible restauración de la torre atalaya 
deSantanyí. El secretario que suscribe, 
como miembro de la Sección provincial 
de Amigos de los Castillos da cuenta a 
este propósito de los proyectos e iniciati-
vas de la recién fundada entidad y se 
ofrece a trasladar a la misma el ruego 
del señor Vidal, 
El señor Presidente toma de nuevo la 
palabra para anunciar el proyecto de una 
excursión a Alcudia para visitar la cueva 
de San Martín restaurada hace poco. 
Igualmente el señor Presidente pro-
pone conste en acta la satisfacción de la 
Arqueológica por haber sido nuestro con-
socio D. Bafael Ramis Togores galardo-
nado con el premio de periodismo en los 
recientes Premios Ciudad de Palma. 
Finalmente la presidencia anunciaque 
va a procederse a la renovación parcial 
reglamentaria de la Junta de Cohierno, 
correspondiendo este año a los cargos de 
presidente, secretario, director del Bole-
tín y vocales 1,°, 3.°, 5.°, 7.* y 9,*, o sean 
los señores Pons, Muntancr, Reynés, Es¬ 
teve, Alemany, Mulet, Liado y Rosse-
lló. 
La Junta General por aclamación y a 
propuesta de D. Pablo Alcover acuerda 
reelegir en sus respectivos cargos a los 
citados señores. 
Y no habiendo mes asuntos a tratar 
ni ninguno de los señores présenles que 
quisiera hacer uso de la palabra, el Sr. 
Presidente levanta la sesión, siendo las 
catorce horas, de la que como Secretario 
extiendo la presente acta. - Juan Munta-
ncr - V." 11." el Presidente, Juan Pons. 
M o v i m i e n t o Delación de altas y bajas: 
d e SOCIOS. Altai en 1957: D. Colón 
Eloy Alfaro (Panaméj y 
D. Mateo Serra Simó. 
Alta* en 1958: Dr. José F. Sureda Bla-
nes, D. Joaquín Morell Rovira, Sra. M, 
llarris (Inglaterra), Sr. L. Southern (In-
glalerra}, Srta. Rosalía GuÜleumas (G¡-
jón). 
Bajas tt\19^I:fD. Colón Eloy Alfaro, 
D. Juan Caslañer Frontera, D José Cau-
bet González, D. Juan Bauza l'izá, Don 
Juan Capó Porccl, I). Rafael Quelglas 
Quelglas, D. Miguel Noguera Sancho y 
U." Francisca Catany Mascaró. 
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Tesorería . Estados de cuentas apro-
bados en Junta Ceneral: 
Í957. Existencia en 1.* de enero 1957 — 
95.944'OS pts. Ingresos: 25.189'98 ptas. 
Total 121,134'03 ptas. Gastos 26.570 pe-
setas. - Existencia en 31 de diciembre 
94.564'03 Ptas. 
1958. - Existencia en l . ' d e enero de 
1958: 94.564*03 ptas Ingresos: 29 6I6'29 
ptas. Total; J24.180*32 ptas. Gastos: 
11.868*65 ptas. - Existencia en 31 de di-
ciembre: 112.311*67 ptas. 
La S . A. L. en De! 2 de abril a! 30 
Radio Mallorca, de junio de 1959 se 
dio por Radio Ma-
llorca el I cursillo de divulgación históri-
co-arqueológico a cargo de la S. A. L. 
Constó de 14 sesiones en los días 2, 9 , 1 6 
y 30 de abril; 7, 14, 21 y 27 de mayo y 
3, 18, 25 y 30 de junio, en forma dialo-
gada y sobre los siguientes temas: El tliel 
canto» en Mallorca; La ópera en Palma, 
Costumbres populares: el día de la Cari-
dad; La Lonja; Barrio de ribera y Colegio 
de la Mercadería; Folklore; Corpus; La 
Riera; Toponimia; La fiesta de San Juan; 
Ramón Llull. 
Fiesta de la C o n q u i s t a . El Ayunta-
miento de 
Palma, en el deseo de dar mayor realce 
a la tradicional conmemoración de la re-
conquista de la Ciudad por Jaime I, in-
trodujo en el ceremonial de la fiesta del 
31 de diciembre un acto de homenaje al 
Conquistador, acto que tuvo lugar, en 
1958 y 1959, en la plaza de España, al 
pie del monumento que allí tiene dedica-
do el invicto monarca. 
En 1958, además, tuvo tugarla expo-
sición de 28 reproducciones fotográficas, 
obtenidas por D. Jerónimo Juan de otros 
tantos cuadros sobre temas relacionados 
con la Conquista de Mallorca; dichas 
obras, adquiridas por el Ayuntamiento, 
decoran uno de los pasillos de la Casa 
Consistorial. 
IV Centenario Del 15 al 20 de no-
de Carlos I. viembre de 1958, con-
memoróse con diver-
sos actos en psia ciudad el IV centenario 
de la muerte del emperador Carlos I. En 
el salón de actos de la Casa de Cultura se 
dieron varias conferencias, y en otra sala 
quedó instalada una exposición de cua-
dras, libroB y documentos relacionados 
con el Emperador y Mallorca y su época. 
Casti l los. En una de los salones del 
Círculo de Bellas Artes, la 
B e c c i ó n provincia] de Baleares de la Aso-
ciación de Amigos de los Castillos inau-
guró, el día 17 de septiembre de 1959, 
una exposición de fotografías de los cas-
tillos, torres-atalaya, recintos amuralla-
dos y-casns fortificadas existentes todavía 
en Mallorca. Dicha exposición, que re-
sultó muy interesante, fue expolíente del 
número de monumentos de esta clase 
que todavía se conservan en ¡a isla. 
C e n t e n a r i o d e l Con motivo de 
Obispo Camptns. cumplirse el 11 He 
noviembre d e 1959 
el primer centenario del natalicio del que 
fue preclaro obispo de la Diócesis, Dr. 
Don Pedro Juan Campins y Barceló, se 
celebró, e n ta catedral, solemne pontifi-
cal de réquiem, después del cual fue des-
cubierta la lápida dedicada pur el Cabil-
d o y colocada en el interior del templo, 
junto al portal mayor, consignando los 
principales títulos de honor del pontifica-
do que conmemora. 
Por la tarde, en el salón de actos del 
Ayuntamiento, tuvo lugar una velada n e -
crológica en la que el magistral M.I. Sr. 
don Antonio Sancho disertó sobre la per-
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sonalidad, méritos y realizaciones más 
relevantes del pontificado del Dr. Cam-
piña. 
La Corporación Municipal se adhirió 
a esta conmemoración con la reedición a 
su cargo del discurso biográfico pronun-
ciado por el Dr. D. Bartolomé Pascual, 
actual Obispo de Menorca, en la procla-
mación de Hijo Ilustre de Palma del 
Dr. Campáis. 
Alcudia. El 20 de diciembre de 1958 
se tributó en Alcudia un sen. 
tido homenaje a la memoria del catedrá-
tico de Historia y primer excavador de la 
Poltentia romana, Don Gabriel Liebres y 
Quintana, con ocasión de colocarse su re-
trato en el salón de sesiones del Ayunta-
miento de aquella ciudad. Tomaron parte 
en el acto, al que se asoció la S.A.L. los 
Srs. Qués, Ventayol y Alcalde, 
E . G . L . En los meses de febrero-abril 
de 1959 tuvo lugar en el Es-
tudio General Luliano, un cursillo de 
historia y literatura de Mallorca, anejo y 
complemento del segundo curso de len-
gua, profesado por el filólogo Sr. F. de B. 
Molí. Las lecciones corrieron a cargo: las 
de literatura de D. Juan Pona y Marqués, 
y las de historia del profesor D. Alvaro 
Santamaría. 
X i l o g r a f í a s G u a s p . Las incidencias y 
temores que, de 
largo tiempo a esta parte, pesaban sobre 
el futuro de la colección de xilografías de 
la antigua imprenta Guasp tuvieron por 
fin un término en 1959, al ser adquirida 
la colección por el mallorquín Sr. Roma-
guera, rescatándola así para Mallorca, de 
un primer adquirente madrileño. La co-
lección, re ordena da y en nuevas estante-
rías, quedó instalada en marzo de dicho 
año, junto con la prensa de Guasp, en el 
claustro de la catedral, abierta a la visita 
del turismo. 
Conferencias . De excepcional por BU 
importancia y por la 
categoría de los conferenciantes debe 
calificarse el ciclo «Jornadas europeas de 
Palma de Mallorca» en el Círculo Ma-
llorquín en 1959. Iniciativa del Dr. Ja-
vier Carau, dirigente del Círculo, las jor-
nadas fueron organizadas por aquella 
sociedad, el Fomento del Turismo y el 
director de «Papeles de Son Armadans», 
el académico Excmo. Sr. D. Camilo losé 
Cela. 
Los conferenciantes y temas fueron 
los siguientes: 2 mayo, P. Lain Entralgo, 
El ocio y la fiesta en el actual pensamiento 
europeo; 8 mayo, J. M. Pemán Europa, 
modo clásico de pensar; 11 mayo, R, Me-
néndez Pidal, La paz europea en la Edad 
Media y según Carlos V; 13 mayo, Dr. J. J. 
López Ibor, Europa como forma de vida; 21 
mayo, Gabriel Alomar Esteve, Del París 
de Hausmann a tas nuevas ciudades del 
cinturón verde de Londres; 29 mayo; E, 
Lafuente Ferrari, Europa en ta pintura; 
y 3 junio. J. Marías, El proyecto de Eu-
ropa. 
Otras conferencias a señalar fueron 
las dos del P. N. González Caminero S, J. 
sobre Unamuno y Ortega el 31 de marzo 
y 1 de abril en el Círculo Mallorquín, y 
en el mismo local la del canónigo S. Car-
cías Palou, el 23 de abril, sobre Ramón 
Llull y el Oriente. 
En mayo del mismo año tuvo lugar en 
Formentor la «Semana poética», seguida 
de un Coloquio sobre Novela, organizado 
por la Biblioteca Breve de la edit. Seix 
Barral, de Barcelona, 
Cátedra Ramón Llull. Al margen de 
numerosas ac-
tividades y efemérides en el campo del 
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lulismo, que no reseñamos por constar 
detalladamente consignadas en la revista 
mallorquína Estudios Luiianot, publica-
ción que tanto ha visto aumentados en el 
breve tiempo que lleva de vida su presti-
gio y su renombre, cabe sólo apuntar 
aquí la creación en 26 febrero de 1959, 
por Decreto de Educación Nacional, de 
la cátedra «Ramón Llull» adscrita a la 
Universidad de Barcelona y ubicada en 
e) Estudio General I.uliano de Mallorca, 
regida por un patronato mixio de ele-
mentos de ambas entidades. 
Un centenario. Los días 29 y 30 de 
mayo de 1959 tuvie-
ron lugar en Madrid los actos conmemo-
rativos del primer centenario de la fun-
dación del Cuerpo Facultativo de Archi-
vero», Bibliotecarios y Arqueólogos. Entre 
las publicaciones originadas por esta con-
memoración, merece destacarse la volu-
minosa Bio-bibliografía del Cuerpo de 
A, B. y A, por Agustín Ruii Cabriada, en 
la que aparece la vinculación mallorquí-
na del mencionado Cuerpo facultativo a 
través de los nombres de los Aguiló (Ma-
riano, Plácido, Ángel y Estanislao de K ), 
Bartolomé Munlaner, Pedro Antonio San-
i o Vicens, Gabriel LiaI)res Quintana, An-
tonio M.' Peña, Salvador Ros y Miguel 
Ferré. 
N e c r o l ó g i c a s . El 24 de mayo de 1959 
fallecía en Barcelona el 
ilustre pueta José M.* López Picó y el 12 
de julio siguiente, Carlos Riba, humanista 
doblado de poeta, maestro y mentor de 
las nuevas generaciones literarias. Con 
ellos desaparecen dos grandes nombres 
de las letras catalanas modernas. 
En ['alma falleció el 3 de abril de 
1959, el ilustre pintor argentino, natura-
lizado en Mallorca donde residió la mayor 
parte de su vida, Francisco Bernareggi, y 
en junio de] minino nño fallecía en Po¬ 
llensa donde vivía de años, el pintor ca-
talán Mermen Anglada Camarssa. 
Delegación de La intensa actividad 
excavaciones, desarrollada por los 
equipos de investiga-
dores de la Fundación Juan March y del 
Centro Arqueológico Hispano Americano 
de Bnteáfe» (Alcudia) ha permitido a la 
Delegación Insular una mayor dedicación 
a la vigilancia sobre los monumentos 
prehistóricos de la isla. 
La intervención más destacada se pro-
dujo al impedir que la destrucción de las 
cuevas de Son Toni Amer (Campos) fuera 
completa. Paralizadas las obras se hizo 
un amplio estudio de la necrópolis, de 
tipología parecida a las de Son Sunyer 
(Palma) y de la Cala de Sant Vicens (Po-
Mensa). 
Misión Italiana Integrada por los pro-
en Mal lorca, fesores Ciovanni Li-
lliu, de Caglinri, y 
Franco Rinncofiorc, de Roma, ha iniciado 
la excavación del importante poblado 
prehistórico de Ses PaTsscs (Arta) . Gra-
cias al intercambio hispano-italiano ha 
sido posible la loma de contacto de los 
investigadores de la nación amiga, especia-
lizados eu los problemas del ciclopeismo 
mediterráneo, con tos monumentos isle-
ños. 
Fruto de esta visita ha sido el inter-
cambio de la revista «Studi Sardi> con 
nuestro Boletín, 
Cabrera. Nuestro consocio don Juan 
Campa Coll ha descubierto 
en la isla de Cabrera interesantes vesti-
gios de época tardorromana (e igual 
en la isla de Conejera), en un poblado de 
tipología talayótica. Sus invesiígaciones 
permitirán conocer uno de Eos aspectos 
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mis interesantes de la perduración del 
mundo talayótico en plena época ro-
mana. 
Obtenido el permiso oficial del Ser-
vicio Nacional de Excavaciones, el se-
ñor Campa prepara un completo estudio 
de los descubrimientos una vez realizadas 
las excavaciones necesarias. 
Hallazgos en Palma, En la calle de 
Ribera se en-
contraron restos de cerámicas medievales 
y modernas, destarando diferentes ohjcc-
tos da época islámica con fragmentos de 
cerámica abnorávidc [echable en el siglo 
XII. 
En la calle de Vilanova aparecieron 
fragmentos medievales con restos de ce-
rámica árabe ordinaria y piezas de los si-
glos XVI y XVII. 
La Delegación del Servicio de Defen-
sa del Patrimonio Artístico Nacional se 
hizo cargo de los materiales para su estu-
dio ulterior. 
El catedrático de 
F u n d a c i ó n M a r c o , la Universidad de 
Barcelona Doctor 
Luis Pericot García obtuvo en 1958 la 
ayuda para un estudio sobre *La cultura 
prehistórica balear» Su equipo estuvo 
formado por el Dr D. Eduardo Ripoll 
Perelló, de la Universidad de Barcelona y 
conservador del Museo Arqueológico, la 
Srta. María Luisa Serra Belabre, directo-
ra del Museo Provincial de Bellas Artes 
de Mabón, Srta. María Pcirus Pons. 
Lda. en Filosofía y Letras y don Guiller-
mo Rosselló Bordoy, Secretario de la 
Delegación Insular de Excavaciones. La 
labor realizada en Mallorca durante el 
bienio 1958-1959 ha sido la siguiente: 
Prospecciones en Llucbmayor dirigi-
das por el Dr. Ripoll ayudado por el Sr. 
Rosselló con la colaboración de D, Bar-
tolomé Font Obrador. Sus actividades se 
centraron en el poblado de Cugulutx. 
Excavaciones en dos talaiots de Puig-
puñent dirigidas por el Sr. Rosselló Bor-
doy, con la colaboración de un grupo de 
estudiantes y aficionados de la Sociedad 
Arqueológica Luliana, 
Excavaciones en la triple naveta de 
Can Roig Nou (Felanitx), dirigidas por el 
Sr. Rosselló Bordoy con la colaboración 
del Dr. Ripoll, del Sr. Oliva, del Museo de 
Gerona; del Sr, Riuró, Delegado Local de 
Rosas, y del Sr. Romaní, becario peruano. 
1.» Srla. Poli, becaria inglesa del (Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas», 
intervino en este interesante trabajo y 
excavó, con la ayuda de los Sres. Campf, 
Rosselló Coll y Ctlimingras, de la «Socie-
dad Arqueológica Luliana>, el talaiot de 
Valldurgent. 
Las investigaciones patrocinadas por 
la Fundación Juan March, culminaron 
con el estudio del conjunto talayótico de 
Son Oms, dado a conocer en 1910 por 
D. Gabriel Llahrés Quintana. La excava-
ción ha permitido identificar un nuevo 
tipo de monumento talayótico y una cue-
va sepulcral de la misma época, hecho 
que viene a corroborar una supervivencia 
hasta el momento desconocida del sistema 
de enterramiento en época talayótica. Los 
trabajos, dirigidos por el Sr. Rosselló 
Bordoy, contaron con la colaboración de 
los Sres. Camps y Fernández Suau, de la 
«Sociedad Arqueológica Luliana», que 
cooperaron en los trabajos desarrollados. 
En todos los trabajos de excavación 
han intervenido grupos de estudiantes de 
Palma y de Felanitx, que de este modo 
han podido iniciarse en el estudio de la 
Prehistoria balear. 
Aparte de los trabajos de excavación 
se ha realizado una completa cataloga-
ción de monumentos prehistóricos en di-
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verso? términos municipales de la isla, y 
una amplia recopilación bibliográfica que 
abarca máa de 800 títulos. 
£1 estudio previsto cristalizará en una 
obra que comprenderá los siguientes 
apartados: 
1) La primera Edad del Bronce en 
Mallorca y Menorca, o cultura pretalayó-
tica, con sus diversas fases; 2) La cultura 
talayótica mallorquína; 3) El momento 
poatalayótico y su problema; 4) Cronolo-
gía y sistematización; 5) Estudio antropo-
lógico e interpretación étnica; 6) Biblio-
grafía. 
